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A T O L X V I I . HABANA.—Miércoles o ae Septiembre de 1906. -San Lorenzo .UiRtinianl, oh. y ofr. Número 210. 
A c o g i d o á l a f r a n q u ' c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. 103. E S O . A T E N i E N V E REY.—Habana. í ü m i p o m L 
12 meses l?21-20 
6 id $11-00 
3 id $ 6-00 ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id ? 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. habana{ 
12 meses $14.00plata. 
6 Id $ 7.00 id. 
8 id $ 3.75 id. 
J u S p 3^ 
De anoche 
Septiembre 4. 
iDON C A E L O S D E BORBON 
Acompañado de sus hijos ha llegado 
Í San Sebastián el Infante don Carlos 
¿le Borbón. 
RUMORES D E C R I S I S 
Los periódicos de oposición insisten 
en orer posible una crisis parcial antes 
de que se reúnan las Cortes. Pero el 
presidente del Consejo de Ministros 
asegura que por ahora no está dis-
puesto á hacer ninguna modificación 
en el Ministerio. 
A L A GRANJA 
SS. MM. don Alfonso y doña Vic-
toria saldrán para la Granja del 20 al 
25 del actual, y allí permanecerán has-
ta que se verifique la reunión de las 
Cortes. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-99. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
RUMORES P R E M A T U R O S 
Madrid, Septiembre 4 — Asegúrase 
tn los círculos que se consideran aquí 
como los mejor informados, que s.vn 
prematuros, si no carecen totalmente 
de fundamento, los rumores que corren 
acerca de una alianza an^lo-esnaño-
la. 
V I S I T A N D O L A S R U I N A S 
Santiago de Chüe,— Septiembre 4. 
—Esta mañana salió Mr. Root para 
Valparaíso, con objeto de inspeccio-
nar las ruinas de dicha ciudad y dar-
se personalmente cuenta de los esti?-
gos que han causado en la misma, el 
terremoto y el incendio. 
B I F O R T A N T E R E U N I O N 
París, Septiembre 4.—Hoy se han 
reunido en esta ciudad todos los Ar-
zobispos y Obispos de Francia y se 
aguarda con intenso interés saber el 
resultado de su conferencia, debido á 
que se debe decidir en ella si es h re-
mediable la separación de la Iglesia 
y el Estado, ó si es posible hallar al-
guna fórmula que permita á la pri-
mera defender sus intereses r n poner-
se en contravención con la ley. 
Toman parte en la citada confe-
rencia ochenta Prelados bajo la pte-
sidencia del Cardenal Richard y son 
estrictamente secretas sus deliberacio-
nes que han de durar cuatro días. 
D E S T R U C T O R A S INUNDACIONES 
Labore, India, Septiembre 4.—Una 
gran parte del distrito de Belgar ha 
sido devastada por grandes inunda-
ciones que han arrasado poblaciones 
enteras, destruido todas las cosechas 
de cereales y la de añil y en muchas 
millas á la redonda, el país semeja un 
vasto mar abierto. 
ACAMPADOS E N L A S LOMAS 
Los habitantes que se han refugia-
do en las lomas, están acampados al 
aire libre y se mantienen con trigo 
medio maduro. 
P A R A E L FONDO D E SOCORROS 
Sr^tiago de Chile, Septiembre 4.— 
E l gobierno brasileño ha votado un 
crédito de $300,000 para contribuir al 
i fondo de socorros á los que resultaron 
j arruinados por el último terremoto. 
E L ^ B O S T O N " E N P E L I G R O D E 
ZOZOBRAR 
San Francisco, Septiembre 4.—Se 
ha recibido en la Bolsa Mercantil de 
esta ciudad un telegrama de Belling-
han, puerto á que arribó el crucero 
' Boston", diciendo que son muy 
grandes las averías que ha recibido 
el citado buque, que tiene ya nueve 
de sus compartimientos llenos de. 
agua, por lo que se teme que se vaya 
á pique á cualquier momento. 
L O S P U G I L I S T A S 
Goldfield, Nevada, Septiembre 4.— 
Nelson el derrotado pugilista en el 
encuentro de ayer, ha sufrido lesio-
nes tan grandes» que tendrá que per-
manecer en su cuarto varios días an-
tes de poder marcharse de esta po-
blación y su contrincante, Gans, se 
prepara á salir para San Francisco, 
en cuya ciudad ha sido contratado 
para algunas exhibiciones teatrales. 
L A OPINION P U B L I C A 
Exceptuando los partidarios de 
Nelson, todo el mundo declara acer-
tada la decisión de los jueces conce-
diendo á Gans la victoria y el cam-
peonato de los boxeadores de peso 
ligero. 
O F E R T A R E C H A Z A D A 
Gans declara que se le ofreció 
$25,000 por dejarse derrotar por 
Nelson y que no quiso aceptar la 
oferta; pero se ha negado á divulgar 
el nombre del que le hizo la propo-
sición. 
F I N D E V A C A C I O N E S 
Oyster Bay, Septiembre 4 .—El Pre-
sidente Roosevelt dará por terminadas 
las vacaciones el día último de este 
mes; regrasará á Washington el Io. 
del entrante y pronunciará en Pensyl-
vania dos discursos poílticos á princi-
pios de Octubre. 
FRACCIONANDOSE 
L a escuadra que se había runido 
aquí para la revista de ayer, se está 
fraccionando en pequeñas divisiones 
que regresan á sus correspondientes 
estaciones. 
P E T I C I O N D E UN 
BARCO D E G U E R R A 
Chicago, Septiembre 4.—Se ha pedi-
do al Gobierno Federal que envíe á 
Tánger un buque de guerra para traer 
á los Estados Unidos á Mr. Paulo 
Stensland, el Presidente desfalcodor 
del "Banco de Milwaukee Avenue" 
que ha sido arrestad^ en aquel puer-
to, por temerse que se escape si se 
conduce de la manera acostumbrada. 
RECONOCIMIENTO O F I C I A L 
Bellinghan, Septiembre 14.—Ha lle-
gado aquí de San Francisco el dele-
gado del Gobierno de Washignton con 
algunos buzos que reconocieron in-
mediatamente el casco del crucero 
"Boston" y han hallado que ha em-
barcado una gran cantidad de agua, la 
que ha inundado ya siete de sus com-
partimientos; se han alistado y apro-
visionado todas las embarcaciones sal-
vavidas, por lo que pueda suceder y 
algunos remolcadores tratarán de lle-
var el 'Boston" hasta Brementon, que 
es el punto más cercano en que se le 
podrá hacer las reparaciones indis-
pensables para que pueda llegar á San 
Francisco. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
San Petersburgo, Septiembre 4.— 
E l Comité Central de socialistas revo-
lucionarios declara que el general 
Mim ha sido asesinado de orden de la 
sección volante del Norte de dicho 
Partido. 
P R I S I O N E S POR MAYOR 
Varsovia Septiembre 4.—Los solda-
dos mataron anoche á cuatro ciudada-
nos de esta ciudad y efecuaron en di-
versos barrios de la misma un gran 
número de arrestos. 
Esta tarde prendieron en el Parque 
de Salsian á 200 personas que care-
cían de pasaportes y estas prisiones 
han llenado de terror á los habituales 
concurrentes á dicho parque, que son 
en su mayoría niñeras y niños. 
T R A S L A D O D E L CAMPO 
D E ACCION 
Es evidente que los terroristas es-
tán abandonando esta ciudad para 
abrir nuevamente la campaña en las 
poblaciones vecinas. 
B A S E B A L L 
Nueva York. Septiembre 4.—Re-
sultado de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 11, contra Boston 6. 
Pittsburg 5, contra St. Louis 1. 
Filadelfia 6, contra Brooklyn 2. 
Chicago 3, contra Cincinnatti 1. 
Liga Americana 
New York 7, contra Boston 0, y 
en el segundo juego» 1 y 0 respecti-
vamente. 
Filadelfia 10, contra Washington 3 
St. Louis 4, contra Detroit 3. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Septiembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
nterés) 101.314. 
Bonc f̂ registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, íiO d.jv. ban-
queros, á 94.1|2. 
' Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
i ó y flete, de 2.9|16 á 2.19[32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3¡8 á 3.1|2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1!8 á 3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.05. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
va cosecha, á entregar en 30 días)! 
9s. 6.3|4d. 
Consolidado, ex-interss, 86.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ pon 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón-
93.3|4. ¡ 
París, Septiembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 98 franí» 
eos 07 céntimos. j 
O F l G l A l i 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue» 
OBRAS D E L A ESCUELA Núm. 4, PRCM 
P I E D A D D E L ESTADO E N B E J U C A L - ^ 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS.—* 
J E F A T U R A D E CONSTRUCCIONES C U 
VILES.—Habana, Agosto 30 de 1906,—HtuH 
ta las dos de la tarde del d í a 12 de Stop^ 
t iembre de 1906, se r e o i b i r á n en esta Oa«» 
c i ñ a proposiciones en pl iego cerrado p a j « 
OBRAS D E A M P L I A C I O N A LAS D E RJEJ-. 
P A R A C I O N E N L A CASA ESCUELA N . 4. 
P R O P I E D A D D E L ESTADO E N B E J U C A L . 
E n esta Oficina se f a c i l i t a r á n impresos da 
p r o p o s i c i ó n en blanco y se d a r á n infor-rnai 
á quien los sol ici te . 
CARLOS E . CADALSO, 
Ingeniero Jef<^ 
C 1856 a l t . 6-3 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s . D i r e c c i ó n Q4 
neral . Habana, 8 de Agosto de 1906. HasUB 
las dos de la tarde del d í a 6 de Sei>tiembr<i 
de 1906, se r e c i b i r á n en l a D i r e c c i ó n Gene* 
r a l de Obras P ú b l i c a s , Arsenal , proposicio»» 
nes en pliegos cerrados para el s u m i n i s t r o 
de piedra picada y en r a j ó n , con destino & 
las Carreteras de "Luyano á l a Galleg*,** 
"Habana á G ü i n e s , " "Habana á San C H é ^ 
t ó b a l " y "Habana á Bejuca l" para l a repA* 
r a c i ó n de algunos de sus k i l ó m e t r o s . Lafl 
proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s po,r 
Jun ta de Subasta, que se c o m p o n d r á de l I n * 
geniero Jefe del D i s t r i t o , como Presic7ent«» 
del Letrado Consultor do l a S e c r e t a r í a áti 
Obras P ú b l i c a s , como Vocal y de un Secr©* 
tar io , que designa-* el Ingeniero Jefe del 
D i s t r i t o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l acto -un No-
t a r io , que d a r á fe de todo lo que ocurra. B u 
la oficina de l a refer ida Jefatura, Calaada 
del Cerro 440 B, y en la D i r e c c i ó n General , 
Arsenal , se f a c i l i t a r á n a l que los solicl t©, 
los pliegos de condiciones, modelos de nro^ 
posiciones y cuantos informes , fueren nace-* 
sarios. D L o m b i l l o Cla rk .—Direc tor General , 
C 1676 al t ; 6-8 
A n u n c i o . — S e c r e t a r í a de Obras Públ icas .—* 
Jefa tura del D i s t r i t o de Oriente.-—Licita/-
c ión para los trabajos de Dragado y Llua^ 
pieza del Canal del Puer to de Santiago da 
Cuba.—Santiago de Cuba, 18 de Agosto da 
1906.—Hasta las 11 a. m. del d í a 8 de Sep-
t iembre de 1906, se r e c i b i r á n en l a Ofir^n» 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o , calle de E n -
ramadas alta, n ú m e r o 20, proposiciones; en 
pliegos cerrados para la e j ecuc ión de/ los 
trabajos antes citados.—En esta Oficina, y 
en ia D i r ecc ión General, Habana, se Vac l l l -
t a r á n á los que lo sol ic i ten los p l iegos d« 
condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren n e c e s a r i o s . — J o a q u í n Cha-
lons. Ingeniero Jefe. C 1735 a l t . 6-24 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado $ 120. 
$ 1 4 0 
AlcoBtudo., SO 
11 mensualidades 
d e á f l O | 110 
$ 140 
$ 1 3 5 
A l contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 f 105 
f 135 
$ 130 
A l contado, 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 f 100 
| 130 
$ 125 
A l contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 2 5 $ 100 
f 125 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5. 
La» ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obi spo 3 9 , H a b a n a . 
L L i E C A R O N 
l o s d a n z o n e s , L a P e s e t a E n f e r m a , L o s E f e c t o s de l a 
P e o n í a y o t r o s m u c h o s , a s i c o m o t a m b i é n 
G u a r a c h a s , P u n t o s C u b a n o s , e tc . , e tc . , etc . , á l a 
Locería LA BOMBA 
H A B A N A , M U R A L L A 8 5 y 8 7 , A P A R T . 5 0 8 
GRAN SURTIDO DB DiSCOS. GEÁSOFOPS ''VICTOR" Y ACCESORIOS 
P í d a s e n u e s t r o e x t e n s o C a t á l o g o , que se e n v í a 
g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
EN FOCAS HORAS SE CORA 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
cbí como también toda clase de dolores reumáticos 
eifiliticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento autireumático inglés, 
exclusivamente vesretal» 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práct ica en machen 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
©n toda la Isla, publicadas en este diariA con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tmíamiei i ío se compone de do frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
^.tuche, con instrucciones claras y precisas para su aso. Fijarse bien en la firma del autor, 
MalKuja, España.—De venta en la Farmacia L A R E I N A , Reina 13; .Sarr.i, Jhonson, Taquo-
chel. Bosque, Droenería Americana y en todas las buenas boticas de la Habí in* y provin-
?lfS'~Agente exclusivo y depositario a! por mayor, A N T O N I O E S C A MSZ, Tejadillo 68, te-
Jofono 3iig) qUjen ¿ja folletos gratas y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
A.NTE3 DESPUES 
•¿veníe fscnl del Gobierno de la Revública de Cubapara el pagode los chequea dél E>(6, L^io. 
Capital y Reserva: $S.400,000.—Activo: $33.000.00D. 
O/rere todo clase de ¡aedidudes bnneariat al cotnercio i; al público. 
E l departamento de aborros recibe depósi tos en cantidades de C1NOO P E S O S O MAS, pa-
eanoo interés en estas a l S por ciento anual 
tr , S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
^ohana. Camag-Úet/, Matanzas, Sontia.ffO d.eCuhi. Cárdenas. 
——••• ii niimniii 
L A S A N I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDÜIADO 
d o I R t l k B T A y 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejon's del oxtranjero por ser 
construidas con tnütcriales especiales, 
i fía portadosd i rec tam t'n tedo A1 eman ia 
M A R C A R E G I S T R A D A 
INTERESANTE A LOS CONSUMIDORES 
l a s gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R K Ü A J E S , G U A G U A S Y C A R K O S , 
garantizamos C ^ X J I H S JST^O £5DES l E t O H M C ^ E U S T . 
Se venden é instalan por sus agentes « J o s é A l v a r e x y 
S n r í i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
- Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
VINO RI0JA CLARETE Y RIOJA TINTO 
M A R C A R E G I S T R A D A N. 1129 
íí 
h a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
p a r a R E G A L O S E X T E i O R D I M R I 
A SUS FAYORECEDOPiES. 
M M ie CUPONES-MONEDAS 88 OiOltM 
L A E I 0 J A m H O Y O " 1 
* ^ El MEJOR DEL MUNDO 
Se vendo en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa A M A R G U E A ; 61 ^ 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en g-eneral Anticua casa d© Solís, do, 
S. SRKJTf calle Habana 7''>. — Recibe constantemente de loa centros de la moar*, 
la últ imas novedades. Trabajos á modida como se pidan. ' 
, a r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e curan con e! 
BU m Ci l l l l W raiui uu 
Un C E N T A V O hasta UN C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel. 
E B R O M - F O R T 
T 
M T O D A S L A S B O T I C A S 
P A N Y OF CUBA 
E L R E P A R T O 
DE - -S.OOO EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$5.300 en 1.000 cupones de á C E N T E N . 
$10.000 en 10.000 idem de á PESO. 
Oen 4.000 idem de á 10, 20 7 40 
C A P I T A L : $500.000 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H . Davis, Tice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A N U M . 31. 
Esta Compañía realiza toda clase do operaciones banoarias. Recibe depós i tos des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones 
bonos (i otros documentos de deudas. ' 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías . So encarga de vender, fomentar v admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
mim A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
tuyo *olo uoiubre es »uñcietu« garantía para los coasumidores oomo se ha 
tratado de nuiiar el caizatw, llaniamos la atención d e l público hacia l a s si-
gnientes marcas: 
Los cigarros brea higiénicos de esta marca son cono-
cidos como los únicos legítimos 
y n o se a r r e p e n t i r á n 
. p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
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CONSTRUCCION D E UN T)KÍ A K A-
M E N T O D E R A D I O T E R A P I A l';N E L HOS-
P I T A L MIÍUCBDES. --SECKK PARIA D B 
OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U R A p B CONS-. 
TRUCCIONES CIVILBS.—Habana, Agosto 
3 8 de 1906.—Hasta las tros de 1" ^ ' ' V f ' 
d í a 7 de vSoptiembre de 1906. fff H c l b l r & n en 
l a Di recc ión General de ObrftS Pabllcas A i -
aer.al. proposiciones en p l i e ^ s cerrados pa-
j a l i CONSTRUCCION D E CN 1 ^ íV 
MENTO D E R A D I O T E R A P I A . HOSPJ I A L 
MERCEDES.—Las proposiciones se ab r i -
í á n á la hora y fecha s e ñ a l a d a s Se dai An 
informes A quien los . s o l ' " 1 ^ - - ^ ^ i ^ 3 
conteniendo las proposiciones ser í ln d i n f i -
dos á Carlos E. Cadalso. Ingeniero Jefe de 
Construcciones _ Civiles y a ^lorso se les 
p o n d r á el si g u í e m e r ó t u l o **9*%%£]S£ 
T A L MERCEDES.-ARLog „ CADAIjSO 
Ingeniero Jefe. 
C 1708 a^^_ .6:1-i-
ESCORIA DK C A R B Q X — J e l n t u r n de la 
Clmlad de la n a b a n « . - S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s . - H a b a n a , 23 de Agosto 1901}.^ 
Hasta las dos de l a tarde del d í a 6 de 
Sentiembro p r ó - x i m o se r e c i b i r á n en esta 
o S " Edl í ic io del A r s e n a í P ^ P O S i ^ -
nes en pliego cerrado para el su in in lb t io 
de 390 mts. de escorla de c a r b ó n . — E n esta 
Oflc na se f a c i l i t a r á n impresos de propo-
sición en blanco y se d a r á n informes á 
quien los s o l l c i t e . - A n t o n i o F e r n á n d e z de 
Castro, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1746 alt . «-¿8 
' " M E D I C I N A D E V E T E R I N A R I A — J e f a t u -
ra ele la Ciudad de la Habana.—Secretar a 
é e Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a . 29 de Agosto 
de tooe.—Hasta las dos de la tarde del día, 
7 de Septiembre de 1906. se r e c i b i r á n en esta 
Ollcina. edificio del Arsenal . ProPOs ^y,on^ 
en p l l¿go cerrado para la a d q u i s i c i ó n de 
medk na de veter inar ia .—En esta Oficina 
« f a c u l t a r á n Impersos de P^pos ic 6n en 
blanco y se d a r á n Informes á quien los so-
j l c i t o — A n t o n l o F e r n á n d e z de Castro. I n -
cenlero Jefe de la Ciudad, 
C 1751 alt- r ' '"J 
i l e r a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 4 de 1906. 
Azúcares.—La remolaciha ha tenido 
hoy una peqnieña .alza en Londres; 
el mercado lde Nueva York sigue muy 
firme, pero sin opemciones, y en esta 
plaza nótanse deseos de operar, no 
efeot!iiiáin!do®e ventas par falta de 
azúicares ofrecidos. 
Se aimmeia de Matanzas (haberse 
efectuado la 'siguiente venta: 
3,600 sacos centrífuga, poli. 94, á 4% 
rs. arroba. 
Cmbios.—^Sigue el mercado con de-




Londres 3 drv 20.1i4 20.3i4 
" 60 dtv 39.5J8 20.1i8 
Faris, 3d(V 6.1ia 6.3^ 
Hanaburgro. 3 djv 4.1i8 4.3i4 
Estados Unidos 3 div 10.3^ 10.3(4 
Espafía, s. plaza y 
cantidad 8 dpv 5. á 4.1{4 D. 
Dto. papel coinercimi, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeubaeks 10.^8 10. ^4 
Plata americana 
Plata española 94.1i2 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
•aibrió sostenido y eon tendencia de al-
za; 'durante el día se mantuvo firme 
eon demanda por todos los valcwes en 
general, habiéndose hecho operaciones 
en Banco Español, Sabanilla, Gas y 
Comunes del Havana Eilectírie, á mejo-
res tipos que los alcanzados por la ma-
ñana y cierra la plaza con igual tono 
de firmeza. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 121 á 123. 
Aceiorues Unidos, 183 á 186. 
Sabaoitilla, 150.1|2 á 151.1|2. 
Banco Español, 99.1|2 á 100. 
Bonos Gas, 106.112 á 108.1|2. 
Acciones Gas, 111 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 95 á 96. 
Havana Electric Comunes, 51.3]8 
£ 51.518. 
Bonos del Electric, 100 á 103.3|4. 
Se han etfectuado hoy en la Bolsa, 
idurantte las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banlco Español, 99.1|4. 
350 amones H . E . K. Co. (Comu-
nes) 51.112. 
Mercado monetario 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor Americano "Mlyida" 
pe exportaron para Nueva York las si-
iguientes cantidades en oro america-
no : 
Por los señores N. Gelats 
y Comp $ 120,000 
(Por los señores Zaldo y 
Comp $ 100,000 
Total. . .• . . $ 220,000 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 4 de 1906. 
& las 6 de la tarde. 
Plata española 94% á 95 V, 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110^ P. 
Oro americabo con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Xuises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala. A 1.15 V . 
Movimiento marítimo 
£1 Gussie 
Procedente de Tampa entró ayer 
el vapor americano Gussie", con 
cargamento de maderas. 
E l Olivette 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió el 
vapor correo americano "Oiilvette", 
con carga, •correspondencia y pasa-
jeros. 
E l Mérida 
Ayer salió para Nueva York el va-
por nmoricano "Mérida" con carga y 
pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE E S P K R . V N . 
Stbre, 3~Saint Jan, Veracru?, v Ta¡npico. 
,, f j - Mor ro Cantle, New York , 
,, fi—Mainz, Bremen y escalas. 
10—Monte rey, New York . 
10—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, :0—Chaimette, New Orleans. ' 
8 A L D H A N 
Stbre. 4 - M í r l d a , New York . 
„ 4—8t. Jan, I l amburgo y escalas. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
, fi—América, Urornen. 
,, 8—Morro Caafclo, New York. 
Puerto de la Habana 
Una industria próspera 
En l os Estados Unidos están constru-
'éndov.1 nctuakneiDte .por contrato, 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kiusburv. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V . 
Plaoé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Nueva York , vp. am. M6rida, por Zaldo y Cp. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De Nueva Orleans en eí vp. am. Excelsior: 
Carlos Trista—E, Porraont—J. S. Jobert—A. 
Cárdenas—F. Yego—M. E . Genera—Ricardo 
Ceballos R. A. Oaba r roca—Josó González y 1 
de fam—V. Cañera—S. Sierra. 
De Santander y Coruña en el vp. esp Alfon-
so X I I I : 
Josó Pérez Sánchez—Gregorio Palacio y 1 de 
fam—Rafael Salazar—Juan Busqueto—Cesáreo 
Solares—Pddro Vizcaya——Alvaro M i r a n d a -
Martín Blanco—Avelino Pozos y Sra—Rosa 
Rodríguez—Amador ühanodin—Josefa Casti-
llo—Adolfo Castro—329 de tercera. 
S A L I D O S 
Para Veracruz en el vap. franc. L a C h a m -
pagne: 
José F . Godoy y fam—Rosa Deniz y fam— 
Luisa Riegas—Adelaida Carricaburu—Merce-
des Tola—Amelio Vargas—Rafael Bustillo—B. 
de Castro—Eladio Alvarez—Andiés Cuevas. 
•̂ ,000 coches d-c f eirrocarrid. 
Manifiestos 
D I A 4 
Del vapor a-mericano W n k l a a , procedente 
de Santiago de Cuba: 
284 
E n lastre y en viaje de recreo. 
Del vapor americano OllTetfe, procedente 
de Tampa y Cayo Hue'Sto: 
285 
D E T A M P A : 
M . Stachelberg and Co . : 24 pacas taba-
o, 
J . Castellano: 115 cajas huevos. 
A . A r m a n d : 40 I d . huevos. 
Southern Express Co . : 2 bultos efectos. 
D E CAYO H I E S O : 
Bengochea y h n o . : 12 bar r i les l isas . 
J . R . Bengochea: 12 i d . I d . 
D e l vapor americano Matanzas, proceden-
te de Nueva Y o r k : 
286 
Consignatar ios: 3 bul tos muest ras . 
S. Ol iva : 7 bultos muebles y o t ros . 
M . Cifuentes: 2 cajas c o r s é s . 
O. D . Me Donald : 5 c u ñ e t e s pernos. 
A . Agüeiro: 9 bul tos muebles y o t ros . 
K a m W o n g and C o . : 3 i d . efectos. 
A . C o l á s : 1 oaildera y 3 bul tos acceso-
r i o s . 
H i e r r o y comp . : 5 cajns relojes y o t ros . 
Pé rez , Gonzíulez y comp. : 10 fardos som-
breros. 
B . W i l c o x and C o . : 3 cajas bombas. 
M . Fernandez: 1 i d . hu le . 
M . Johnson: 5 barr i les drogas. 
F . Taquechel: 1 caja i d . 
M . A . G a r c í a : 16 i d . muebles. 
V . S u á r e z y c o m p . : 2 i d . calzado. 
V . Campa: 4 i d . i d . 
F e r n á n d e z , hno . y c o m p . : 1 fardo y 1 
caja tej idos. 
G a r c í a T u ñ ó n y c o m p . : 2 fardos i d . 
Cobo y Basoa: 2 cajas i d . 
F e r n á n d e z , Junquera y comp . : 1 i d . i d . 
V a l d é s é I n c l á n : 1 i d . i d . 
Solares y Carbal lo : 2 i d . I d . 
B i d e g a í n y U r i b a r r i : 1 i d . i d . 
C . Fe rná -ndez : 2 i d . i d . 
P é r e z y G ó m e z : 2 fardos i d . 
Lizama y D í a z : 1 caja i d . 
Gómez, P i é l a g o y comp. : 1 i d . i d . 
D . G u t i é r r e z Cano: 7 i d . i d . 
F . Gamba y c o m p . : 3 i d . i d . 
J . G . R o d r í g u e z y comp. : 3 I d . I d . 
p Gómez Mena: 1 tardo y 7 cajas Id. 
SAncUdz, Val le y c o m í ) . : 2 Id . i d . 
T.a/Jilais y Gnrcla: 2 i d . i d . 
Oastañ 'os , Galindez y comp . : 1 bul to y 
1 caja i d . „ . . . , „ 
.U.rinnte y h n o . : 1 i d . I d . 
Iml f tn , G a r c í a y comp. : 8 i d . I d . 
A . Querejeia: 134 pacas paja y 1,251 i d . 
^ R v é , Gu tmann: 20 bultos cuero y o t ros . 
m yon t S te r l ing : 2 cajas'efectos. 
H a n i s , h n o . y comp . : 400 tamborea car-
bUA0*l{. I l o r n : 21 bultos efectos. 
Incera y corvp. : 65 I d . ta labnir ter la . 
J . Alvarez : 50 cujas m a í z . 
Snare F r u l t Co. : 500 barr i les cemento. 
Havana E lec t r i c R . Co . : 122 bul tos ma-
ter iales . „ i * . 
Sussdorff, Zaldo y c o m p . : 2 cajas efectos. 
C. Arnoldson y comp. : 1 i d . papo l . 
Doval y comp . : 3 i d . efectos. 
Ladislao D íaz y h n o . : 1,697 piezas ma-
dera . . ,««• , , i j 
\ . del R ío y hno . : 4,36o i d . I d . 
F . A . Baya: 1 caja efectos. 8a,bat6a y lUmda: 200 barr i les grasa. 
M . J . G o n z á l e z : 7 bultos efectos. 
Havana Brewery : 24 i d . i d . 
Cuban Ice Co . : 10 ciillndros a m o n í a c o . 
V iuda de F . P a r a j ó n é h i jo : 2 cajas som-
breros. . , 
B F e r n á n d e z v comp . : 8 cajas toc ino . 
Quesada v comp . : 2 barr i les cerveza, 10 
tercerolas jamones y 500 sacos abono. 
M a r t í n e z y Posada: 93 sacos c a l é . 
J . M . Ma 'n tecón : 50 cajas encur t idos . 
G a l b á n y comp. : 62 tercerolas mantequi -
l la , 78 sacos café, 50 i d . pimienla, y 30 far-
dos canela. 
I . T r a d l n g Co . : 7 bul tos b a r r o . 
J . M . Pa ln tef : U bavri'les ba rn iz . 
J , F o r l f t n : 4 cajas efectos., 
West I n d i a Olí R . Co, : 116,500 ladr i l los , 
20 barr i les barro- y 225 i d . cemento. 
C. L . D e l m á s : 3 i d . y 2 cajas efectos. 
C. B. Stevens y comp . : 80 bar r i les aceite. 
R . e r n á n d e z y comp . : 11 cajas c a r t ó n y 
2 i d . papel . 
l lamibla y Bouza: 2 caja.s accesorios de 
maquinar ia , 3 i d . m á q u i n a s y 1 i d . efectos. 
F . Quin tana : 4 i d . I d . 
R . Donaplen: 1 i d . accesorios de ma-
quinaaMa. 
M . G. Val les y c o m p . : 4 cajas ta labar-
t e r í a . 
B . S u á r e z : 17 bul tos v i d r i o . 
M . G m b e r : 18 i d . i d . 
V i u d a de Ort iz L a r r a z á b a l : 12 I d . I d . 
J . S. V i l l a l b a : 8 i d . I d . 
J . M . Otao laur ruch i : 4 i d . v i d r i o . 
Otero y Colominas : 1 caja efectos. 
Raffloer, Ecbsloh y comp . : 1 I d . i d . 
Centro de Dependientes: 20 tubos para 
gas. 
h. J u r l c k : 17 bar r i l es v i d r i o . 
F . B . H a m c l : 100 v igas . 
J . Mercadal : 7 bul tos calzado y o t ros . 
G. I b a r r a : 4 fardos cuero. 
Ind ia y c o m p . : 3 i d . i d . 
Havana Centra l R . Co . : 97 bul tos mate-
U L a Unión E s p a ñ o l a : 536 fardos papel . 
J . L ó p e z : 1 caja efectos. 
M a r i n a y c o m p . : 72 bultos f e n r e t e r í a . 
Pons y comp . : 15 i d . i d . 
A la orden: 68 i d . i d . . 39 i d . m e r c a n c í a s . 
16 rotllos papel, 126 bar r i l es cemento y 812 
pacas heno. 
P L A T A ESPAÑOLA.: oontra oro 94?^ A 95 
UmftnbsokN contra oro ««o*'»«>l 110V¿ i l lo ' / í 
uomo. veado 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Del vapor americano Gusule, procedente 
de Tampa: 
287 
Sllveira y c o m p . : 2 atados efectos. 
A . A . Garden: 1,129 pieza/s madera. 
A . del R ío y h n o . : 121 i d . i d . 
COLEGIO i H O l E D O i S 
C O I J Z A C J O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Itn̂ Eeroi C'iaereio 
Londrw, 8div 2 ° ^ P ' § p 
„ 60 dtv 20'á 18^ p . g P 
P * r & , 3 d iv ^ 6 ^ 6 ^ p . g P 
HamDargo .Sdiv 4^ 4 ^ p . g P 
„ 60d,T p .g P 
Estados Unidos, 3 d i r W i 10% P.g P 
Espafia bj plaza y cantidad, _ 
S d ^ , .. <K 5 p . g D . 
Dt f .• t r. panel comoroial 10 12 p . g 
M O N E D A S Como. Vend 
GreenbackB 10l-í 10% p g 
Plata esoafiola „ 94^ S5 p g 
Aefirar c e n t r í f u e a rte g u a r a n á , p o l a r i z a c i ó n 
96'.en a l m a c é n á p r e o i o d e embarque 5 rs. 
I d . d* miAl po la r i zao lón 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 0% rs. 
Habana. Sepbre. 4 de 1906.—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO MSP A NOL de l« Is la 
Oe Cuba contra oro 4 a 4^g valor. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NSW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MíLLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR CABLE) 
V A L O R E S 
0 -o 10.00 10.30 11 11.30 12 12.30 1 1.39 2 3 
Compañía del Cobre 110K 111).* l l l^g 110?* 110-% 110-X 110% 110% 110 110^ 109^ 
Compañía de Carros... 40% 40% 40% 40% 40% 4 0 ^ 40»* 40J4 40 39% 
Miss. Kansas y Texas 36% 3 6 ^ 363^ 36>¿ 363^ 36>^ 3 6 ^ 28>á 36Já 35% 
CampaSía de Locomotoras 72 72% 7 2 ^ 7 2 ^ 72% 72% 72% 72% 72% 72 70% 
Compañía Fnndic ión de Metales 157% 157% 157 157 155% 156% 156% 155% 154 153% 152% 
Compañía de Azúcar . 138% 137% 137 137 136% 136% 136% 136% 136% 136% 
Compañía de Lana 36% 83% 36% 36% 36% 36% 36% 36% :;6% 
Ferrocarril Atchinson 106% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 106% 
Ferrocarril Baltimore 118% 119% 120% 121% 121% 121% 121% 122% 122% 124 122% 
Tranvía Brooklyn 76% 77% 77% 77% 79 73% 78% 78% 78% 78 77% 
Compañía del Cuero 38% 3S% 38% 38% 3íi% 38% 
Ferrocarril Chesapeake.. 65 65 65 64'^ 643^ 64'^ 64% 64% 64% 84% 64 
Ferrocarril Chicago R. 1 27% 28 28 23 28 27% 27% 27% 27% 27% 27% 
CI Acero y Hierro "Calorado".... 66% 56% £6l/£ 56% 58% 56 55 % 55% 55% 55% 65% 
Compañía de Destiladores 61% 61% 61% 61% 62% 62 62 62 62 62 
Ferrocarril E r i e 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 46% 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 45 45 46 45 45 45 45 45 45 45 45 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Ferrocarril Louisvllle 149 148 146% 1493^ 149% 149% 149 149 149 149 149 
Ferrocarr¡l"MÍ8sour¡ Pac" 98 98 97% 98 98 98 97% 97% 07% 97% 96% 
Ferrocarril N . Y . Central 146 146% 1453^ 145% 145% 1463^ 146 145% 145% 145 1433^ 
Ferrocarril Pennsylvania 142% 1433^ 143% 143% 143 143% 1433',, 143% 142% 142'^ 142 
Ferrocarril Reading 138 1383-á 140 139% 140 140% 140% 141 140% 140 139 
Cí Acero y Hierro "Repnblio"... 38% 803-í 803^ 30% 30% SO1* 30% 303Í 30% 30% 303í 
Ferrocarril "Southern Pac" 913¡í 92% 92% 92% 923* 923* 92% 92% 9 i % 91% 90% 
Ferrocarril "Southern R y " 38% 38% 38% 38% 383-2 3 8 32y 3S;% 383^ 3S3* 88% 38 
Ferrocarril "Unión Pacific" 194 195 194% 1943^ 193% 191% 194'^ 193% 198% 191% 
Compañía de Aceros CDmunes... 46% 47% 47 46% 48% 48% 46% 4.6Já '16% 48% 46% 
Compañía Acero Preferida „ 107% 103 107% 107% 107% 1073 Í 107% 107% 107% 107% 107% 
Algodón de Octubre 882 887 888 888 890 894 8D3 893 89S 897 
Algodón deDiciorabre 1000 1005 1007 1008 1010 1014 1020 1017 1016 1017 
P.C. Interborough, Comunes 38% 39 39 38% 39 39 38'^ 37% 
Idem, idem, preferidas 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 
Ferrocarril St. Paul 177% 182 182 182% 182 182 182 182 181% 1813^ 179J¿ 
Norfoek & Western 93% 94% 94 94% 94% 94% 943^ 94% 94% 94% 94 
Chicago Subway 
O B S E R V A C I O N E S SOBRE E L MERCADO. POR C A B L E . 
9.09. E n «1 mercado de Lon'dres es-
tán muy solicitados los valores ame-
ricanos, St. Paul «ubió cinico enteros 
y se cree que Reading subirá hoy. 
10.15. E l meroado esitá de a.lza y 
eonaideramnis buienia, compra lais accio-
nes del Fenroearril de P'cnnsylva'mia. 
10.56. 'Asegúrase que el Ferroca-
rril Atclmon pagará un dividendo de 
5 por cieno y se esperan precios más 
altos en Baltimioire y Olrio. 
11.21. E l dinero por días está al 
9 por ciento. 
12.40. Créese qne los tenedores de 
Smelters están boicoteando dwha com-
pañía y albora se están .vendiendo sus 
acciones al 154.1|2. 
1.41. E l dinero por días está al 
11 por ciento. 
2.10. E l d i n e r o p o r d í a s s i g í i e al 
tómpréstlto de la Repflbl lo» de 
Cuba si""-; ~ 
Id. de la li. de Cuba (Deuda an-
terior <•• 
ObllpacloníM» hipotecarla A y u n -
tamiento ií hipoteca ex-cp 
Obliiísiciones H i p o t e c a r l a * 
Ayuntamiento i . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas P. 
Oíonfnepoft á Vlllaolara 
I d . i d . id . . 2* 
Id. l í Ferrocarril Calbarlen... 
I d . H 1<L Gibara A Holgutn « 
I d . l í S a o Oavetauo á Vinales 
Bonos HiDOteoanos de la uompa-
ñia de Gas y tíleotricldad de •> 
Habana 
Bonos de la Habana Electno 
Railway Co. enciro- i lac ión 
Obligaciones grles. (perpótuas) 
connolidadas de los P. O. U. do 
la Habana ox-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Ilepíibllca de Cao» 
emitidosen 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWoritfls , Bohoh Hipotaoario» Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpa 
ACCION HS. 
Banco Esoaftol de la isla de uut»« 
(en c i rculaoáón) ex-d iv 
Banco Agr í co l a . -
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 
C o m p a ñ í a de Farrooarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Bes'la ( l imi tada) ^ 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a aoi f e r r o c a r r i l del Oe»> 
te 
C o m p a ñ í a Cabana Central BMU-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones _ 
Perrocarrl* de Gibara &Hol(raía> 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumorado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gss y Electricidad 
de la Habana 
C o m p a ñ í a del Dlaue Flotante 












11 por ciento. Union Pacilk al 19114, 
Reaiding -al 138 y ^meliters •sA 152.112'. 
2.27. E l dinero por días está al 20 
por ciento. 
2.34. .Eil dinero por días está al 30 
por diento. 
4.06. No es razonable esperar que 
el actnal tipo del dnero se sostenga 
mucího tiempo. 
4.15. Hian sido contratados para 
la importación $1.500,000-00 en oro, 
pero es necesario que «e importe más 
oro ó que eft Tesoro del Gobierno con-
tribuya á mejorar la situación mone-






lía-vana Electric comunes, abrieron 
de 45 á 53.112 y cerraron de 45 á 48. 
Havana. Electric Preferidas, abrie-
ron al 90 vendedores y cerraron al 
mismo tipo. 
L O N D R E S 
9.40. Ls acciones do los Fornnram-


















Nuera F ibr loa de I t i e lo N 
Accoionesdela Habana E lec tno 
C o m p a ñ í a Lonjade V í v e r e s d e l » 
Habana. ' 
C o m p a ñ í a d e Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
5aba « 2 Bln 
Compañía Havana Electno 
Railway Co (preferidas) 04 Bi 
Idem de la id id. id. ícotnunes) 5 1 ^ S i ^ 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana 4 de Sbre. de 1903. 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S SOCIOS D E L 
CENTRO 6&LLE60 
So pone en conocimiento de los Sres. sus-
OrlBtOrea de la Caja de Ahor ros de los so-
cios del Centro Gallego y del púb l i co en 
general, que en el d ía de la fecha, han 
quedado establecidas Iiís o ü e i n a s de la ins -
t i t u c i ó n en el local del Centro Gallego de 
é s t a Ciudad, las que estarftu abiertas de » a 
11 a. m. y de 1 fi 4 p. m. todos loa alas 
hí lbl les , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podra suscribirse como socio 6 sus-
cr ip tor de la Caja de Ahorros , con una can-
t idad mensual en posoa oro e s p a ñ o l , que no 
p o d r á ser menor de uno. PodrA t a m b i é n co-
locar, ya k depós i to sin In t e ré s , ya para i n -
ve r t i r , las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. • 
P o d r á n t a m b i é n inscribirse como susenp-
toies 6 real izar depós i to s , los fami. .ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallos^, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo p o d r á n inscr i -
birse como suscriptores ó real izar depós i -
tos, en el caso de oue con consentimiento de 
sus padres, v iv ie ren independientes de és tos . 
L a Caja f a c i l i t a r á dinero con pr imera h i -
poteca sobre tincas urbanas y r ú s t i c a s , as í 
como sobre efectos púb l i cos , valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto do 1006. 
El Secretarlo. 
JESUS M A R I A B O U Z A 
C 1717 26-18 A g . 
BANCO ESPAÑOi 
DE L A ISLA. I>L CUBA ^ 
S E C R E T A R I A 
Obligacionesdrl iCmpréstitodel \v 
tamieiilo dr la Habana por SOíV??' 
ampliado á #7.000.000 h:Ul 
tado agraciadas en los sorteos c e l e W ? 
en 19 de Septiembre do 190(5 parast ^ 
mortizacióu en Io de Octubre de i t ó 
Tercer trimestre do lí)()(j 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I K F ' ) S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
OOiHPLiETAS D E TO D A C L A S E D K MAQUINARIA. 
Pablo Dreher) 
José Primelles Í I N ™ E R 0 S D I R E C T 0 R E S -
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauaes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
_ „ . _ ^ . j . . {:\, s (Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Hamboldt, Alemania. 1 ' 
[ Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e ® y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-1 St 
J . A. González Lanuza, 
Presidente. 
Norman I I . Davis, O. A. Rornshy, 
Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
The T r u s t Company o f Cuba 
0 - A . 3 P X T u a . I J i : © 3 0 0 , 0 0 0 
CUBA 3L 
C o m p r a y V e n t a d e Casas y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
Dirigirse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
C1669 28 -7 
D A N C u b a CO iH ACION AL DE 
Capital . . . . . . $ />.ooo.ooo.o() 
Activo en Cuba. $ is.ooo.ooo.oo 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUKA 27, HABANA 
Xa totalidad del Activo de este Banco 
$18.900,000.00 
Se destina ilnicamente á la 
ISLA DE CUBA 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE SUCURSALES 
La suma arriba indicada dem^ istra un aumeito de 
$2.000,000.00 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1618 1-Ag 
JVww. de 
las holits 
C o m p a ñ í a Cubaba de F i anzas . 
. — i i ^ i • am —»-«— . 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y con.sideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores j afiela Ies, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
nss ^8-2 .Tn 
JWAHCA CONCEDIDA 
r00 
E l m á s solicitado vino do mesa, en cajas de botellas y 
medias botelléis, t into y olanco, y en cuartos y barricas t in to 
Únicos receptores en la Isla de Cuba; 
















1271 al ' 4280 
'•••>sl al ;¿o0 
I0S71 al lus.so 
-1601 al 21 (i7o 
2285] al 22800 
24081 al 2 4 ^ 3 
2505] ¡ii •j;.uoo 
28711 al 2872Í 
2!» 181 al 29 U() 
30131 al n()Uo 
4253] al 4254¿ 
5587] al 5538^ 
55021 al 556M 
08721 al (i;;,S3o 
64621 al OlGBo 
A L KMl'KHSTrTO 
ÍV'mju. ñe 
las bolas 
X'!,Ir las oMit /arima^ 
prendidas cu las bolas' 
6R98 Del 05!)80 al 05990 
7182 ... OS 150 al 081(50 
Habana 1° de S<'ptiembre de 1906, 
Yto. Bno.—El Presidente R. 
E l Secretario, P. S.: L . Lorenzo 
0. 1861 ' 5.4 
" E l G U i R D I A l 
Corresponsal del Banco Je 
Londres y México en la Ropií. 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
I n v e r s i ó n ^ 
Facilitan cantidades soore hi. 
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES Z Z | 
TELEFONO m 
C 160B l-Ag, 
! ? í l 
He aquí las obliírac'iones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por •'*.').000.000, (pie han resoltado 
agraciadas en el sorteo númer 09, ce- 1 
lebradoen IV de Septiembre de 190̂  
para su amortización cu 1? de Octu 

































" E L M ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EsVdtileciia ea ü Haiana ei aíio I85í 
ES L A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones cc-minno* 
C A P I T A L raspón-
Bable $ 41 855,581-00 
SIN! ESTROS) paga-
dos hasta la le- m «A 
cha $ U91.455-20 
Asegura cases úc iTuanposierlu exterior' 
mente, con t a b i q u o r í a in te r io r de mampos. 
t ena y los pisos todo.s de madera, altos J, 
bajos y ocupados por í aml l i a , á 3^ y nieoi» 
centavos oro ospanol por 3 0Ü anual. 
Casas de madera cubiertas con tejns. 
pizarra, metal 6 asbecto y amuiue no i " 
gan los p\soa de mader.-».. h a - i ; . n í a s ftw»-
inonte por famil ias , á i l v ¡nedio cent;.\y» 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a í . , „ H8 
Casas d<í labias, con techos de tejas o» 
Jo mismo, habitadas solamente por fami»»0» 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al a"0, ^ 
Los ediheios de madera «ue contengaa ^ 1 
tableciniicn:..:; . .•..ni.> Ihmíc;;;i. caf»-. etc.. R» 
í i a rán lo mismo que estos, es decir, si 9 
bodega estú. en escala lUa que paga 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio pa»a ' j 
lo mismo y asi sucesivamente estamio ?, 
otras escalas, pagando sietnpr-J tallt<^P inaj 
continente como por e! contenido. 0^c'n,^ 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esa-
EMPEDRADO. 
Haban-i, 21 do Ju l io de 1906. , . „ 
C 1603 l-Aff-
se m u m m m i 
(DE GASOLINA) 
Esta lanoha estñ, en magníf ico esta^" d* 
c o n s e r v a c i ó n . Su m á q u i n a es como nue.,¡¡ne 
funciona perfectamente. E.1 casco no t'" 
el menor desperfecto. Se vende únlcain«' , 
porque su dueño tiene otrps nesocioH * j ^ , 
t intos. L a SV/AN. ev l .^chn de ret-.noci 
m é r i t o , y está, dotada, ñ i u p l i a m e n t e con i 
lo necesario ipara t raba ia r en buenas v 
diciones, y ganar dinero. La.rgo 35 P^nta 
manga 0 y medio pi(V. l.ieva ' 'omoaa.^ u, 
40 pasajeros. Los interesa, los pueden ci 
nicar verl)alimente ó por earla al ^uen" 
t r i c io O'Grady. Prado 99, H o t e l Ha' 5 
Habana. 13.263 
'"almoneda publica ^ 
E l m i é r c o l e s á del corriente" A, la 14 
la tarde; se r e m a t a r á n en el l'01'1 ^petiv* 
Catedral con I n t e r v e n c i ó n de la ''^^.'.aZ,a-
Compnñfa do Soguro Mar í l in io . -0!> » vai. 
das de lana y de a l g o d ó n , dasearga « 
por Puerto l i i co . 
13.193 
V.mlUo Metr* 
2 M-4 1 
2 ÉL 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — -
H A B A N A. 
LampariUa 2, "Lonja de Víveres. 
Telefono 8.—Apartado 896.—Telégra 
•lOscalante." 
Despacho, de, 7 X i o y de 13 á *• 
H A B A N A ^ Tn-
NOTA.—Loa s e ñ o r e s ( 'omerclantes - 30. 
dustriales de Provincias, que no se^'., uu» 
ciados .1 esta S e c r e t a r í a , se les cot,r„!fiorteí 
cuota módica , por las consultas y í - ' j ^ eo» 
que se les em'umiendou, rtdacK'iui'.io» 
los centros ollclales. . ^ 29 ' 
C ITáC 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ediciín de la mañana.—Septiemfoe 5 de lOOñ 
POR LA FAZ 
'Aunque ya heo^s recogido en núes-
columní*0 ias opiniones que acerca 
: , caución del actual conflicto tie-de la ŝ - • _ 
akunos antiguos caracterizados 
^^ucionanos, no nos parece fuera 
propósito resumirlas, añadiendo 
0fas, para que el público que nos fa-
orece con su reflexiva atención pue-
ja juzgar del sentido y alcance de di-
clios pareceres. 
E l consecuente veterano de la Inde-
pendencia generaA Cebreco entiende 
que debe procurarse á toda prisa el 
a¿vninnento de la paz, mediante la 
exmswa acción política, é cuyo efec-
toiersevera en sa conciliador proyec-
trde que una selecta comisión de ge-
Trales promedie entre ambos con-
odientes. 
E l prestigioso generail don Mario 
/lenocal acaba de manifestar á un re-
dactor de nuestro cologa " L a Discu-
s ión" que "está dispuesto á prestar 
su concurso para cooperar é la paz; 
pero con bandera blanca para ambas 
partes y apoyándose en el amor que 
se deben todos los cubanos y en el de-
ber que todos tienen de salvar la Re-
pública"; que "confía en que si unos 
y otros se inspiran en el patriotismo, 
que debe ser el único móvil de los ac-
tos de todos, es posible restablecer la 
paz y consolidar un fuerte partido de 
oposición que garantice los derechos 
de todos"; y que "estima necesario 
restablecer la paz á todo trance." 
E l eminente pensador don Enrique 
José Varona "se dirige á los partidos 
contendientes y más en especial al 
partido gobernante, para pedirles que 
ejerzan su acción política, á fin de po-
ner término cuanto antes á esta situa-
ción más que angustiosa." 
E l exrepresentante camagüeyano 
Dr. Juan Ramón Xiques se declara 
asimi'smo partidario de la acción polí-
tica para resolver definitivamente la 
peligrosa crisis porque están pasando 
en el país sus instituciones nacionales 
*j hasta los grandes intereses morales 
de nuestra raza. 
E l general Esquerra abunda en el 
mismo sentir y se halla identificado 
con los propósitos del generalCebreco. 
E L R E L O J 
MARCA L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O U l * . 
C 1634 1-Ag. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CoQsoltM de U * 1 r de 3 • V 
49 H A B A N A 49 
c 1599 l-Aar. 
E l ilustre senador y hombre públi-
co don Manuel Sanguily entiende que 
sólo la acción política logrará poner 
paz entre los hermanos y sacar á salvo 
la causa de la República Cubana. 
Los "Veteranos de Yaguajay"» en 
sentida alocución al pueblo de Cuba, 
que publicó ayer " L a Lucha", decla-
ran que "cuando llegan momentos su-
premos como este, ante el peligro de 
la pérdida de la República, hay que 
abrazarse de la bandera que triunfan-
te salió de la región oriental y llegó 
hasta el extremo occidental, y consi-
derándola en medio de las fuerzas lea-
les y los revolucionarios, cerrar los 
ojos, invocar la memoria de nuestros 
héroes y mártires, pensar en los sa-
grados intereses de la patria y paso á 
paso, unos y otros, salvar la peligro-
sa distancia que los separa, poniendo 
á salvo el nombre de Cuba y la vida 
de la República. Demos unapueba más 
de patriotismo, busquemos una deco-
rosa solución al delicado problema 
planteado, que la tiene, y que ello sig-
ninque la fusión de sentimientos para 
e'l sostenimiento de nuestras institu-
ciones." 
E n cuanto á la prensa, jien puede 
afirmarse con " L a Lucha" que todos 
los periódicos abogan por la paz. 
Fuera de los elementos de abolengo 
revolucionario, las personalidades 
más señaladas, como el ilustre hombre 
público don Rafael Fernández de Cas-
tro, todas las asociaciones y todas las 
fuerzas productoras del país: la agri-
cultura, la industria, el •comercio y las 
clases trabajadoras cuyo ideal es eco-
nómico y no político en el sentido mi-
litante del término, claman por la 
•adopción inmediata de una medida 
que ponga fin á la perturbación ar-
mada. 
Todos los elementos sociales, como 
se ve, quieren la cesación del actual 
estado de guerra, por la aplicación 
del procedimiento que más pronto y 
mejor á ese saludable fin nos con-
Siendo el gobierno cubano, como de-
mocrático al cabo, gobierno de opi-
nión, es su deber, y no ponemos en 
duda que lo cumpla, ponderar todos 
los factores que. más ó menos ostensi-
M U E B L E S P A R A L A CASA 
T L A O F I C I I A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chifíbniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
C 161« 
Obispo 101 
blemente actúan en la conciencia y en 
el sentimiento públicos en los presen-
tes días. E l decreto que ofrece el in-
dulto á los rebeldes que abandonen 
el campo revolucionario y el hecho 
harto elocuente de no haberse suspen-
dido las garantías constitucionales, 
son indicios expresivos de que el go-
bierno no quiere emplear exclusiva-
mente el rigoroso medio de las armas 
para alcanzar la paz. Y de ser exac-
tas las manifestaciones atribuidas por 
un periódico al señor Presidente de la 
República, de que si los alzados depo-
nen su actitud, bien pueden por las 
vías pacíficas y legales buscar las ga-
rantías que juzguen necesarias al ejer-
cicio de sus derechos y á la satisfac-
ción de sus aspiraciones lícitas, enten-
demos que aún hay sendas practica-
bles, dentro del decoro, de la misma 
fortaleza y sobre todo dentro del pa-
triotismo del Poder Ejecutivo, por 
donde poder llegar á la consecución 
de una paz que sea honrosa para 
todos. 
"LONGINES, L O N G I N E F 
reloj plano elegantísimo y fro 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
E L T I E M P O _ 
Esta mañana se han recibido en ila 
Estación Central Meteorológica lo« ca-
blegramas siguientes: 
Washington (Dirección del Wather 
Burean de los Estados Unidos). Avi-
so á las 10 y 30 a. m. E l centro de la 
perturbación tropical parece aproxi-
marae á las Bahamas orientales con 
rumbo W. ̂  NW., •considerándola pe-
ligrosa en estos días para los buques 
que se separen de lia costa S. de los 
Estados Unidos en el Atlántico. 
Islas Turcas á las 11 a. m. Baróme-
tro q54.89 (29.72)viento NW. 10.7 
metros por segundo (24 millas por ho-
ra) . Cielo cubierto. Temperatura 
3728 (1002). 
Por estos datos se comprende que el 
ciclón no es de gran intensidad, que su 
marcha no es rápida, y que no ofrece 
peligro para el territorio de la Repú-
blica ni para la navegación por sus 
costeas. 
Si no recurva antes, ni varía su mo-
vimiento de traslación, llegará el vier-
nes á la costa de la Florida. 
Habana, fíeptiembne 4 de 1906. 
L A P R E N S A 
" E l Imparcia'l", de Méjico, dice 
que el programa de los insurreotos cu-
banos es contrario á los principios de-
mocrátiicos. 
Piudio añjadir que el eontraprograma 
también. 
Porque el pueblo es el que paga 
siempre. 
E n la guerra, poniendo e'l pecho. 
Y en la paz, abriendo la bolsa para 
facilitar recursos con .que combatir:a. 
Muy intiftrp.aíinte "La Discusión" 
del lunes. 
No ha llegaido todavía—llegará hoy 
prohablemente á la Habana—el señor 
Menocial, llamado por varios generales 
para ponerse de acuerdo respectó del 
medio de atraer á los rebeldes, y ya sa-
bemos, gracias al colega, cómo piensa 
acercia del asunto. 
Un redactor del oOfrade fuese al 
Central "Chaparra" y entabló con el 
general el diálogo siguiente: 
—¿Que impresión le ha producido á 
usted el movimiento armado que exis-
te en la República? 
— L a revolución me iba entristeci-
do profundamente. 
-—¿Cree usted justificada la actual 
apielaeión á las armas? 
—Nada justificia el empleo de me-
dios violentos que puedan matar la 
República. 
—¿Cree usted que estos sucesos hu-
bieran podido evitarse ? 
—Un poco más de habilidad y tacto 
por parte del Cobierno hubiera, á cni 
juicio, evitado en parte estos tristes 
sucesos. 
—¿Está usted dispuesto á prestar su 
concurso para el restablecimiento de 
la paz? 
—Estoy dispuesto á prestar mi con-
curso para coaperar á la paz; pero con 
bandera Manca para ambas partes y 
apoyánidome en el amor que nos debe-
mos todos los cubanos y en el deber 
que todos tenemos de salvar la Repú-
blica. 
—¿Tiene usted confianza en el éxi-
to de gestiones de paz ? 
—Confío en que si unos y otros se 
•inspiran en el patriotismo, que debe 
ser el único móvil de los actos de lo-
dos, es posible restablecer la paz y 
consolidar un fuerte partido de oposi-
ción ique garantice los derechos de to-
dos. 
—¿Comidera usted urgente la nece-
sidad de restablecer la paz? 
—Estimo necesario restablecer la 
paz á todo trance. 
—¿Tiene usted como cubano y co-
mo general del Ejército Libertador, 
alguna 'legítima y noble aspiraciión pá-
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I C t I N A L oue mataei Germen de la ("asoa. 
E L P E L O S E VA! S E VA!! S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demaniado Tarde para el Beroicide] 
Para ser linaa una mujer 
debe tener el cabello hermoso. Los rizos 
tieuen un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bucles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre varonil." Los prosaicos 
cuan positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello ftAgil, le quitan el lustre, y suce-
sivamente sî ue la caspa, la comezón del 
cuero cabelludo y la caída del cabellp. El 
Herpicide Nc«bro destruyo esi,e enemigo de 
la belleza, y permixe al cabello recobrar Su 
lustre y abundancia. Eesultados pocos me-
nos que maravillosos siguen al empleo del 
Herpioide. Es una loci'm exquisita para el 
cabello, lo pone ligero y blando y lo priva 
de todo exceso de grasa. Ko contiene grasa 
ni tinte, 
GURA LA COMKZOX DEL CUERO 
CABIíLLUDO 
En todas las Principales Farmacia*. 
ra un porvenir más ó menos remoto? 
—Aseguro bajo mi palabra de ho-
nor y ante mi país, que no aspiro ab-
solutamente á nada y que sólo me 
mueve lo que eonsidero el eumpli-
miento de mi deber." 
Parécenos que si el señor Menocal 
viene á predicar ese evangelio, debía 
regresar á su Central sobre la marclia 
si no quiere salir crucifieado. 
Porque ahí está la prensa mínima 
predicando otro evangelio distinto y 
declarando que el Gobierno está dis-
puesto á "todo lo que no sea hacer la 
paz á todo trance' \ 
E l mismo eolega echa de menos en 
la Habana en estos momentos de an-
gustia á los señores Cueto, Párraga, 
Carlos Fonts, Sánchez Bustamante y 
otros con quienes debía contarse para 
el icaso de que fuese convocado el Con-
greso—como pretendía el loco de ma-
rras—y los cu ales eontinúan tranqui-
lamente tomando el fresco en las pla-
yas del Norte. 
Y pregunta: " E s el paipel ido turi9« 
tas el que corresponde desempeñar tu 
estos momentos á Senadores Keprei 
sentants?" 
Consuélese el eolega, pues peor ívM 
el que desempeñaron esos señorea 
mientras actuaron en ese mismo Con-t 
greso. 
Cuyo abandono legislativo t'ena 
gran parte de responsabilidiad en laa 
desgracias que hoy lamentamos. • 
Ni perdona " L a Discusión" á sua 
propios amigos. " 
¿Quién no recuerda las defensas y 
alabanzas que dirigió al señor Preyra 
de Andrade durante su "control" em 
Gobernación y las apologías que hizo 
del señor Nodarse cuando lo ja.eaba 
la Asamblea Municip'al moderada pa^ 
ra llevarlo á la Alcaldía? 
Pues véase lo que ahora dice de eni 
trambos: 
" Y el general señor Freyre de Ani 
dnade ? 
E l , tan movedizo, tan inquieto, tan 
Aplicaciones cu las barberías de pnmer orden.-Vda. de José ftarra 6 Hijo, Manuel 
Ihoiíson, Obispo ó.'̂  y 55, Agentes especiales 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 1411 1 J l 
C H O C O L A T 
Este excelente producto es inalterable, y continúa elaborándose per el 
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MBla escrita en iiiElfe 
P O R 
C A R L O T A M. BREAMÉ 
(Es ta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
«e vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135), 
(COWTIKOA) 
L a miiré; tenía 'el (rostro pálido y 
temibliaba -como nna iio.fa. 
—Mm Hardross, —dlie.—¿segnrac 
onerate no se íalanmiaTá usted por un 
p-K>.i > InvM i viento...algu'i tnieno 
quizás? 
Porque ien aqnel ipreciso momento 
01 el lejano fragor de un trueno. 
Jaimás olvidaré cómo se aferró á mi 
wazo, icuán moirtalmente (pálida se 
P-Wsp su faz. 
Después míe dijo oon un débil su-
surro : 
. - Vamos á tener urna tempestad, 
^ Gkmidfon? ¡Di'0« m í o . , qué va á ser 
•'^ mí! ¡Voy 4 morirme de terror! 
W] siqmera traté de tomar .sus tom-
:0iloro:sn.s manos miro las mías. Traté 
. ?m'ni-arla por todo« C'os medios; pe-
.(\ : los mis .esfuerzos resultaban 
Rutilas, 
—¡'Déjeme que permanezica en su 
'Compañía!—exclamó.—¡Estando á su 
'lado uo experirneutare tanto terror! 
Pero yo tenía mis dudas; y antes de 
que 'la tormenta estallase, hice gran-
des esfuerzos para pintar la sublimi-
dad de una tempestad en mitad del 
Océano. 
Todo cuanto se le •ocurría era *a 
repetición die su lastimero grito: _ 
—¡Me muero de miedo! ¡Dios 
m í o ! . . . ¿qué m á ser de mí? 
C A P I A U L O V 
Una toa después todo estaba pre-
parado para recibir el temporail, el 
barco se encontrajba dispuesto y la tri-
pnliación en su puesto. 
Los pasajeros habían reoibido la or-
den de permanecer,en la cámara y to-
dos fes O'fici'ales estaban sobre cubier-
ta. 
—¿No creo que sea 'Cosa de mucho 
cuidado, oapitán?—le preguntó ansio-
so. 
—Será como todas las tormentas de 
esta clase,— me contestó,— do corta 
duración... pero terribles mientras 
duran. 
¡Cuáles no serían los sufrimientos 
de Mrs. Hardross! 
A pesiar de las óndonos del capitán 
sn-bí á cn-biertM. confiando en que, gra-
cias á ía olweui-idad y eoinfusión, n"> 
me vería ni reconootnía. . 
No podría ver ni hia-blar á su es-
posa, pues ésta se había retirado á su 
camarote; pero me dijo que debía 
permanecer en alguna parte inmedia-
to á ella. 
Me había pedido estar conmigo 
mientras durase la tempestad; pero es-
to, natunalmente, no podía ser. 
L a tormenta esta'lló por fin. 
E l huracán barrió la superficie del 
mar; las nubes cada vez bajaste, en-
negrecieron ; terribles relámpagos sur-
caban la obscuridad iluminando rao-
nientáneamente el mar ensoberbecido. 
Las olas se deshacían espumosas; 
inmensas se precipitaban como looas; 
enitrechocaban, icón horrísono esta-
LLido. 
E l horror era aumentado por el fra-
gor del trueno. 
Supuse lo aterrado que debía estc.r 
Mrs. Handross. 
E l "Water Queen" empezó ábalan-
oear de un modo terrible; pero no 
había aun peligro; el rostro do los of-
iciales continuaba sereno y calmoso al 
fulgor de los relámpagos. 
Yo contiinuaba rondando por las 
inmediaciones del camarote donde es-
taba Laura Stuart, sabiendo que cada 
ráfaga d%viento, cada icrujido del bu-
que, cada, estallido del trueno, lleg'a-
rían á cllia llcnándnla de mortal te-
rror. 
Un monieulo, habieudu cesado el 
viento como para tomar nuevo impul-
so, y disimulando el oleaje, oí sus gé-
midos, parecidos á los de un enfer-
mo. 
-—Sin emba-rgo,¿oon qué derecho po-
día ir á ofreoerla mis consuelos? 
Después aumentó la intensidad del 
huracán; el cielo parecía uaná man-
.eha negra, el ruido de las olas era ate-
rrador, el trueno retumbaba como el 
dispiaro de cien oañionos juntos, los 
relámpagos se suicedían sin int -Tup-
ición el mar no-parecía sino tinta hir-
viente, los secos crujidos del barco 
añadían nuevo horror á Jia escena. 
Fuerte y animoso como soy, mis 
nervios estaban en tensión. 
E n aquel momento abrióse la puer-
ta del camarote y un rostro que no ol-
vidaré jamás, se asomó á contemplar 
el exterior. 
t E r a el sembante de Laura, más pá-
lido que el de un muerto, desencaja-
dos los ojos por el terror temblorosos 
los labios, agitando las manos sobre 
su cabeza en el colmio del pánico. 
—¡Eric, E r i c . . . el buque se hunde! 
¡ E r i c . . . vamos á irnos al fondo! 
La^veía y la oía, y sin embargo, me 
veía obligado á permanecer en mi. 
puesto. 
No osé correr en su auxilio, ni si-
quiera en tan crítico momento. 
Alguien debió haber ido en busca 
, del capitáu, pues momentos después le 
M 
Ñ E R A 
Compuesta de Aceito 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, con 
Kipofoditos de cal y de 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
JSfit^ enfermedad 
ataca con m á s fre-
cuencia á las muje-
res, debido á que la 
sangre de l a mujer 
contiene más agua y 
menos hemoglobina 
y menos sustancia 
mineral que 3a del 
iiombre. L a .Emul-
s ión de Scott es el 
por excelencia; la purifica, la nutre, la enriquieco; restituye al 
cuerpo las carnes y las luerzas, y d á al rostro ©1 color rosado de 
!a buena salud. E s el reconstituyente m á s poderoso y m á s efícáz, 
tanto para la n i ñ a que va & la escuela, como para la madre quo 
cría. Muy superior á todos los vinos tón icos , pildoras y prepara-
ciones do hierro que so recomiendan, los cuales ennegrecen los 
dienten enferman el e s t ó m a g o ; causan e s t r e ñ i m i e n t o y no curan 
la Anemia. 
K i a s s t r a m a r c a d o f á b r i c a , p e p r e ? 
s e n t a d a p o r u n *» h o m b r e l l e v a n d o é> 
e n e a t á g t m g r a n T a c a l a o . ^ s e e n c o n é 
t i x a r i & a d a e r l c i a , a l a s c u t o i e r t a s d e p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f i a s c o s d e l a E m u l s i ó n , d © S c o t t L o ^ í -
t i m a . j S m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
s e m e j a n z a c o n l a J S n m l s i ó n d e S c o t t 
l e g i t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a m o n e d a 
b u e n a y o t r a f a l s a * L a d e S c o t t c u r a . L a s i m i « 
piones e m p e o r a n . 
OTT & BOWNE, Químicos, NUEVA YORK 
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aestro que le dio su crédito 
vi llegar apresuradamente y contem-
plar con desdeñosa impaciencia á su 
mujer. 
—¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quie-
res, Laura?—gritó. 
L a joven miró á su marido. 
Jamás he visto un cuadro de terror 
semejante. Se aferró á él, echándole 
los brazos al cuello. 
Estaba loca de miedo. 
—¡Vamos á naufragar, Eric!—ex-
clamó.—¡Oh, Dios m í o . , qué horror! 
¡ E l buque se está hundiendo! 
—¡ Qué tontería!—replicó él aña-
diendo un colérico juramento.—¡Es-
tás le la . . . déjame ir! ¡No seas tan 
cobarde! 
E l relámpago alumbró la escena, 
mostrándome el blanco rostro de la 
mujer y las severas facciones del ma-
rido. 
(—¡Esto os absurdo!—exclamó el ca-
pitán tratando de desasirse de sus 
brazos.—Vete á la- cama. Enviaré á 
alguna señora para que te haga com-
pnñía. ¡Gracias á Dios no hay á bordo 
otra criatura tan descabellada como 
t ú ! 
E n aquel mismo instante el barco dió 
un tremendo bandazo. 
El la lanzó un grito; indudablemen-
te, el terror la tenía loca. 
—¡Déjame ir!—gritó con voz que 
semejaba al trueno.—jNecesito aun-
en el puente I 
Pero ella ni siquiera le oía. 
—¡ E l buque se hunde!—exclamó da 
nuevo.—¡Nos vamos al fondo! 
Dominando el rumor de la tormén* 
ta, oíase la voz del contramaestre lla-i 
mando al capitán. 
—¡Déjame ir!—repitió éste.—;Saél* 
ta me! 
Pero la joven se aferrab-i a'.ri con 
más fuerza, en el paroxismo del te-i 
rror. 
—¡ Suéltame!—ordenó de nuevo su 
marido... y la voz me hizo estrés 
mecer. 
L a pobre joven no hizo caso de la 
orden. 
A la luz de un nuevo relámpago, vi 
pintarse la rabia en el rostro del ca^ 
pitán. 
Levantó la mano lanzando un terri-
ble juramento, y dejó caer el puño so-
bre el rostro de la joven. Esta cayó 
sin exhalar una queja. 
—¡Ahora sí que me dejarás i r !— 
dijo con acento de reconcentrada iral 
—¡Quedarme aquí, retenido por loa 
temores de una loca- cuando mi buque 
está en peligro! Entra en el camarote 
hasta que envíe á alguien á hacerte 
compañía. 
lievantóla en sus brazos como si 
mera) una niña, y en su prisa casi la 
echó en la litera; después cerró la 
puerta, ge echó la, llave cu el bolsiUa 
/ se encaminó al ¿mente. 
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amante de la "mise en sieene" ¿qné 
ihaoe? ¿donfie está? 
Fué el señcr Freyre el alma del Ga-
binete al -qué cupo lia misión de Imer 
en h . Repnbliea las primaras ele^cli!)-
nes generales (las anteriores se habínio 
hecho bajo la bandera amerieana). 
Aquel Oabinete, ©J qne competía es-
tablecer prácticas y precedentes, con-
isolidar 'las insiitnciones, hacer patria, 
sentar las carrileras del respeto á la 
Jey y á lia voluntad naeional, f u é . . . 
'un Gabineíe de combate, 
Y ese carácter y esa significación se 
fius dio el señor Freyre: y suyas fueron 
•las suspensiones de Ayuntamientos, las 
emstilueimies de concejales,ios procesa-
mientos de AJeakkis, el censo oficial de 
los 385.000 ^lectores insci'ip'to.s, el mo-
do y forma de cómo ias elecciones se 
hicieran: ¡todos los vientos que han 
•traído la actual tempestad! 
* 
* * 
./,Qu6 hace e!l señor Freyre que no 
'está á caballo al frente de buen golpe 
de tropas en estos otros combates, ecos 
de su homónimo gabihéte, verdaderos 
brotes de las semilias que el señor 
Freyre echó en los surcos? 
¿Por qué no se Le vé afanoso eon 
cubos ó mangueras en las manos. 
;echando agua para ver si apaga el 
''fuego que el encendió? 
Vea c-d señor Freyre la prensa, con-
tra la cual él fu'iminó tan injusto y 
gratuito agr-avio. 
i Qué actitud más serena, más pa-
triota, qué esfuerzo «ían general y tan 
«alido del alma por la paz. qné amor 
tan verdadero á ''.a República! 
E n mrmentes de un estallido civil, 
cuando tod-v; las .pasiones podían, ha-
berse desalado, ¡qué labor tan pacifi-
cadora la de la Prensa, y cómo los pe-
riodistas después de servil- d- gsa ma-
nera á la patria con la palabra públi-
ca, todavíau trabajan y B-e agitan in-
dividualmente, cada cual] en su esfera, 
por que la paz venga! 
Y cü bullicioso é inquieto señor 
Freyre ¡en casa y tan calladito! 
/.Piensa acaso en el capitán del 
"Syrio", puesta la mano en la borda 
del bote salvavidas y el ánimo dis-
puesto á dar el grito de "sálvese el 
fine pueda"? 
Ccmque ahora resulta epie el señor 
Freyre de Andrade seimbró k revolu-
ción ? 
¡ Válganos, Dios! i Y cuántos insul-
tos, y cuántas afrentas y cuántas acu-
saciones de perniciosos, de cómplices 
de los demagogos y otras lindezas, nos 
costó á nosotros decir fincho menos, 
cuando se destituían Ayuntamientos 
é porrillo y se repartían cesantías á 
puñados y juzgábamos inoportunos 
taquellos procedimientos de persecu-
ción qne nos recordaban la época de 
üas "purificaciones" del remado de 
Fernando V I I ! 
Recojan ahora todos esos denues-
tos los periódicos moderados y aplí-
qnensolos á sí mismos, ya que no he-
mos podido ser más previsores ni pru-
dentes, viendo elaro lo que ellos veían 
turbio y temiendo como posible lo que 
elilos no llegaban á sospechar siquie-
ra. 
Por Jo demás, lo que ahora dice " L a 
Disensión", es lo mismo que hace 
cincuenta años decía E l Padre Co-
bos: 
"Sembrada en Manzanares 
sfemilla de virtud, 
después de onil azares, 
brotó en Calatayud." 
Tardará más ó menos j pero quien 
siembra, recoje. 
* 
Y sigue " L a Discusión:" 
Hay otro case qne es del género 
repulsivo: el del señor Orencio No-
darse. 
¿Jira el señor Nadarse liberal, es-
taba en la conspiración, formaba en 
las filas de la protesta coutra las elec-
ciones y contra ell Gobierno? Pues 
¿cómo desmpeñaba un puesto de la 
•;N)iiíianza deil Ejecutivo? 
¿Cómo y para qué en aquel'los días 
—en que la conspiración estaba ya tan 
adelantada—se comía el señor Nodar-
se los aires,(beberse los vientos es la 
frase consagrada) para ser Alcalde de 
la Habana! 
¿Era para hacer traición al Gobier-
no entregando la ciudad? 
¿Pues (pié confianza va á mercer á 
sus aetua.les amigos? ¿Quién garanti-
za á éstos (pie no esté allí para entre-
garlos á ellos? 
Y si no es esto, sino que todo de-
pende de que el señor Nodarse no fué 
nombrado Alcalde, tendremos estas 
otras interrogaciones: 
Si el señor Nodarse hubiese sido 
nombrado Alcalde y fuera hoy el Ma-
yor de la ciudad, ¿estaría organizan-
do las milicias urbanas y gritando " á 
la guerra hay que contestar con la 
guerra" y "hay que gastar el último 
hombre y la última peseta" para aplas-
tar á los alzados? Y como no fué 
Alcalde y porque no fué Alcalde, se 
halla comprando armas y municiones 
con que mandar á combáftir á sus an-
tiguos amigos? ¿Qué fé puede inspi-
rar á los nuevos, im hombre que de 
tal manera—y en cosas tan fnndamen 
tales—tornasola y cambia de colores 
á tenor de sus motivos é intereses ¡per 
son ales? 
E n esta lucha hay mucho doloroso: 
muchos exaltados, muchos equivoca 
dos, muchos inconscientes. Pero, al 
fin y á la postre, en todo hay cierta 
lógica. 
Pero el caso del señor Nodarse se 
sale de madre: es caso único. 
E n esta tempestad—sea cual sea su 
resultado—el señor Nodarse es hom-
bre al agua: no tendrá el aprecio de 
nadie. 
E n las sombras qne haya de dejar 
la tormenta, la silueta del señor No-
darse quedará señailada como la nota 
\ N •< Cado Cuadro Er.hlc. por S i . " 
M O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diübetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y.costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y e.sper?n á que la, indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenes están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. , 
La Sra. Doña Karcisa Pnig de Morcjon, domiciliacla 
en el N. 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habana, 
Cuba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los rifíones: ''A los tres días de estar usando 
sus buenas Pildoras de Foster para los riñones sentí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, pnedo decir que se halla mi salud 
hoy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
cabeza, mareos y aquella desanimación qne me aquejaban 
han desaparecido y mi salud actual es bastante satisfacto-
«a , gracias á las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
go, debido á acumuiaclón de gases, que siguiendo sus in-
dicaciones intento combatir con sus Pildoras Antibiliosas 
de Doan." 
repulsiva en el eoinjunto de este epi-
i.sodio nacional. 
Qué d i r á n . . . Pues el señor Freyre 
cte Amlrade y Nodarse? 




Qué d i r á n . . . Pues el señor Freyre 
ya lo ha diclio al redactor de un cole-
ga extra'njero que le interrogó sobre 
el asunto: ' 'Esa es una apreciación 
pdít ica personal que no vale la pe-
na de ser conltestada.,' Y se enco-
gió de hombros. 
Con que diga otro tanto el señor No-
darse "pata, cruzando y . , . vuelta 
á empegar." 
Curiosas son como ellas solas las si-
guientes notas de estudio que acerca 
de Pino Guerra publica en " E l Cuba-
no Libre" de Santiago de Cuba el se-
ñor don Antonio Poveda, miembro de 
la Cámara de Itepreseufca.ntes, 
Trata Povedia de los tres sruipos qne 
observó en esa cámara: el de los qne 
tenían siempre á mano la ejecutork 
de su patriotismo y hablaban siem-
pre de sus heroicos heehos de armas; 
el de los presuntos sabios, abogados, 
filósofos, eruditos que creen haber na-
ciido para legislar y el de los modestos, 
cogido entre esos dos como entre dos 
mazas cilindricas, sin historia revolu-
cionaria y laún con historia, en el que 
había hombres de todas las profesiones 
que nada se envanecían, aunque 
no se sintiiesen ánferiores á nadie. Y 
luego dice: 
Entre aquellos hombres uno llamó 
poderosamente mi atención desde los 
primeros momentos. Pino Guerra: E n 
la sala de sesiones, por la sobriedad 
d? sus palabras y «por sus síes y sus 
noes en las votaciones, que parecían, 
no obstante, explosiones de indigna-
ción ó de entusiasmo, se^ún las cir-
cunstancias. ^ 
E n la sala de conferencias, por el 
aire orgulloso que afectaba cuando 
hablaba de sus trajes eleírantísimos, 
pagados á Máximo Stein. en la calle 
del Obispo, al doble de su valor; de 
sus preciosas corbatas de seda, de pin-
ta selecta, recibidas por Ceballos di-
rectamente de París; de sus bellos y 
elegantes calzados.ut to date, manda-
dos hacer expresamente nara que 
fuesen mejores que los mejores 
de " L a Dominica" v de " L a Mo-
da"; y de sus costosos v fashionables 
sombreros, confeccionados para él en 
la famosa sombrerería " E l Louvre", 
de la calle de San Rafael. 
Algo nimio y demasiado avaro de 
sus opiniones en la inmensa mayoría 
de los asuntos, se le estinmba, sin 
••Miibargo, por los laureles que ceñían 
su frente, recocidos allá por donde se 
aUan majestuosas las épicas lomas del 
Rubí, de Cacarajícara v de Los Orga-
nos. 
Su cooperación en la labor parla-
inrntaria resultaba absolutamente nu-
la :pero se convenía en que enviándole 
á la Cámara una primera v una segun-
da vez, su provincia. Pinar del Rio, 
premiíiba, el valor temerario de que 
se aseguraba había dado gallarda 
muestra durante nuestra contienda 
con España. 
E n canibio era un hombre enérgi-
co. ¡Vaya, si era. un hombre enérgico! 
Cuando sus correligionarios, los ra-
dicales di» 'a Cámara, acordaron co-
misionarlo á. él, junto con Leyte Vidal, 
con Osuna y con Mendieta, para que 
hiciesen desapiarecer aquel arehicóle-
bre expediente del Ayuntamiento de 
Ib Habana-, él fué el primero que puso 
manos en el mamotrieto, v el que con 
aire de reto que adoptó parecía que-
rer confesárselo á todo el mundo, para 
que nadie tuviese dudas. 
Por aiq-uel hecho el comandante An-
dré insultó á ¡los cua-tro. meditante una 
carta, publicada en los periódicos; y 
Pino fué de los primeros en medir sus 
armas con dicho caballero. 
_ Pero, en cmanto al grado de su inte-
ligencia, lo ipodéis medir por su pre-
t'-nsión de que el gobierno, á cambio 
de k paz qne él ofrece, declare nulas 
las elecciones del 1 de Diciembre, y 
convoque á otras nuevas, "dándole á 
él las mayores garantías de que van á 
efectuarse con la mayor leeralidad". 
E l biógrafo dree del biografiado 
casi lo propio que la zorra dijo del bus-
to, después de olerlo. 
Pero en las Cámaras no son tan 
necesarios los hombres sabios como 
los temidos y populares.. 
Y Pino Guerra, por los datos arriba 
transcritos, es valiente. 
Y si no es popular, con leyendas 
como la que comienza á formarle el 
periódico moderado oriental, no tar-
dará «n serlo. 
E l jefe del partido liberal, señor 
Zayas, desmiente desde " L a Discu-
sió]!" los rumores que circularon de 
haber celebrado conferencias, estos 
días acerca de los actuales sucesos con 
los señores Ricardo Dolz, Méndez 
Capote y Manuel Rodríguez Fuentes. 
Y agrega: 
Aprovecho la oportunidad de ma-
nifestar que, tanto con el carácter de 
Presidente del Partido Liberal, como 
con el de Senador, y aún con mi hu-
milde personalidad, estoy no solo 
dispuesto, sino deseoso, de coadyu-
var al resablecimiento de la paz, que 
es mi más ardiente aspiración. Así 
lo he manifestado al General. Cebre-
ce y al doctor López Rovirosa, que 
en nombre de una Comisión de la 
Gran Logia de Cuba me visitó. 
Si se cree conveniente una acción 
S U S A N G R E 
está en buena condición, ó acaso 
safre Ud. las mortificaciones y 
torturas de enfermedad de la piel? 
Tiene Ud. la cara llena de barros? 
Está pálido y se siente cansado? 
S i es asi, sn sanare se está vol-
viendo agua, y deberá Ud. tomar 
al¿o que le dé nueva sanare, que 
le limpie el cútis y le fortalezca 
debidamente. Eso es fácil; use las 
PMoritas de Rcutcr 
s 
Y EN EXHIBICION 
Sistema Maxwell 
ACABA DS LLEGAR 
Automóvil Modelo 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS P E D I D O S 
UM • • M A X W E L I V 1>K 20 C A B A L L O S CUJBSTA $2,000 TAN SOLO 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N COMPANY 
Z U L U E T A , 28. 
C1701 
B A J O N U E V A DIKECíJION 
H A B A N A T E L E F O N O 716 
52-1(5 Aff 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS R I Ñ O N E S 
De venta en fas boticas. Se enviará muestra grátJs, franco porte, n 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
© n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
fi conocer ésto tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola do tantos millares do anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevís imo tiempo las enferme-
dades índica Uas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Lodo. Marrero, quien sisrue p r e p a r á n -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, so le hacían y siguen hac iéndo le , y de to-
dos salió iriuutante; claro es que ios Mbwnaíe? de Justicia pocas veces se equivocan. 
j í \ . V Í S O . O b i I P t J L f o l i O O 
que para quitar engaños ,>odo pomo que no lleve grabadas las letras Eenovaord do .4.Gó-
mez y E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A . Gómez, L a -
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmac ia "San Julián, Muralla nñrn. 99. 
Loe depósitos en las Droguerías Sarr&, Johnson, Taqaeohel y ventas en todas las far -
macias, c 1633 lAtc 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. • 
4 5 3 l E I a J o o l i ó l a 4 0 . 
de los partidos políticos, no es el L i -
berál el lamado á tomar la iniciativa 
después de las acusaciones que im-
prudeutenieute se le han venido diri-
giendo, pero inmediatamente res-
se estima qne ^ mi concurso personal 
puede ser útil ,todo el mundo sabe 
donde se me encuentra. 
Muy bien dicho. 
EL ESCiNTO—Galiai y San Rafael. 
,C!ran r ea l i zac ión , procio silo t?anga.--Prou-
to aper tura del nuevo grandioso local.-—Le-
las, encajos, p e r f u m e r í a retrihulo.—Sonoras 
y señorita!?, aprovechen cslAs d í a s . 
C <z*iaL&xxXt£X!& c L o X X . á , X - v o L o a á S 
C 1533 
L A N O T A D E L D I A 
¡Doble derecha, d r é ! Mlflicia Urbana 
haciendo el ejercicio. E s t á la Habana 
que es una bend ic ión . Por todas partes 
desde el martes a l lunes, ao dan m n r t e » . 
Pino Guerra nos t ra jo á l a reyoya 
el estado de si t io. ¡Aqu í fué T r o y a ! 
Aqu í la j u v e n t u d casi s in ju ic io , 
haciendo todo el d í a el ejercicio, 
armas a l hombro, i V a r i a c i ó n izquierda! 
Una, dos, una. dos. ¡ A l t o ! Recuerda 
este furor guerrero, 
uquel o t ro i n m o r t a l de que habla Homero. 
Al lá por Occidente 
s e g ú n dice la gente 
jaimás suena el c l a r í n á zafarrancho, 
se ganan Jos dos pesos, m á s el rancho 
y los marciales, t í p i cos arreos, 
sin temer á S a n s ó n los filisteos 
porque no hay nada que á duchar le obligue... 
y á, enemigo que h u y e . . . lo que sigue. 
No hay mal alguno que por bien no venga; 
mientras Pino en el monte se sostenga, 
d i r á n los que se encuentran en el monte 
en su p e r s e c u c i ó n : —Huye, s i n son t e . . . 
que si te coje l a marc ia l charanga 
nos quedamos sin ganga, 
sin dos pesos a l d ía , 
ropa, calzado, rancho y sangre fr ía , 
que la sangre caliente 
se tiene s in dinero. Y santamente 
rezan los guer r i l l e ros peregrinos 
porque Dios Ies preserve de los p ino» , 
mientras a q u í , en l a Habana, 
va la mUic ia urbana 
luciendo su apostura 
y su marcha aguerr ida , 
por esas alamedas, bien segura 
de no hal larse con pinos en l a vida. 
C. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 3 publica las resohicio-
nes siguientes: 
—Anunciando que con fecha 27 de 
Agosto de 1906 se concedió autoriza-
ción á los señores Ilenry M. Welcott y 
Wi'lli Van Tine, para ejercer lias fun-
ciones de Vice Cónsul y Cónsnl Dele-
gado de los Estados Unidos en Santia-
go de Cuba al primero y Agente Consu-
lar de los Estados Unidos en Cárde-
nas al segundo. 
—Disponiendo la forma en qne han de 
quedar constituidas desde primero de 
Septiembre las dos Salas de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana. 
—Decreto de la Presidencia sobre la 
organización de las fuerzas armadas 
de la República y haberes que disfru-
tarán los inidividnos de la Sección de 
ametraliladoras que se denominarán 
A. B. y C. 
—Decreto del Presidenite en hoga 
exltraordinaria, disponiendo que los je-
fes de.Reí.ri.mleufcos y Bat^llouies <te tí, 
lieia Nocional imitan á |;) ,] 
de la Ouanlia h ^ i Mnnni 
individuos alistados ,MI lnH 
eias, con expivsión del . Mmi'm;s "'"H-
naturalc/.a, estado civil \ . ^ H 




posesión.—-La célebre denuncia ? 
vigilante número. I91.^Cancft 
ción de censos.—Nuevo Re l̂am&j¡,' 
de Espectáculos.—Sobre la mesa .̂ 
Una denuncia.—La carne pâ a C 
Creches.—Los anuncios en las 
chadas de los edificios.—Sesba 
creta. 
Presidió el Prioner Teniente 
•calde, doctor Azcárate. 
Se aprobó el acta de la sesiónt¿¿ 
rior. 
Se auitorizó al señor don Seba;^ 
Arqueta, para construir un mur^-
contensión en el litoral de Regla 
También se autorizó á la Coha, 
ñía de "Vapores do Oonzúlez", j ^ ' 
eonstruir un espigón en eU¡torar9 
Casa Bilanca. 
E l Cabildo se dió por enterado ] 
acta de posesión, en favor del Munfe 
pió, de la manzana número 14 del S 
partao de Jibacoa. 
Como era de esperar, por nnanim» 
dad fué aprobado un brillante inform 
del ex-Arquitecto Municipal, señor La. 
gueruek, por H cual se recihaza por 
improcedente, el ya célebre y original 
escrito del vigilaiute de policía, señor; 
Incháustegui,denunciando por inimoral 
bus cariátides que adornan el frontis 
del Palacio del DIARIO D E L A MA, 
RIÑA. 
A informe del Síndico Primero, pa>. 
saron dos escritos; uno de don Ánto. 
nio Iglesias, sdicitando autorización 
para redimir un censo; y otro de don 
José Echevarría, pidiendo la cancela, 
ción de varios censos. 
Se acordó que la Comisión de Tea. 
tros redacte á la mayor brevedad un 
nuevo reglamento de espectácuilos. 
Quedó sobre la mesa un expedieml» 
de alineación de la casa número 1 de 
la calle de Monserrate. 
Pasó á la Comisión de Policía Un 
baña, para estudio, una denuncia <!«• 
infracción en las obras ejecnitadas en 
la Calzada de Jesús del Monte essquina 
Monserrate. 
Se acordó exigir al contratista del 
servicio de carnes á las creches ó asi-
ios diurnos, que faícilite ese artículo de' 
•mejor calidad, porque aunque se Iw 
comprobado que la carne que manda 
no está podrida, ni descompuesta, co-
mo denunció en el Cabildo un conce-
jai!, es de una ealidad muy pésima. 
E l doctor Domínguez RoUlán, pro-
puso y así se acordó, llevar á la próxi-
ma sesión todos los antecedentes rela-
cionados con la concesión para insta-
lar anuncios en las i'aehadas de los 
edificios y en das vallas, eon objeto de, 
tomar una enérgica medida tendente 
á prohibir esos anuncios escandalosos 
queftanto afean el ornato de l;i eiudad. 
Después se constituyó el Cabildo en 
sesión secreta, para tratar de si los 
concejailes letrados de la Corporación 
podían no informar en los pleitos del 
U N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS D B ÉXITO NO TIHNK R I V A L B L 
T < 5 x í 1 o o - O : e t f c > c * , : o . o : r o 
del DR. J . G A R O A N O . DcmelT* «1 M**lto Nowc*con S44 aplica-
ciones, «ta preparación ni layad» antaa tA despoea, ra color primiti-
vo natural, caitaRo 6 Maoito permanente, staonc el ojomiii per^pioai 
deacobia el artificia. ProiB£toJ&ofensivo de ponitíva» resultado». V̂b mancha m ensucie, 
9691 D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 9o-Jl 
^ W a s l x i n g r t o r i L H o t e l 
C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 5 , C a b l e : «<Leyotel,' 
E l más moderno, fresco y ventilado de la ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A F R A N C E S A y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Restaurant á la carta. J . S O L E Y , Propietario. 
O 1737 28-25 Ag 
: r , o x j s s e ^ x j 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdida 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEP0SIT03: Farmacias de Sarra v Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la isla. 
C 1607 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Do G U t X J V E A X J X a r r y Cl« 
1-Aff. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCALINO, "amado de 
Helmerick, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON áe PROTO-CLOR URO HIDR ARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidéníico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercuuai, 
en U destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
L T A T I C O d e 
INYECCIÓN DE MATICO 
reparada con las hoj ÜH de 
U Mático del Pe rú , esta 
JL inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en toda» la» 
E l f P A R I S 
CÁPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la Gronorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
farmacias do Espfina América. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i r i o l a m a ñ a n a . — S e p t í c m l i r e 5 d e 1 0 0 6 
• A y u n t a m i e n t o ; j ) ( ! r o n o p u d i e n d o l l e -
.o-firsi1 á u n a c u e r d o s e p o s p u s o l a d i s -
© u f d ó n d e e s t e a s u n t o p a r a l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
E r a n l a s s e i s y c u a r t o d e l a i t a r d e , 
c n u u d o t e r m i n ó ' l a r e u n i ó n . 
. 4 S E D D E L R I O 
( E n e l n l l n i m «!»• I n h r r m o H i i « i r t n . T í . A m o r ) 
P o r n o s a l i e i ' quft h a c ^ r u n h o y o h i c i s t e ; 
y d e l a h i r v l e n t e l u m i n o s a a r e n a 
t u b l a n c a m a n » L l e n a , 
• j o y a d e p k u t a y o r o p a r e c í a : 
l e j o s d e l h o c o , m u r m u r a n d o t r i s t e 
« 1 / r í o s i n ¿ c e s a r s e r e t o r c í a . 
• P u v l a t e s e d . , e l s o l q u e t e m i r a b a 
taa. J " i s r a y a o s d e f u e y o t e a b r a s a ; b a { 
y f u e r a p o r q u e eíl r í o 
t u a n h e l o c o n o c i e r a , 
e f u e r a — s i e s o n o — p o r i o q u e f u e r a , 
é l r - e u n t ó l i a s g o t a s q u e e l r o c í o 
s a b r é l a s flores d e l a o r i l l a u n i e r a , 
y f o r m ó c o n l a s g o t a s u n a r r o y o , 
y r o d a n d o y r o d a n d o s u a v e m e n t e 
c r u z ó l a a i r e ñ a y .se m e t i ó e n e l h o y o , 
R o s a f u e r o n t u s l a b i o s e n c e n d i d a , 
c u a j a d a d o n l a s p e r l a s d e 3 a a u r o r a , ' 
c o n u n e o n r í s d e i c á l i z r e h e n c h i d a ; " r ' 
y a p a g a s t e t u s e d a b r a s a d o r a . 
L í a s , ¡ a y í q u e d e a q u e l r í o c r i s t a l i n o 
r i o v o l v i ó m á s a l c e n t r o l a c o r r i e n t e , 
y h o y e l p o r t í t r a z a d o e s s u c a m i n o , 
y h o y l a p o r t í m a r c a d a e s s u p e n d i e n t e ; 
e l r í o e s p e r a . . . e s p e r a , 
p o r q u e ¡ l a s e d q u e s i e n t e l e t o r t u r a , 
p o r q u e te q u i e r e v e r e n l a r i b e r a , 
p o r q u e l e d i s t e s e d y é l t e d i ó h a r t u r a . : 
y e s p e r a , s í , y e s p e r a , p o r s i t o c a 
o t r a v e z d e t u s . l a b i o s l a d u l z u r ^ . , 
g o t r a v e z l a a m b t o s í a d e - t u b o c a . . . -
C o n s t a n t i n o C a b a l . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s d e a l m a c é n p a -
r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n s u b u s c a d o r , 
d e s d e 9 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . L e c c i o -
n e s d e f o t o g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n 
p e l í c u l a s . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S A N R A F A E L 3 2 . 
E n P a l a c i o 
E l r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l d e l a C u -
b a n C e n t r a l , S r . D . M a n u e l d e J e s ú s 
i M a n d u l e y , e s t u v o a y e r t a r d e e n P a -
l a c i o á s a l u d a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
C e s a n t í a 
L a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a ' h a d e -
c l a r a d o c e s a n t e a l J u e z M u n i c i p a l 
S u p l e n t e d e C a i b a i g u á n ( S a n t a C l a -
r a ) , D . R o d r i g o F r e n e r o S a n t a M a -
r í a . 
P l a z o s p r o r r o g a d o s 
L a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h a p r o r r o g a d o h a s t a 3 0 d e S e p -
t i e m b r e e l e 1 9 0 7 , l a s d i s p o s i c i o n e s d e 
d i c h a S e c r e t a r í a d e f o c h a s 2 3 d e 
A g o s t o d e 1 0 0 4 , e x i m i e n d o d e l r e q u i -
s i t o d e l a e d a d d e 1 8 a ñ o s á l o s b a -
c h i l l e r e s p r o c e d e n t e s d e l o s I n s t i t u -
t o s d e s e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a R e -
p ú b l i c a , p a r a i n g r e s a r e n l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a y l a q u e s e r e f i e -
r e á l o s t í t u l o s d e A g r i m e n s o r , e x p e -
d i d o s p o r l a e x t i n g u i d a E s c u e l a P r o -
f e s i o n a l d e l a H a b a n a , ó l o s q u e s e 
h a y a n e x p e d i d o ó e x p i d a n e n l o s u -
c e s i v o p o r l a s I n s t i t u t o s d e s e g u n d a 
E n s e ñ a n z a , q u e t i e n e n a n e x a s E s -
c u e l a s d e A g r i m e n s u r a , d a n d e r e c h o 
a l i n g r e s o e n l a E s c u e l a d e E l e c t r i -
c i s t a s y A r q u i t e c t o s d e e s t a U n i v e r -
s i d a d 
N o t a r í a s v a c a n t e s 
V a e a n t e i s l a s N o t a r í a s d e P a l m i -
l l o s , M a t a n z a s - R a n c h u e l o , C e j a d e 
P a b l o , S a n J o s é d e l o s R a m o s , l a s 
d o s d e S a g u a l a G r a n d e , R o d a s , y l a 
d e Y a g u a j a y ( S a n t a C l a r a ) , M a n t u a , 
( P i n a r d e l R í o ) , S a n t a C r u z d e l S u r 
y M o r ó n ( C a i m a g ü e y ) , B a y a m o , P a l -
m a S o r i a n o y B a r a c o a ( S a n t i a g o d e 
• C u b a ) , s e a v m á l o s q u e a s p i r e n á 
s e r n o m b r a d o s p a r a q u e r e u n i e n d o 
l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s e n e l D e c r e -
t o d e 1 7 d e M a r z o d e 1 8 9 3 - d i r i j a n l a s 
s o l i c i t u d e s á l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
y J u s t i c i a p o r c o n d u c t o / d e l o s C o l e -
g i o s N o t a r i a l e s . 
E l D i q u e 
A y e r h a n s u b i d o e l D i q u e l o s v a p o -
r e s " R i t a " y " A t l á n t i c a , d e 6 2 2 y 
1 8 9 t o n e l a d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a 
l i m p i e z a y p i n t u r a . 
T r a s l a d o 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l d o c -
t o r d o n M o i s é s A . V i e i t e s , h a t r a s l a -
d a d o 311 b u f e t e d e A b o g a d i o d e l a c n -
l l e d e C u b a n ú m e r o 3 7 á A n i m a s fi9, 
d e l t e m o r d e t a n t a s y t a n g r a n d e s 
p a r t i c u l a r . 
S é p a n l o l o s n u m e r o s o s c l i e n t e s d e l 
j o v e n y e r u d i t o l e t n a d i o - . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
Oficina de Inmigración 
S e h a e s t a t o l e c k l o e n l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a , ( A l t o s d e l e d i f i c i o d e 
| a H a c i e n d a ) l a o f i c i n a d e i n m i g r a -
c i ó n . A e l l a d e b e r á n d i r i j i r s u s p e t i -
c i o n e s l o s h a c e d a d o s , c o l o n o s y t e r r a -
t e n i e n t e s , q u e s o l i c i t e n i n m i g r a n t e s . 
T a m b i é n s e c u r s a r á n e n l a c i t a d a 
o í i c i i i í i , - l a s s o l i c i t u d e s d e d o s b r a c e r o s 
q u e h a b i é n d o s e d e d i c a d o e n C u b a d u -
r a r u t e u n a ñ o á l a s f a e n a s a g r í c o l a s , 
d e s e e n t r a e r s u s f a m i l i a s s u f r a g a n d o 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a t o d o s l o s g ' i s t o s 
d e p a s a j e . 
IMPRUDENCIAS 
DE LA JUVENTUD 
N O T A B L E D E C L A R A C I O N 
D S U N E S T I M A B L E J O V E N 
H A B A N E R O 
L a s c a u s a s s o n m u c h a s ; e l R e m e d i o 
u n o ; P u r i f i c a r y e n r i q u e c e r l a 
S a n g r e ; F o r t a l e c e r l o s N e r -
v i o s . C a r t a d e u n C u r a - , 
d o c o n l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l d o c - • 
t o r W i l l i a m s 
C a s i i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e t o m a r l a 
Zarzaparrila del 
" A l d o c t o r W i l l i a m s M e d i c i n e O b . 
S c h e n e c t a d y , N e w Y o r k : 
" M u y s e ñ o r e s m í o s : M e d i r i j a a 
u s t e d e s c o m o f a b r i c a n t e s d e l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i l l i a ^ n s , 
p a r a e x p r e s a r l e s m i . g r a t i t u d , p o r h a -
b e r m e y o c u r a d o d e u n o d e l o s m á s 
t e r i b l e s m a l e s q u e l a c i e n c i a m é d i -
c a r e c o n o c e , g r a c i a s á l a s P í t ó l o r a s 
R o s a d a s d e l d o c t o r W i l l i a m s q r f e p r e -
p a r a e s a C o m p a ñ í a . Q u i e r o h a c e t r c o n s -
t a r a n t e t o d o , q u e e s t a c a r t a e B a b s o -
l u t a m e n t e v o l u n t a r i a é i n s o l f i c i t a d a , 
a n i m á n d o m e s o i o e l a g r a d e c i m i e n t o y 
a l f a c u l t a r l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e p a r -
t i c u l a r e s c r i t o e s s i m p l e m e n t e c o n l a 
i d e a d e p o d e r h a c e r i í n s e r v i -
c i o á o t r o s d e m i s s e c n e j a n t e s , 
d e e n t r e l a m u l t i t u d d e h o m -
b r e s j ó v e n e s q u e s é q u e s u f r e n 
d e l a e n f e r m e d a d q u e h a s f e a h a c e p o -
c o s u f r í . M i e n f e r m e d a d e s g e n e r a l -
m e n t e c o n o c i d a c o m o D e b i l i d a d G e n e -
r a l y c o m p r e n d í a f i i e r t e r > y c o n s t a n -
t e s d o l o r e s d e c a b e z a , f r i a l d a d 
d e p i e s y m a n o s , r a u c h a p e r -
t u r b a c i ó n e n e l c e r e & r o , i n s o m n i o , 
f a l t a d e e n e r g í a , n u b l a z ó n d e l a v i s -
t a , c a n s a n c i o g e n e r a l , . y s e n s a c i ó n d e 
a b a t a m i e n t o y d e s f a u e c i m i e n t o n e r -
v i o s o . Y o h a b í a t o m a d o u n a i n f i n i -
d a d d e m e d i c a m e n t o s y s i g u i e n d o l á 
c o r r i e n t e m e h a b í a m e d i c i n a d o c o n 
c i e r t o s d o c t o r e s q u e s e a n u n c i a n e s -
p e c i a l i s t a s p a r a — t í m i d o s é i n c a u t o s . 
Y a m e h a l l a b a , d e s e s p e r a n z a d o y 
c r e í a q u e n o h a b í á c u r a c i ó n p a r a m í . 
P e r o u n a m i g o f a r m a c é u t i c o m e r e c o -
m e n d ó t a n e n c a r e c i d a m e n t e l a s P í l e l o -
r a s R o s a d a s d e l > d o c t o r W i l l i a m s , q u e 
m e r e s o l v í á p r o b a r l a s . L a s t o m é 
c o m o c u a t r o m ^ e s e s y a q u í e s t á e l r e -
s u l t a d o d e m i / c u r a c i ó n . H o y r e c o -
m i e n d o e n t u s i a s t a e s t a s o b e r a n a m e -
d i c i n a q u e m t e h a d e v u e l t o l a s a l u d , 
l a f u e r z a y e l g o c e p a r a l a v i d a , d e s -
p u é s d e d o s sinos d e d e s c o n o c e r l a s e n -
s a c i ó n d e l a / s a l u d . " 
A s í e s c r i t y e e l s u s c r i t o d e e s t a c a r -
* a , j o v e n m e c á n i c o , e m p l e a d o e n l a 
f u n d i c i ó n ide R e g l a , y c u y o n o m b r e 
s e p u b l i c a r á p o r s e r d i c h o d e t a l l e 
e n c a l i d a f l r e s e r v a d a . G e n e r a l m e n -
t e n o s e p i a b l i c a n i n g u n a r e l a c i ó n r e l a -
j e a á \ m P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c -
W i l l i a m s , q u e n o v a y a n a c o m p a -
s a d a d e A n o m b r e y d o m i c i l i o d e l s u s -
c r i t o . P e r o e n e s t e c a s o e s d e j u s t i -
c i a a l floven d e r e f e r e n c i a e l q u e s e 
^ g a u n a e x c e p c i ó n . 
S i e j s u s t e d u n o d o e s o s j ó v e n e s d é -
' J V ' p M n o v a c i l e . V a y a á c u a l q u i e r b o -
t i c a r y e m p i e c e s u r e g e n e r a c i ó n c o n 
& - P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c t o r 
i V V i l i i p , m S j h o y m i s m o . 
s e e m p i e z a n á s e n t i r s u s e f e c -
t o s d e p u r a t i v o s y f o r t a l e c i e n t e s . 
S e n t í s c o m o l a d e p r e s i ó n d e 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i -
n a c i ó n s e d e s p e j a , y e l s u e ñ o 
e s r e p a r a d o r . E l s i s t e m a n e r -
v i o s o f u n c i o n a c o n m á s r e g u -
l a r i d a d . N u e v a v i d a y v i g o r 
c o m p e n e t r a n t o d o e l o r g a n i s m o . 
A l c o m p á s d e 
e s t a t r a n s f o r -
m a c i ó n s a l u t í -
f e r a m e j o r a l a 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n e l a p e -
t i t o ; s e o b t i e n e 
m e j o r n u t r i c i ó n 
d e l a l i m e n t o . 
V u e s t r o s a m i -
g o s a d v i e r t e n 
d e s d e l u e g o e l 
c a m b i o f a v o r a b l e e n v u e s t r a 
g e n e r a l a p a r i e n c i a . E l a n t i g u o 
c o l o r s a n o r e t o r n a á l o s l a b i o s ; 
l o s o j o s r e c o b r a n e l b r i l l o f u l g u -
r o s o d e l a s a l u d ; e l a n d a r e s m á s 
e l á s t i c o . C o n c a d a d o s i s d e 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o t a n 
u n a m e j o r í a e n l a s a l u d . 
P r e p a r a d a p o r e l D r . J . C . A T E R y C a . , 
L o w e U , M a s a . , E . U . A . 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r — A z u c a r a d a s — 
S o a u n p u r g a n t e s u a v e . 
luensiB "Ls Carii" 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s g e n e r o s a s y c a r i -
t a t i v a s q u e n o s r e m i t a n a l g o q u e s i r v a 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s p o b r e s 
y d e s v a l i d o s , q u e c o n c u r r e n d i a r i a m e n t e 
a l D i s p e n s a r i o . H a r i n a d e m a i z , l e c h e e o n 
d e n s a d a y a r r o z n o s h a c e n f a l t a . 
E n H a b a n a 5 8 e s t í i e l D i s p e n s a r i o . 
Db. M . Delfín. 
3 3 . 2 P . 
LA. SEÑORA 
3 3 . 
y i i i í l a d e B o í i o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p u r a 
e l d í a d e h o y , si l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i -
j o s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o , s o b r i -
n o y a m i g o s s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r 
á. l a c a s a m o r t u o r i a . A n i m a s 
1 0 0 , p a r a a c o m p a f l a r e l c a d á -
v e r a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , S b r e . 5 d e l ' J O b . 
F r a n k E., A l i c i a y J o s e f i n a B o l l o . 
— J . J . W a r r e n — R u d o l f o W a r r e n — 
S a n t i a g o B o l i o — J o s é M a t o R e q u e i -
j o — A g u s t í n M o n t o t o — M i g u e l B r i -
ñ a s ( h i j o ) — R a ú l y G u s t a v o V a r o n a 
— D r . A r í s t i d e s M e s t r e . 
13315 1 - 5 
1 1 1 
S E A L t l l J I L A l a O H * n \ e p t m i o n f l n i . 101, 
c u t r e B f e l a s C Ó a l n y < I r r v a s l o , f o m i i u c s t a d e 
4 c u a r t O i S , s a i l a , s a l o t ü , b a f l o , c o c i n a , y 
u n o s a l t o s a l f o n d o . L a l l a v e e n f r e n t e . I n -
f o r m e s e n S a n J o s é 1 6 , b a j O i S . 
1 3 . 1 S S 8 - 4 
E N E L V E D A D O . — S e a l q u i l a e u » S 5 o r o 
a n u í i c M i o u n a H e r m o s a c a s a m o d e r n a , c a -
l l e 15 e n t r o <! y M . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o 
1 1 4 , d e 1 á 3 y d e C á, 8 p . m . 
1 3 . 1 8 5 1 0 - 4 
V E D A D O . — C a l l e C e n t r e 21 y 23. S e a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a d e m a m p o s t e r i a ; 
s e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e -
t e , r o c i n a , c o r r e d o r , g r a n b a ñ o , y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , a g u a a b u n d a n t e ; e n l a m i s m a 
I n f o r m a n . . P r e c i o , $ 1 0 a m e r i c a n o s . 
^ I S . l S / l W ^ 4 - 4 _ _ 
S E ALíQAIIIíAN IO* b a j o » d e B e r n a j e n 40, 
c o n e n t r a d a i j i d o p e n d i e n t e , s a l : i s a l e t a ) , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e m A . s s e r v i c i o , m a m -
p a r a s y b u e n o s p i s o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
I n f o r m a n e n U e i n a S. 1 3 . 1 8 3 8 - 4 
S E A L Q U I L A N d o s h a b l t n e i o u e s a l t a » , c o -
r r i d a s á p e r s o n a d e c e n t e y q u e n o t e n g a 
n i ñ o s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 3 1 . 
_ 1 3 . 1 S 3 4 - 4 
E N M O D I C O P R E C I O , s e a l q u i l a n l o » c ó -
m o d o s b a j o s d e l a c n s a P e r s e v e r a n c i a 19 , 
p r o p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a ó m a t r i m o n i o 
s m n i ñ o s , i n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
1 3 . 1 2 5 4 - 4 
S E A L Q U I L A e n D a m a s 4 8 u n p e q u r ñ o a l -
t o ; f o r m a d o s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c í ^ á l a 
c a l l e y u n c o m e d o r , s u m a m e n t e f r e s c o ; c a -
s a t r a n q u i l a q u e s o l o t i e n e t r e s v e c i n o s . 
1 3 . 1 3 9 4 - 2 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s I n d e p e n d i e n t e s , 
S u á r e z 1 0 3 , d e 3 s a l o n e s , c o c i n a y 1 c u a r t o 
b a ñ o . D e e s q u i n a ; c a s a n u e v a ; e n l o s b a j o s 
d e l a m i s m a c a s a s e a l q u i l a u n a a c c e s o r i a d e 
s a l a , u n c u a r t o , c o c i n a , c o m e d o r y b a ñ o . S i n 
m u c h a c h o s n i p e r r o s . L a l l a v e y s u d u e ñ o 
e n C o r n a l e s 26. 1 3 . 1 4 6 4 - 2 _ 
V E D A D O . — S e n l q n i l n u n a v a s a d e t r e s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a b a ñ o i n o u O L ' O , c o c i n a y 
j a r d í n . C a l l e 11 e n t r e 1 0 y 11 . 
1 3 . 1 3 8 4 - 2 
C L I N I C A D E N T A L 
Cicoriia 33, espina áSaEDicolá'; 
E n e s t e s a l ó n s e e n c o n t r a r a n C i r u j a n o s 
D e n t i s t a s J o s q u e e f e c t u a r á n t o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s á l a p r o f e s i ó n , 
c o n t a n d o c o n a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a p r a c -
t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
P r e c i o s e n p l a t a : 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $ 0 - 5 0 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . 0 - 7 5 
P o r u n a l i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a 1 - 0 0 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a 
6 p l a t i n o 0 - 7 5 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , d e s d e . . . 1 - 5 0 
P o r u n d i e n t e e s p i g a 3 - 0 0 
P o r u n a c o r o n a o r o 22 k l t e s . . 4 - 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 1 á 2 p z s . 3 - 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 3 á 6 p z s . 4 - 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a d e 7 á 14 p z s . 6 - 0 0 
P u e n t e s á r a z ó n d e $ 4 - 0 0 p o r c a d a p i e z a . 
C o n s u e t a s y o p e n u - i o u e » .de 7 d e l a m a ñ a n a 
i l 5 d e l a t a r d e y d e 7 fl 10 d e l a i i o c i i e . 
N O T A . — E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s 
p a r a p o d e r e f e c t u a r l o s t r a b a j o s , t a m b i é n 
d e n o c h e . 12;ft61 2 6 - 4 S p . 
D r . P a l a c i o 
C i r u g r l a e n g e n e r a l . — V í a s u r i n a r i a s — E n -
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a » . — C o n s u i t a i i d e l a a 
2 . S a n IJÜXUTO 2 4 ( 5 . — T e l é i o a o J . 3 Í 2 . 
C 1 5 7 S 1 - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
d e s d e l P e c h o . B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 1 3 7 . D e 1 2 4 2. 
1 5 6 7 1 - A g . 
S E A L Q U I L A N d o s c u a r t o s c o n e o H n a , e n 
? 1 2 - 7 5 . D o « k k . m . , e n $ 1 5 - 9 0 ; u n o e n $ 8 - 5 0 ; 
y o t r o e n $ 7 ; t o d o s c l a r o s y v e n t i l a d o s , e n 
jos a l t o s c í e C o m . p o s t e l < i 1 1 3 , e n t r e S o l y 
« A u r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n l o s t r a n -
v í a . ' . 1 3 . 1 4 1 4 - 2 
E N T E N I E N T E R E Y 10» « e s q u i n a fl P r a -
d o . U n e l e g a n t e a p í i r t e m e n t o c o n c u a t r o 
b a l c o n e s A l a c a l ir-, t r e s p i e z a s , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , p i s o s d e m o s a i c o y 
l u z e l é c t r i c a . E n la . m i s m a , u n a h o r m o s a h a -
b i t a c i ó n c o n b a l c o n e s a l P r a d o . 
^ 1 . 0 0 2 8 - 3 1 
C A M P A N A R I O 74.—Píno a l t o y b a j o i n d e -
p e n d i e n t e s , m o d e r n o s , s a l a , s a l e t a , s a l e t a 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , 
s e a l q u i l a n , l l a v e s e n e l n ú m e r o tíl é i n f o r -
m a n e n E s c o b a r 16fi 6 e n V í b o r a 5 8 9 , T e l é -
l ' o n o ( ¡ 3 7 1 . 1 2 . 9 3 4 8 - 2 9 _ 
V I B O R A . — K e a l q u i l a n l a s c a s a s «41 y 043 
e n l a c a l z a d a , u n a c u a d r a a n t e s d e l e l é c t r i -
c o , a c a b a d a s d e f a b r i c a r ; s a l a , s a l e t a , s a -
l e t a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y o t r o p a r a 
c r i d e s y d e m á s s e r v i c i o . L l a v e é i n f o r m e s 
e n e l n d m . 5 8 2 . 13.98.2 8 - 2 9 
S E A L Q U I L A m i h e r m o s o p r i n c i p a l p a r a 
f a m i l i a d e g u s t o , e n Z u l u e t a 7 3 ; e n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 1 2 . 9 2 6 8 - 2 9 
S A L U D N f n n . « O . — t - l s o a l t o I n d e p e n d i e n t e 
m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , s a l e t a c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o . S e a l q u i l a . — 
L l a v e é i n f o r m e s e n E s c o b a r n ú m . 166 . 
1 2 . 9 3 3 8 - 2 9 
V E D A D O , e n l a c a l l e 1 1 e n t r e B y C , s e 
a l q u i l a u n a c a s a q u e t i e n e 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , a g u a d e V e n t o , g a s , b a ñ o é i n o d o -
r o , c o n todo . s Ibía a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a d e p i n t a r y s i t u a d a e n e l m e j o r 
p u n t o d e l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i -
c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . A 2 . 9 1 3 8 - 2 9 
S E A L Q U I L A e a e l V e d a d o , c a l l e J e n t r e 
19 y 2 1 , u n a c a s a c o n c u n t r o b o n i t a s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . I n f o r -
m a n e n L a E l e g a n t e , G a l i a n o 64 , l a l l a v e 
e n l a c a l l e J n ú m 8, V e d a d o . 
1 2 . 8 6 6 8 - 2 8 
V E D A D O — S e a l q u i l a u n a l i » » r i n o s a y f r e í 
c a c a s a e n l a t a l l o 9 n ú m e r o 46, f r e n t e á U 
l í n e a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a d e g u s t o y c e r c a d e l o s b a ñ o s . P r e -
c i o y c o n d i c i o n e s e n C u b a 52 , y l a l l a v e 4 
l a o t r a p u e r t a d o l a c a s a e n e l n ú m e r o 4 S . 
12_.903 8 - 3 9 ^ 
M U R A L L A S y m e d i o , a l t o s , e s q u i n a fl S a n 
h v r . a c i o , s e a l q u i l a n j u n t a s e n $14 o r o , d o s 
h á b i t a o i o n e s , s e p a r a d a s , u n a $7 y o t r a $ 8 . 
T a m b i é n e s t á n a l d e s o c u p a r s e d o s c o n v i s t a 
á l a c a l l e d e S a n I g n a c i o y M u r a l l a , p u e d e n 
v e r s e E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 1 2 . 8 4 4 8 - 2 S _ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a w n a e s p l e n d i d a y 
v e n t i l a d a c a s a , c a l l e d e P a s e o e s q u i n a á 1 5 ; 
l a l l a v e e n e l n ú m e r o 25 . I n f o r m e s , O f l c i o a 
94 y C a l z a d a d e C r i s t i n a n ú m . 7. 
1 2 . 6 0 4 1 5 - 2 2 A s . 
' S E A L Q U I L A u n p r e c i o s o a l t o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r , e n l a c a l z a d a d e C r i s t i n a , 
f r e n t e á l a q u i n t a " L a I n t e r n a c i o n a l . " I n -
f o r m e s , O l i d o s 94 v e n u n a p a r t o d e l m i s m o 
a l t o . 1 2 . 6 0 5 I t - tp A g . , r 
M O N T E 51, a l t o s , f r e n t e n i P a r q u e d e 
C o l ó n , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
p a r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s r e s p e t a -
b l e s , á 2 y 4 c e n t e n e s a l m e s . 
1 2 , 8 1 8 8 - 2 8 
R E I N A 14, s e a l q u i l a n h e r m o s o s h a b i t a -
c i o n e s , m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s p o r t o d o s 
l a d o s , c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n t o d o s e r -
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . S e 
d e s e a a l q u i l a r á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
1 2 . 4 2 4 2 6 - 1 8 A g . 
P a r a S o c i e d a d e s d e R e c r e o 6 s r a n d e s o f l e i -
n n s . — S e a l q u i l a u n a g r a n d e y c e n t r a l c a s a 
t i e r . s g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a - » 
m e n t e s . A g u i a r 91 . 
1 2 . 0 4 1 2 8 - 1 0 A g . 
E N C A S A d e s u m o o r d e n , f r e s c a y e s m e r a -
d o t r a t o p o r s u s e n c a r g a d o s c o n 6 s i n s e r -
v i c i o d e c r i a d o y c o c i n a , m u e b l e s ; s e a l q u i -
l a n h a b t a c i c n e s a l t a s y b a j a s , b a r a t a s , c o n 
v i s t a á l a c a l l e . I n d u s t r i a 7 2 . 
1 3 . 1 2 4 4 - 2 
E N S C E N T E N E S , s e a l q u i l a n u n o s e l e -
g a n t e s e n t r e s u e l o s , c o m p u e s t o i s d e 3 g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , p i s o d e m o s á i c o , c i e l o s r a -
s o s ^y p i n t a d o s d e a c e i v e . E n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . O ' R e l l l y y C o m p o s t e l a , f o t o g r a f í a ; 
e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 1 3 . 1 2 2 4 - 2 
S E A R K I E N D A N a ' /a c a h a l l e r í a s d e t i e r r a 
s e m b r a d a s d e l p a r a l , a t r a v e s a d a s p o r l a z a n -
j a r e a l , c o n 3 c a s a s y 1 e s t a b l o p a r a 40 v a -
c a s , c o n f r u t a l e s e n P a l a t i n o . P r e s é n t e s e 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
1 3 . 1 2 0 8 - 2 
A L M A C E 
S e a l q u i l a e l m a g n í f i c o y e s p a c i o s o l o c a l 
d e a l t o s y b a j o s s i t u a d o e n e s t a C i u d a d c a l l e 
d e R i e l a n ú m e r o 3 . p r o p i o p a r a a l m a c é n ; 
r e ú n e g r a n d e s c o n d i c o n e - s y m e j o r e s c o m o -
d i d a d e s . b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , e t c . P a r a 
m á s n f o r i r r e s , d i r i g i r s e a l a l m a c é n d e p e l e -
t e r í a L A C A M P A N A d e A l v a r e z y G a r c í a , 
M u r a l l a 1 9 , T e l é f o n o 2 9 4 . 
1 3 . 1 1 9 8 - 2 
E n V i r t u d e s 9 6 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 1 3 . 1 1 7 
b a j a s á 
2 9 - 2 S p . 
AlCTííiLEKES 
S E A L Q U I L A N t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o , c o c i n a , i n o d o r o , e n 6 c e n -
t e n e s , e n l a c a l l e 3 n ú m . 5. V e d a d o . 
1 3 . 2 9 9 5 - 5 
E N E L V E D A D O , c a l l e 5 a e s q u i n a fl F , 
s e a l q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a p a r a p o c a f a -
m i l i a , e n l a t i e n d a d e l a e s q u i n a i n f o r m a -
r á n d e s u p r e c i o y c o n d i c i ó n . 
1 3 . 2 9 0 8 - 5 
V I R T U D E S 1 0 0 . — e n c a s a d e f a m i l i a s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n b a j a ; h a y 
b a ñ o y s e d a l l a v í n ; á h o m b r e s s o l o s ó á 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 1 3 . 2 9 7 4 - 5 
S E A L Q U I L A e n $ 3 1 - S O o r o l a h e r m o s o c a -
s a V a i p o r n ú m e r o 26 , A , e s d « n u e v a c o n s -
t r u c c ' ó n , c o n p i s o s d e m o s á i e c s , y c o m -
p u e s t a d e s a l a s a l e t a 3 c u a r t o s , c o c i n a y 
b a ñ o . P u n t o m u y s a n o , j u n t o a l t o r r e ó n d e 
S a n L á z a r o . I n f o r m a r á n e n P r í n c i p e 12 , C , 
6 e n B e r n a z a 19 . 1 3 . 1 1 8 8 -2 
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A , l o s a l t o s 
d e S a n M i g u e l 8 4 ; s o n v e n t i l a d o s y e s p a c i o -
s o s . E n t r a d a p o r l o s b a j o s d o n d e i n f o r m a n 
d e t o d o . 1 8 . 1 1 5 4 - 2 
P A R A B U F E T E 6 E S C R I T O R I O , e n E m -
p e d r a d o 46 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a s e a l q u i -
l a n l u g a r e s p a r a b u f e t e c o n l i m p i e z a , t e l é -
f o n o y l u z , á t r e s c e n t e n e s . T e l é f o n o 3 2 3 9 . 
1 8 . 1 1 3 4 - 2 _ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a e a s n c a l l e 7 n ú -
m e r o 1 3 5 , c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c u a r -
t o d e b a ñ o , i n o d o r o s , e t c . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a c a l l e n ú m . 1 3 0 , D o n A l f o n s o . 
1 3 . 1 0 6 5 - 2 _ 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e S a l u d n ú m . .13, 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
1 3 . 1 0 2 6 - 2 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
L í n e a 17 e n t r e M y N, c o n s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t a s , j a r d í n y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e e n e l c a f é . I n f o r m e s : P a g a d u r í a 
C _ e n t r a l _ d e _ H a c i e n d a . 1 3 . 1 4 7 4 - 2 
E N E L V E D A D O , c a l l e 15 e n t r e G y F , s e 
a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s c a c a s a c o m p u e s t a 
d e h e r m o s a s a l a y c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s e s p a c i o s a s y d e m á s c o m o d i d a d e s , e n -
t r e l a s d o s l í n e a s , a l f o n d o d e l a Q u i n t a d e 
L o u r d e s , l a l l a v e é i n f o r m e s a l l a d o . 
1 3 . 0 5 6 4 - 1 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l e n d i d o s a l t o s d e l a 
c a s a G a l i a n o 84 . o a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l , 
• a b a j o e n e i B a n c o N a c i o n a l l a l l a v e é L n -
f o r m n e n E s c o b a r 1 6 2 . 1 3 . 2 6 8 8 - 5 
U N I C A E N L A H A B A N A C a s a d e f a m i -
l i a , h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s c o n t o d a a s i i S -
t e n c i a ; s e r v i c i o c o r r e c t o y c o m p l e t o ; s e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a m o 7 5 , T e l é f o n o 
1 4 6 1 . 1 3 . 2 8 1 8 - 5 
P a r a b u f e t e s O e s c r i t o r i o s , c o m e r c i o , d e p o -
s i t o y t a m b i é n p a r a f a m i l i a s e a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a s a l a b a j a , c o n l i m p i e z a , l u z e l é c -
t r i c a y m u e b l e s , e n P r a d o 6 4 , A . 
1 3 . 2 8 2 8 - 5 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n fl h o m h r e s 
s o l o s e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; n o h a y m á s 
i n q u i l i n o s . C a l l e d e G e r v a s i o n ú m . 1 0 9 , a l -
t o s , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . S e p i d e n y s e 
d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e n l a m i s m a á t o -
d a s h o r a s . 1 3 . 2 8 3 8 - 5 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e l a e n s a C n m -
p a n a r i o 33 , s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , b a -
ñ o e t c . L a l l a v e e n e l b a j o . I n f o r m e s e n 
R e i n a 1 2 1 . 1 3 . 2 5 5 4 - 5 
s e v e n d e ú n i c a -
c a m e n t e e n f r a s -
c o s d e 25 y 5 0 
g r a m o s . N o t i e -
n e s a b o r n i o l o r , 
n i c o l o r . N o m o -
l e s t a a b s o l u t a m e n t e n i p r o d u c e d o l o r e s e n s u 
a c c i ó n b e n é f i c a . P e d i r l o ú n i c a m e n t e e n l a s 
D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
a s c i de e n 
* r ¡e CAELOS E E B Á - « 
( E N S E M A D O J B E V I D A ) 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i t a l e s 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s s u s f o r m a s . 
V e r d a d e r a m e d i n c i a p a r a l a n e u r a s -
t e n i a . 
E f i c a z e n l a s a t o n í a s d e l e s t o m a g o . 
E l B I O G E N O s e v e n d e e n l a s b o -
t i c a s . 
2 6 - 2 6 A g . 
R E I N A 5 2 — S e a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s -
c a s h a b i i t a c i o n e s a l t a s , c o n v i s t a á l a c a l l e . 
R e i n a n ú m . 52 . 1 3 . 2 4 4 S - 5 
S E A L Q U I L A e n E s c o b a r 1 S 4 . « n a h a b i t a -
c i ó n , e n ? 8 p l a t a ; s e n e c e s i t a n o l l c i a l a s y 
a p r e n d i z a s d e m o d i s t a ; e s c a s a d e m o r a l i -
d a d . 1 3 . 2 3 6 4 - 5 
M A N R I Q U E 3 4 . — S e a l q n t l a e l p r i m e r p i s o 
i n d e p e n d i e n t e , f r e s c o y c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
E n l o s b a j o s i n f o r m a r á n . 
1 3 . 2 3 4 4 - 5 
S E A L Q U I L A l a h e r m e s a c a s a S a n R a f a e l 
9 9 , a c a b a d a d e r e c o n s t r u i r , d e a l t o y b a j o . 
I n d e p e n d i e n t e , z a g u á n , r e c i b i d o r , s a l a , g a -
l e r í a , s a l ó n d e c o m e r c o c i n a , s i e t e h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o d e t a n q u e y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o ; t o d o s l o s p i s o s d e u i o s á i -
c o s e n l o s a l t o s I g u a l e s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a r á s u d u e ñ o e.n 
L a m p a r i l l a 8, a l t o s , d e 2 á 3 . 
1 3 . 2 2 0 4 - 4 
S E A L Q U I L A N d o s h a b i t a d o n o n a l t a s íi 
c a b a l l e r o s s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . — 
A g u i l a 2 0 1 . 1 3 . 2 2 3 8 - 4 
A P E R S O N A S D E C E N T E S , s e a l q u i l a n 
d o s l u j o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n b a l c ó n 
á l a c a l l e ; t a m b i é n s e a l q u i l a o t r a h a b i -
t a c i ó n s e p a r a d a . S a l u d 2 2 e s q u i n a á S a n 
N i c o l á s . 1 3 . 2 2 4 4 ; 4 _ 
C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , « a -
l i a n o 9 5 , a l t o s s e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e ; l u z e l é c t r i c a 
y t o d o s e r v i c i o á p e r s o n a s d e r e f e r e n c i a s . 
1 3 . 2 0 5 1 5 - 4 
V E D A D O L X n c n l l l V - s e n t r e 12 y 14.— 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a i t o s . 
s a l e t a d e c o m e r c o n s u l a v a m a n o s , b a ñ o é 
i n o d o r o y á c o n t i n u a c i ó n c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s é i n o d o r o , p a t i u y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e e n 16 n ú m . 5. 1 3 . 0 5 1 4 -1 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
d e l a c a s a C h a c ó n n ú m e r o 4, p r o p i o s p a r a 
b u f e t e , c o n s u l t o r i o m é d i c o ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1 3 . 0 6 3 4-1 
E j ¿ 16 C E N T E N E S , s e a l q u i l a n l o s m o -
d e r n o s a l t o s d e S u á r e z 1>16, c o n g r a n s a l a , 
c o m e d o r , g a b i n e t e , 7 c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a -
r á n e n S a n L á z a r o 24 . 1 3 . 0 7 0 4 - 1 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a s a 
G a l i a n o n ú m e r o 33 . I n f o r m a r á n e n S o l 45 . 
_ 1 3 . 0 8 0 5-1, 
D E P A R T A M E N T O A L T O ; fl l a c a l l e , d e 
s a l a , c o n d o s v e n t a n a s p a r a u n b a l c ó n c o -
r r i d o , y c u a r t o . G a s , d u c h a y l l a v í n . S e p r e -
f i e r e n c a b a l l e r o s . C á r c e l 2 5 , a l t o s . e s q u i n a á 
S a n L á z a r o . 1 3 . 0 7 9 l l L -
S E A L Q U I L A u n p i s o e n C a r l o s I I I 0, e n -
t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a g o , c o m p u e s t o d e 
s a l a , a n t e s a l a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r b a ñ o , e t c ; 
l o s p i s o s s o n d e m á r m o l y t o d o l u j o s o ; • h a . y 
l a v a b o s d e a g u a e r r i e n t e y e s t á n e n t a p i z a -
d o s ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e d e l e s a l t o s . — 
I m p o n d r á n e n l o s a l t o ^ 1 3 . 0 5 9 4 - 1 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s a l t o » y 
a d e m á s c o c i n a , i n o d o r o , a g u a y d o s a z o t e a s , 
t o d o i n d e p e n d i e n t e e n § 2 5 o r o , e n S a l u d n ú -
m o r o 2 3 , l i b r e r í a . 1 3 . 0 7 1 4 - 1 
~ S E ~ Á L ~ Q U I L A N i o s a l t o s d e l a c a s a C o n -
s u l a d o n ú m . 6 3 . e n t r e C o l ó n y R e f u g i o , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s d e l a h i g i e n e , 
i n s t a l a c i o n e s d e a g u a p a r a l o s l a v a b o s , 
b a ñ o , i n o d o r o , m a m p a r a s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s : L a l l a v e e n l a b o d e g a ; s u s d u e ñ o s , 
h o t e l M a s c o t t e . 1 3 . 0 7 3 8 - 1 
E G I D O 1 6 . A L T O S 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s r o l o s ó 
m p . t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
s o n a , ? d e m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1 . 6 3 9 . 
1 3 . 0 2 2 2 6 - 1 S p . 
r El Mor íe las HEMORROIDES ^ 
\ f d e s a p a r e c e e n e l a c t o a p l i c a n d o u n 
} a l g o d ó n a a t u r a d o d e l Extracto Desh-
/ W ¿ a d o d e Hamamelis de Bocque. A l m i s -
m o t i e m p o s e t o m a r á u n a c u c h a r a -
i s d i t a t r e s v e c e s a l d í a . S i l a s h e m o -
fl* r r o i d o s s o n i n t e r n a s d e b e i n y e c t a r s e 
\m u n a c a n t i d a d d e 2 c u c h a r a d a s d i l u i -
\ d a e n u n a p a r t e d e a g u a t i b i a t o -
| m a n d o t a m b i é n 3 c u c h a r a d i t a s a l 
d í a . E s t e e x t r a c t o p r o d u c e l a c o n -
t r a c c i ó n t ó n i c a d e l o s c a p i l a r e s s a n -
g u í n e o s , q u i t a n d o a s í l a i n f l a m a -
c i ó n y e l d o l o r . E s l o m e j o r q u e s e 
c o n o c e p a r a e l t r a t a m i e n t o a e l a s 
h e m o r r o i d e s . E s u n p o d e r o s o r e m e -
d i o p a r a l a s h e m o r r a g i a s d e l a ij(ar'^> 
M m a t r i z , i n t e s t i n o s , p u l m o n e s & , & . 
1 S e v e n d e á 90 c t s . e n t o d a s l a s b o t l -
y c a s d e l a I s l a . 
156!> M - A g . 
P A R A C O K T A F A M I L I A , s e a l q u i l a n l o s 
a l t o s d e l a F a r m a c i a C o s m o p o l i t a n a S a n 
R a f a e l 1 1 , e n t r e A m i s t a d y A g u U a . 
1 3 . 2 1 4 * 4 - 4 
• S E C E D E N E N A L Q U I L E R , l o s e l e v a n -
t e s , h e r m o s o s , v e n t i l a d o s b a j o s ó a l t o i s d e l a 
R o s a n ú m . 7, T u l i p á n , C e r r o , c o n 23 v a r a s 
d e f r o n t e , c o m p u e s t o s d e g r a n s a l a , a n t e s a -
l a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s t o d a s t a -
p i z a d a s y c o n u n a h e r m o s a t e r r a z a d e l a 
c u a l s e v e t o d a l a H a b a n a ; c o n b a p o , d u -
c h a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , á t r e s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a , á m e d i a c u a d r a d e l p a r a d e r o d o 
T u l i p á n , c o s t a n d o s o l a m e n t e e l p a s a j e h a s -
t a l a H a b a n a , 3 c e n t a v o s , l o s a u t o m ó v i l e s 
r íe P a l a t i i n o p a s a n p o r l a p u e r t a d e l a c a s a ; 
s i t i e n e n c a r r u a j e , s e c e d e e l z a g u á n . T a m -
b i é n s e a i l q u i l a n 4 h a b i t a c i o n e s a l f o n d o . 
1 3 . 2 0 1 . 
P A R A U N O 6 D O S C A B A L L E R O S , u n 
b o n i t o c u a r t o a m u e b l a d o , c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e , a g u a c o r r i e n t e y d e m á s c o n v e n i e n -
c i a s ; e s c a s a t v i i n q u i l a y s n d a l l a v í n . - r -
O b r a p l a 57 , a l t o s . 1 3 . 1 9 4 4 - 4 
S E A L Q U I L A u n e l e g a n t e , f r e s c o y 
c ó m o d o p i s o a l t o , e n M o n t e n ú m . 2 3 0 , 
l a l l a v e é i n f o r m e s e n e l n ú m . 2 3 4 d e 
l a m i s m a c a l l e . 1 3 - 0 0 5 8 T - 3 0 8 M - S 1 
Z A V A L A - H O U S i : 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s d e L u i s ' / a v a l a 
E » t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , s e r e c o -
m i e n d a p o r s u s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s y e s m e r a d o s e r v i c i o ; t i e n e b u e n o s 
b a ñ o s y d u c h a s . — C o n s u l a d o 1 3 2 , e s q u i n a á 
V i r t u d e s . T e l é f o n o 7 2 4 . 
1 3 , 1 8 1 1 T - l 25 M - 2 S p . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l a 
l o m a , c a l l o B a ñ o s , e n t r e 23 y 2 5 , u n a c a s a 
d e a z o t e a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c l o n e s , c u a r t o a l t o d e c r i a d o , d o s i n o d o r o s 
y c u a r t o d e b a ñ o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
l a e s q u i n a d e B a ñ o s y 2 3 . I n f o r m e s e n S a n 
I g n a c i o 40 . 1 2 . 9 7 2 8 - 3 0 
S E A L Q U I L A N l o s S i u p l i o s y f r é s e o s d e 
p a r t a m e n t o s b a j o s d e l a c a s a Z u l u e t a 7 1 . 
e s q u i n a á D r a g o n e s , r e c i e n t e m e n t e r e p a 
r a d o s , c o n 4 p u e r t a s p o r Z u l u e t a y 7 p o r 
D r a g o n e s , p r o p i o s p a r a u n o ó m á s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ó e s c r i t o r i o s , i n f o r m a r á e n e l 
m i s m o e d i f i c i o e l p o r t e r o . 
1 3 . 0 0 0 2 6 - 3 0 A g , 
ÜÜEfflS REPHESEÍÍTASTES B S C M O S i 
pan los Anuncios F r a n c e s e s son los ^ 
r« L MAYEN CE jG15! 
18, rus do ¡a Grange-Sateliere, PARIS • 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
P r e s e r v a t i v o 
' d o l a s E n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s / 
E m p l e a d o p a r a I n y e c c i ó n 
( i cneimdapor l i t r o ^ p r e r u ' e n s y c u r a 
^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , « le . 
P A R I S 
19, Rué des Mathurlns 
/ lodit farmacm. 
¿ S u f r e u s t e d d e l & ¡ v I « J i 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l HI! 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u INTESTINO s e h a l l a e n -
f e r m o y l e o c a s i o n a p e s a d e z d e 
c a b e z a ^ d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d e 
l a c a z , í \ e c z e m a , e t c . ? 
No dude usted un i n s t a n t e p a r a 
c u r a r s e en tomar el 
F O M U I t S 
' f r n / c o remedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones de las 
V 5 A S D I G E S T B V A S 
A . F O ü R l S , Fgrmacéutico, Minmbro de .'o Sotiadad 
Francesa de W / £ / e n e , 9 , F a a b » P c l s ^ o n n i é r e , PAKlS 
Y EN TODAS LAS PRIHCIPALES rARMACIAS 
ton e l M e d i c t m c n t o E s p e c i f i c o 
d e l a s A F E C C I O N E S d e l a 
B O C A 
G A R G A N T A 
( E S T O M A T I T I S , O E N G I V I T I S , A F T A S , 
D O L O R E S d e G A R G A N T A , A N G I N A S , 
A M I G D A L I T I S , L A R I N G I T I S . F A R I N G I T I S , 
U L C E R A C I O N E S y L A R I N G I T I S T U B E R C U -
L O S A , T O S , c u a l q u i e r a q u e s e a s u n a -
t u r a l e z a . 
C o s q u i l l e o y p i c a z ó n d e g a r g a n t a e n 
t o d o s l o s q u e a b u s a n d e s u s c u e r d a s 
v o c a l e s : O r a d o r e s , P r e d i c a d o r e s , C a n -
t o r e s , e t c . 
I n f l a m a c i ó n d e l a b o c a é I r r i t a c i ó n 
d e l a g a r g a n t a d e l o s F u m a d e r o s ) . 
A d e m a s d e s u a c c i ó n c a l m a n t e e u p e -
r i o r á l a d e l a C o c a i n e , d e l a j - n a l . n o 
t i e n e los i n c o n v e n i e n t e s , l a ST0VÁIHE 
p o s e e l a v e n t a j a d e c o n t r i b u i r p o d e r o s a -
m e n t e á c o m b a t i r l a s a f e c c i o n n e s l o c a l e s 
y a c t i v a r l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e . 
E n t* H»b»nt: V i » d e J O S É S A R R A <5 H I J O , 
1 e n t o d a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A N I O D O L 
S I N M E R C F F . I G N i G 0 3 R E . — N o t i s n e o l o r , n o m a n c h a . — I N A L T E R A B L E . 
I D e í s o c i o ^ i f o i r ' O i x x i . i v e í ? s ^ l 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
S O L U C I O N C O M E R C i A L a l 1/100*. — ( U n a c u c h a r a d a en u n l i t r o de a g u a p a r a u s o c o r r i e n t e ) . 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A M I O D Q L 
O E N T I E - ' ü i C O ^ a l ^ l V J l O X > O L . 
E L I X I R — J A B O N D E N T I F R I C O — PASTA y P O L V O 
P O L V O de A N I O D O L , S U K T l l U ' y K Y S U P R I M E E L i O D O F O R M O . 
I O G I E D A D d e l A N I O D O L . 9, Vive T r o n c h e t ¡VARIS 
(¿avuMM^jMHtnMPWMMaMiBniBi H M 
•n todas N h'ií"»' 
U n R e m e d i o m a r a v i l l o s o 
b a u t i z a d o S A L V A D O R 
p o r l o s q u e h a n c u r a d o e l 
O Y E R I N E D T T P U Y 
F á c i l d e t o r n a r - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e d e c o m e r t o d o l o q u e s e a p e t e c e . 
L a R 0 Y É R I N E D b ' P U Y es e m p l e a d a con el m a y o r é x i t o e n los casos de D i g e s -
t i o n e s d i f i c i i e s . contra las D i s p e p s i a s , G a s t r i t e s y G a s t r a l g i a s . H a c e desa-
parecer r á p i d a m e n t e los D o l o r e s d e l E s t ó m a g o , Q u e m a z o n e s , A c i d e z , H i n -
c h a z ó n d e l V i e n t r e , D i l a t a c i o n e s d o ' E s t o m a g o , G a s e s , C ó l i c o s , V o m i t o 8 | 
D i a r r e a s c r ó n i c a s t ' 
F a r m a c i a A . . J D U - f U Y , 2 2 5 , r""» S a i n t - M a r t i n , P A R I S , y e n t o d a s F a y n a c i a s . 
3 2 , c a l l e H a m e l i n ( C e r c a d p l a L e g a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a ) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
Oi .T í . s5 í , 3C»t :o í35 , ' T C r f i a / f e o y 3 a a o c a L l o i c a . t a . c 2 . c 3 L e i ^ x ^ e d o s . 
HjBEH.".-. -t- w.v ir.-;; IlllllllIIIHlllMIIMII 
c o n , Y O D U R O J D O B & E J d e H I E U M O y Q U I N I N A 
E s t e T ó n i c o pociero^o, r e g e n e r a d o r d e l a s a n g r e , es de una e l i cac ía cierta en 1» 
CLOBÓSIS, PLORES BLARCAS, SUPRESION y DESORDENES d( la MENSTRÜACIOH. ENFERMEDADES lid PECHO. (GASTRALGIA 
DOLORES d: ESTÓM ASO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, F I E B R E S SWJP1-* ' ESi ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E a el ú n i c o remed.o que conviene y se debe emplear eon ex«»t*»w.. siquiera, otra luttanña. 
Véase, e l F o l l e t o g u e a e n m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
V e n t a p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é P a y e n n e . e n P A R I S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i»w—mwiiiiiiii i i i i i i i ini i ii iiiwiiiiii—imT—*- i i i i i i w i n i m M i n i f •iiiiiinmiiiii|iiiiiMii.iinMiüwiiiMii 
A N E S I 1 I A , V I C 8 0 S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E I M , A N T R A X , A R T R I T I S I V i O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
( F E R M E N T O P U R O D E U V A S ) 
V é n d e s e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
U n i c o s C o n c e s s i o n a r i o s : A. <Sc G. C A H E N , 66, rue d'HautevIUe, P A R I S . 
De venta en las D r o g u e r í a s V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O , Rey , 41 
y M A N U E L J O H N S O N , Obisco, 53 y d e m á s principales D r o g u e r í a s y Farmacias . 
m 
a l H E R O I N A y á l a S T O V A I N A 
G r a c i a s á l a s n o t a b l e s p r o p i e d a d e s a n e s t é s i c a s d e l a S t o v a i n a 
esta pasta C A L M A i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S 
y O X J I F t . A . d e u n m o d o s e g u r o l o e 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , 
G r l p p e , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r . 
V e n t a a l p o r m a y o r : < 
n i 
m C A L A M B R E S del ESTÓMAGO, 
s p u a l o s d o P a m e n C O U H B E V O I E , c e r c a de P A H ¡ 6 . 
al Heroína y al Bromoformo 
p o s e e l o s m i s m o s b u e n o s e f e c t o s 
q u e l a P A S T A V I D O . 
NO D Á P E S A D E Z de C A B E Z A , 
ESTREÑIMIENTO, 
P a s i t o s on LA HABANA : - V I U P A d e J O S B S A R . S L A . á > E E I J O . y en t o d a s l a s p r i n c i p a s F a r m a c i a s y D r o g u c r i a í . 
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L I C O 
Por la Paz 
Oo'ii mio'tivo de la Itegada del Ge-
jut.-.I Mepocal, anoche .ve celebró una 
arnnión preparatoria 'de Jefes del 
Ejéncito Libertador para tratar de las 
gestiióbes que los Vet&rauo? se propo-
men iniciar para obtener la paz. 
i'or ía. lai.It", una comisión cora-
cuesta de los señores Abad, Director 
Se El Ecívuomiista", doctor Ricardo 
Vaklés y Migmel Arjmgo, fué presen-
tada, all Gen'eírial RfeOfcal por los se-
¿Ores Gabriel Cárdenas y doctor Tg-
macio Weber. 
1 Helios señores expusieron al Gene-
ral referido ias gestiones que váenen 
¡haci'end'O en nfvmbre de .elementos va-
liosios de esta soiciedad, entro los cua-
les se 'cuentan los señores Sanguily, 
Varo-oa, Sola, Cando y otros, para 
]; .::.r á. una solución pacífica sobre 
¡bases sólidas que pongan fin á la ac-
tual ©entienda para abora y para sem-
¡pre. 
El General M'enocal se enteiró con 
Batisfaeción de los propósitos feferi-
idos y anunció su decisi'ón de conti-
luiar", por ^u parte, en :i.nión de va-
|4os •compañeros de armas, los traba-
dos que ya ba iniciado para lograr 
el fin que todos deseamos. 
Tiene grandes esperanzas de que la 
ánterveneión -de los veteranos produz-
ca prontos y favorables resultados, 
y .espera legrar, tanto del gobiierno 
como de los alzades, una suspensión 
de hostilidades para peder tratar sin 
grandes diticmtades del arduo pro-
blema de la paz. 
El señor Méndez Capote 
EEl Vice Presidente de la República, 
eeñor Méndez Capote, conferenció 
nyer tarde con el Jefe del Estado, so-
bre los asuntos de •actualidad. 
El señor Menocal 
Tratando de asuntos relacionados 
con los sucesos actuales, estuvo reuni-
do ayer con el ¡Secretario interino de 
Gobernación, señor Montalyp, el ge-
moral Menocal. 
El Senador Betancourt 
El Senador, general Betancourt, ba 
sido nombrado por .el gobierno, jefe de 
¡jas fuerzas de operaciones en las pro-
vincias -de la Habana, y Matanzas. 
Oliente tranquilo 
Después de las doce de la noche an-
terior se recibió un nuevo ¡telegrama 
del Gobernadcir de Oriente informan-
Ido que la Provincia estaba completa-
anente tranquila. 
El señer Núñez 
En ilas últimas horas de ayer tar-
do estuvo eoi Palacio el Gebernador 
Provincial, señor Xúñez, 4 dar cuenta 
al señor Presidente de la República, 
del estado en que se encuentra la pro-
vincia de la Habana respecto de afl-
zados, en la cual, según nos mia.ni-
festó dieba autoridad, no .quedan ya 
¡más que pequeñas partidas y algunos 
•grupos de "plateados". 
El referido señoT nos manifestó, por 
último, que había dado órdenes á Pe-
ri'co Delgado, para que se ponga de 
acuerdo con el T.pi'ján Figucvoa, de 
la Rural, y peicigan sin descanso á 
fi-os ¡qiuie á las órdenes de Guas, los 
liermianos Castillo y Carrillito, tienen 
su campo de acción entre San Antonio 
de los B.años y A'lquízar. 
En Santiago de las Vegas 
Ayer se alzaron en Santiago de las 
Vegas ks eoroneles Aiencibia y Iler-
mández, con un grupo de más de cin-
cuenta lio m ores. 
Ijoá rsvolucion'airios se llevaron to-
das las aranas que babía en los es-
tablecimientos y en las dependencias 
del gobiierno. 
En dicha peblación existe escasa 
fuerza pública, compuesta exclusiva-
mente de pciiieía municipal. 
A operaciones 
El coronel Avales, con toda la fuer-
za, de caballería, de que dispone', salió 
ayei- de San Juan y Martínez á ba-
t i r á los rebeldes que acaudilla Pino 
Guerra.. 
La infnteiría y la artillería quedó 
&n San Jnan y Martínez. 
Espérase que pronto ocurra un en-
cuentro entre las fuerzas del gobier-
no y los alzados en el extremo occi-
dental de la isila. 
La partida de Asbert 
Díeese que los restos de la parti-
da de Asbert se han linternado en los 
montes de Cimnabón, huyendo de la 
aetiva persecución que le hacen fuer-
zas del gobierno que operan en com-
binación. 
El teniente Cabaleiro 
Anoche regresó á esta capital cfl te-
niente de la Guan-dia Rural señor Ca-
baleiro, que habíia salido días pasa-
dos para las Villas con parque para 
las fuerzas del gobierno. 
Combate en los montes de Machado 
El tenente J. Morales, del Eseina-
drón " F " , Regimiento número 1, des-
de Canasí á las 9 p. m. de hoy dice 
lo siguiente: 
En unión fueraas Coronel Lima en-
contré 10 a. m. hoy aína partida co-
mo de 40 hombres en los montes de 
Machado, la que batimos y dispersa-
mos completamente: después de una 
hora de fuego y persecución le hici-
mos dos muertos all machete que re-
cogimios y seis prisioneros, ocupán-
doles adrunás casi todos los caballos 
que montaban, muchas armas y equi-
pos que abandonaron en la huida. 
Uno de los muertos resultó ser An-
tonio González (a) El Vueltabajero, 
que mandaba la partidíi, y el otro un 
moreno nombrado Demetrio Calvo, 
los euales hemos puesto á disposición 
del Juez Municipaíl de Canasí. 
Los prisioneros así eomo dos presen-
tados de la partida de Montero han 
quedado en libortad. 
Me congratulo en signiíiear á usted 
que la partid'a ha quedado completa-
mente destruida. 
Elogio eomportamento fuerza á /ai 
mando y del Coronel Lima. 
Nuestras fuerzas sin novedad. 
Procesados en Matanzas 
Han sido declarados procesados 
en Matanzas é ingresaron en la Cár-
cel por orden del Juez Especial/con 
exclusión de toda fianza- los señores 
Pedro Torres, Pedro Accvedo y Da-
mián Riera (hijo) á consecuencia de 
•aparecer complicados en los sucesos 
de orden núblico. 
Pertrechos de guerra 
El vapor americano "Matanzas", 
•que entró ayer , procedente de Nueva 
Yerk, 'importó los siguientes pertre-
chos de guerra: 
8 cajas conteniendo ametrallad'oras 
y aecesorios con 597 kilos, consigna-
das al Secretario de Gobernación. _ 
50 cajas cápsulas con 1,799 kilos, 
consignadas al capitán Guarteil-Maes-
tre de la Guardia Rural. 
3,902 cajas cápsulas con 194,469 ki -
los, consignadas al Secretario de Go-
bernación. 
2 cajas cápsulas para revólvers con 
157 kilos, consignada al Secretario de 
Gobernación. 
55 cajas con monturas y arreos, con-
4,269 kilos, consignadas ai señor Pre-
sidente de la República. 
2 «cajas con monturas y arreos, con 
243 kilos, consignadas al señor Ernes-
to Pont y Sterling. 
1 caja con aparatos quirúrgieos con 
42 kilos, eonsignada al Secretario de 
Gobernación. 
Comunicación 
El Gobernador Provincial, general 
Núñez, remitió ayer al juez especial 
una comunicación, exoresándole los 
nombres de los individuos que eom-
penen íla Directiva del Círculo del 
Partido Liberal, aeomnañada de un 
ireglamento del mismo Círculo. 
SAPOSANA: iabón sanativo, perfnrnado, sin 
alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. El 
triunfo do la jabonería. LANMAN & KKMP, 
NEW YOHK, propietarios y únicos fabrican-
tes. 
REGALO 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularntlente, y como .su semblante 
adquiere la frescura que lanío buscáis, y su 
carácter la alegría que es vucalro encanto'I 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar íatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisíorina. 
Complacido 
Habana, 4 de Septiembre de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Los amormales y 
toistísimos sucesos que enmnigrdeuttan 
ios feraces campos cubanos, y que ban 
traiclo como secuela forzosa é inevi-
table la perturbación de los negocios 
públicos, eon notorio perjuicio de los 
múltiples y diversos ciapitalls de nati-
vos y extranjeros, .dedicados al pro-
greso de la Repúbiliea cubana, me han 
inspirado tal patriótico deseo, de escri-
bir las presentes líneas, con el objeto 
de emitir mi opinión en el conflicto 
que hoy preocupa seriamente la aten-
ción propia y de cuantos están intere-
sados en que aquél termine rápida-
mente sin más efusión de sangre, me-
diante una transacción decorosa para 
todos. 
Expuesto mi propósito, réstame ro-
gar á usted, señor Direetoii', aeoja 
benévolamente esta opinión, modesta, 
por ser mía, en las eolumnas de su 
'ilustrado periódico, por lo que le an-
ticipa las más expresivas gracias su 
atento s. s. 
Román Alvarez Lavasticla. 
Sfc. San Lázaro 231. 
UNA OPINION 
No es mi propósito estudiar la gé-
nesis de la rebelión •actual contra el 
Gobierno, describir sus raíces y mos-
trar á la consideración pública su fi-
sonomía y caracteres, haciendo de ella 
un 'anáilisis minucioso, social, psíquico 
si se me permite ila frase. No: no es 
ese mi propósito, porque á la par que 
carezico de las aptitudes necesarias 
para una labor, que requiere dedica-
ción constante y eonocimiento perfec-
to de la eiencia podítica, ocurre que el 
cuidado de mis propiedades, las aten-
icionos de mi familia, y mi negativa 
vocación para intervenir en los asun-
tos públicos, cuya eompilejidad exije 
un tiempo de que á veces íes imposible 
disponer, sin perjuicio de lo que per-
sonalmente nos afecta, me ban teni-
do alejado de los partidos pollíticos 
•que en Cuba se ban disputado la con-
fianza de ia opinión popular y por 
tanto la posesión deil poder. 
Mi propósito, pues, al dirigirme á 
mis eonciudadanos es simplemente 
aportar mi grano de .arena á la conse-
eución de la paz, que debe ser y es el 
anhelo fervoroso de los que sáneera-
mente aman á Cuba, y por la intan-
gibiiidad de sus iustitueiones republi-
canas se interesan. 
Entiendo, y así lio declaro eon la 
franqueza earaeterística de mis sen-
timientos, que por encima del amor 
•propio y de las pasiones personales y 
mezquinas, está la sublime abstracción 
de la Patria, que nos impone grandes 
sacrificios en estos momentos, de su-
prema angustia, que algunos de nues-
tros mismos bermanos, y otros que no 
lo son, vuelven sus ojos á tierras ex-
tranjeras, buscando en ellas la solu-
ció'ii del problemia pavoroso, que po-
ne on peligro nuestra personalidad na-
cional, eonquistada tras largos y ho-
mériecs sacrificios. v. 
Antes que buscar fuera quien nos 
ayude á sailir del atolladero, como vul-
garmente se dice, debemos nosotros 
poner á eontribneión nuestros ra-u o-
res esfuerzos para obtener esa finali-
dad hermosa, sin desmayos punibles, 
y encontrar una fórmula bendita que 
ponga térimno rápido á la matanza 
entre hermanos. Hombres dignos y 
patriotas son les dos jetes de los Par-
tidos militantes que lactualmente diri-
gen la opinión pública en Cuba, y no 
Qiienos patriotas y dignos son' otros 
hombres 'que sin comulgar en ningunia 
Iglesia podítica, cooperan eoâ  el'"cau-
dal de su experiencia, de su saber ex-
cepcional, de sus capitales, de sus pres-
kkmo.\;.-oiu 
L a Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada ('onforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los úllimos 
pescubrimiQntos dc la ciencia. Ks de diges-
tióíi íacllluia y de un sahot* (Iciíeioso, 
lo cuaj liace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos mas delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta (>*<>ríl)<jr al E. Posgo, 
Apartado í£SS, i&aSmua, para recibir á 
título de obsequio y franco de porte 
por el correo, una prvcioHa cajita muestra 
de Tist'orina, con la cantidad ^(teicnte 
par» preparar d« ^ á í& nRnlüa*! para 
un behi', 
iW'Hio ífcneral : Casa miiUE, 19, rué 
lai'.nh, i 'ür.s 
. pSa la Hríüar.Hr—Droguerías do Viuda de 
earríi é hijo.—.Man ucl J (jnhsou.—Antonlo 
RELOJ DB ORO ENCHAPiDO A $3.98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
Le enviaremos este bonito reloj 5tí5 Krabado á tnnno, de oro doble en-chapado de 14 quilates, con tapas remontoir, con mácitiin» montada f<obr« los mejores rubíes por $3.98 oro aroericjinoal contado. 
Garantizado por 20 años, cada re loj con cadena y dije. Este reloj no se pono neyro como los relojes do-vados, y marca la hora mejor que ninguno de los relojes jamás ofre oidos y usados por empleados de i'crrocarriles. Tienen la apariencia de un reloj de oro macizo de $40.00 y algunos trafican-tes lo venden hasta |10;00. Todos 'los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Knvíese el di-nero por medio de Giro Hostal. GRATIS.—Un reloj si Vd. compra ó vende seis. Menciónese si se desaa tamaño para señora 6 caballero. 
• 'Globe M e r c h a n d i s e C o . , D e p t . 21, 
1 6 1 - R a n d o l p h StM Chicago , 111. E . U . A . 
R e c o m e n d a c i ó n d e l C ó n s u l de C u b a , en 
Chicago* 
El mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS Í)B ílO ASOS DE OURACIONH1S SOJBPEKN-
DENTBS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Hemes. etc.. etc. 
y en todas jas enfermedades p-ovenieitej 
da MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
E e v e n d e e n f a d a s l a s b o t l c a s . 
fc cura tomando la PEPSINA y HUL-
EA RBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las eníermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, iPdiijestiones, digestio-
nes lentas y dir.'clles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreSi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pooslna y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pene mojor, di-
g)cre hiün, a.siraila más el alimeanoy 
prfn;ol<3í i \ la ouwvñ.m aOitlplftOfc 
l o» principales médicos la i-aaasaa. 
Dcce aiies de éxito croe i en ce. 
fce vende en u á M lasboticas de la lala. 
ligios .pensonales, y de sti tmbajo en 
las inúltapies manáfesiacioines do Ja 
vida, al so«tenimlento y progresivo .de-
sarroSio 'de La República. A unos y 
(¡tíos, pues, asociados al Gobierno 
compete solucionar el 'Conflicto en 
ciieistión, cuya cronicidad podría pro-
vocar iiigereiiiciias extrañas que nues-
tro patriotismo y nuestra oonveoiien-
cia nos aconseja evitar á toda costa. 
Y no se me diga que es difícil lle-
gar á no acuerdo recíproco, si para 
obtener k ipaz hay buenos y sánceros 
péseos y firme voluntad. Por otra 
parte .nada se pierde en ensayar una 
solucitm, €istU'diia.ndo ^previamente los 
complejos y distintos aspectos del 
problema. Be ahí que yo me permita 
•esbozar la siguiente, qne otros con más 
icompettencia y autoridad paiodem am-
pliar ó modificar en la forma que esti-
men mejor. 
Oonsiste esa solución on cionstituir 
un coimi'té qne podría llamarse do la 
Paz en el que tuvieran cabida uno ó 
'más representantes de la banca, del 
comercio, de La industria, de nuestros 
©entros docentes y del heroico Ejér-
cáitci Libertador, ya. disuelto. Para 
la debida garantía de los intereses di-
versos á deba.tir en esa Junta magna, 
los representantes todos deberá.n ser 
icubanos nativos, ó por adopción, y no 
•estar afiliados á Partido político algu-
no, excepción hecha de los señores 
dootores Méndez Capote y Zayas, quie-
nes tenidrían el deber de exiponer á 
•esa. junta los medios que ellos entien-
dan adecuados para terminar la con-
tienda, el primero áaitorizado por el 
Gobierno, y el segundo por los que lo 
combaten, con plenos poderes resipecti-
va.mente de las dos ipartes eontendien-
tes. Discuitidns 10001 toda amplitud 
las fórmulas fpor ellos propuestas, la 
Junta deliberaría y la que fuera acep-
tada por la mitad más amo de los com-
pnn mtes de ésta tendría fuerza á obli-
gar á unos y otros, icimlquiera que re-
sultase aprobada en la forma indicada. 
¿Qué quienes harían la selección y 
convocatoria, de esos representantes? 
Pues sencillamente los dos jefes' de 
Partidos amiterieirmente citados, los 
que déte ron i narían el número de 
aquellos, y que yo reduciría á 42 del 
modo que sigue: 10 por la provincia 
de la Habana, 8 por Santa Clara, 8 por 
Santiago de Cuba, 6 ipor Matanzas. 5 
por Camagüey y 5 por Pinar deil Río. 
Ahora bien, si en todas las cosas hu-
manas, la gloria consiste en colocar 
la primera piedra, yo que no persigo 
gloria ninguna, que soy enemigo de la 
exbibición, y que solo he esbozado el 
anterior pensamiento, como cubano, 
íimante de su bienestar, y animado 
del mejor deseo de contribuir á la paz 
púWica. me eonsidemré satisfecho y 
honrado, si alguno de mis conciuda-
danos se dicna tomar en consideración 
lo que dejo expuesto, bien emnliándo-
lo, repito, ó modificándolo de la ma-
\ ner aonús viable á. la. obtencióo de 
cuanto me ha hecho trazar estas lí-
neas. 
Román Alvarez Lavastida. 
Trabajos del Juzgado Especial 
Se constituyó el canita-n Miguel Va-
rona, asistido del escri1-""-- Leopoldi-
no D ' Costa en el N^orocomio toara pre-
senciar la autopsia del cadáver de 
Santiago Cresno, fallecido en la noche 
•anterior en 'el ITosnital .número í, don-
de 'ingresó herido, 'procedente de Al-
quízar donde estaba movilizado. Los 
doctores Juan Ramón del Cueto y En-
frique Perdomo Ha llevaron á efecto, 
declaraindo que falleció á consecuen-
cia de aína peritonitis consecutiva de 
una herida de provectil de arma de 
fuego larga, portátil (tesrcerola re-
mi 11 gton) sien do el pronóstico mor-
tal por accidente, ípresentaado el in-
terfecto en el momento de ser herido 
su plano lateral izquierdo frente á la 
boca del arma del agresor, estando am-
bos de píes. 
Don Vicente Pino, dueño de la finca 
"San Antonio ó Pa t rón" en Santia-go 
de las Vegas, deniinoió que le había 
sido sustraída una yegua de su propie-
dad por una partida de 'alzados frente 
de la que iba Pedro Mederos, cuya ye-
gua aprecia en 24 centenes. 
El preso en la cárcel, Ricardo Gal-
duvalde y Jerezano, solicita se le com-
prenda en elDecreto de la Presidencia 
sobre presentados y prisioneros fun-
dándose en que fué cogido por la po-
licía al tratar de áncorporarse á los 
alzados. 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, remite copia certificada del Al-
calre Municipal de Trinidad, Pedro 
J. Valdespiino, en la que expresa con 
fecha 30 de Agosto que el día 27 lle-
garon á la finca 'Talmarito", de los 
Hienedercfc del Conde Brunet, unos 
600 hombres, marchándose el día 29 
con rumbo al ingenio "Gnáimaro" 
de los heredaros de Borrell y que e n la 
mañana del 30 á las seis v media se 
sintieron tiros que eran producidos 
por un encuentro del teniente de la 
Guardia Rural, Desiderio Raugel con 
los alzados. 
Don Federico Pórtela denuncia que 
de su finca en Güiuas. le llevaron una 
potranca que aprecia en 10 centenes. 
Don Emilio Campillo denuncia que 
del potrero ''San Nicolás", situado 
•en dicho pueblo, le llevaron un caba-
llo de su propiedad que aprecia en 
20 centenes. 
Don José del Castillo, vecino de Me-
lena del Sur, expresa oue un grupo de 
morenos le llevó un caballo que apre-
cia en 20 centenes. 
Don Felipe Quintero, vecino del ba-
rrio de Doña María, en Santiago de 
las Vegas, expresa que de la finca 
"Sardiñas" , le llevaron una yegua 
•color alazán que aprecia en 100 pesos 
oro español. 
El garda almacén del paradero de 
Palenque, denuncia que la noche del 
29 del pasado se presentó un grupo 
de alzados en la Estación rompiendo 
á machetazos los alambres del telégra-
fo y llevándose los aparatos. 
Cecilio Varona á Oarmona (a) Tumba 
Monte ó Cucharita y de Eduardo ltu 
rnioz y Van como. 
Don Francisco García Arlas y A n $ ú 
A rango y Vázquez, también se dispnS0 
.po,. e] juzgado la inmediata libertad 
de Mario García Velez, k que se efeo, 
tuó á las dos de la tarde, comparee.iien. 
do iumed i atañiente en ol juzgado | 
donde le fué entregada lia correspon. 
dencia para él recibida en el día ^ 
¡a Ailniinisl.ración de Comunicaciones. 
Se dictó auto de procesamiento con. 
tra Gregorio Diaz Veliz, (a) ''Goyita" 
Enrique Ilevia y José Enrique Bolfc 
gan (a) ' 'Chinito". 
La Guardia. Rural remitió al juzg^ 
do y este decretó la detención de .luaii 
Gil Benítez (a) Isleño, al cual acu* 
el comandante Clemente Gómez de 
un espía de los rebeldes que estudiaba 
su movimiennfco para comunicárselo 4 
jos uniamos, siendo además dicho indi, 
viduo oficial de la partida, batida y 
dispersada en e 1 Cascajal. Gil negó 
los hechos de que se le acusan. 
El juzgado se constituyó en la car. 
eel para entregar y abrir corresponi 
dencias á 'Carlos G-arcía Velez y Jllg;' 
to García Velez, y Juan Latápier. 
Francisco Valladares y Nodarse, U\Q 
detmido de orden del juzgado por ha. 
borse recibido un telegrama que de 
Santiago de las Vegas le dirigía Mi-
¡niel Formé que se cnouentra alzado 
y por el cual le llamaba con urgen--'ia. 
Xegó la 'acusiación y fué remitido ai 
Vivac. 
Don Alejo Cantón, vecino de San 
Antonio denuncia oue 'del ingenio 
"Saflvador" le llevaron una yegua 
valla de la propiedad de Agustín 
Puig que aprecia en 20 centenes. 
Don Martín Dosal. vecino de Monte. 
643, dice que de su finca "San Carlos" 
! situada en el Calvario, le llevaron un 
caabllo y un machete apreciando el 
primero en 16 centenes y el segundo 
en un peso. 
Don Francisco Trueba y García re-
conoció el sombrero ocupado en el en-
cuentro ocurrrido el mes anterior en 
Mari ana o y no pudo indicar á qué per-
sona correspondiera. 
Don Antolíu Martínez, segundo jefe 
de Policía deckira- que cuando el pri-
mer jefe del Cuerpo entregó los man-
damientos á los capitanes á sus órde-
nes, para los registros en los domici-
lios de varios de los acusados y la de-
tención 4 e éstos, les encargó que el 
cumplimiento de los mismos lo lleva-
ran á cabo personalmente. 
Miguel Varona, capitán secretario 
del Cuerpo de Policía, declara en igual 
sentido que el señor Martínez. 
El señor juez dispuso la libertad de 
El Goernador Provincial de Santa 
Clara remitió copia de una conianica-
ción del alcalde municipal.de Cruces \ 
en la que partid-;a que el día dos pe-ol 
netraron los ....> en aquel lugar, 
llevándose G0 peses que el Ayunta, 
miento tenía depositados en casa de 
Jesús Caballo y de cuya, suma dió pe.;| 
cibo el doctor Andrés Oallejas. '^m 
Don Lorenzo Dengue dió parte d j9 
hurto de dos caballos y dos rifles que'.' 
en el ingenio "Meivedila" y por es--? 
lar este situado en Guanajay 'v remi-; 
tieron las diligencias al so ñu- : d» 
De Nueva Paz 
4 de Septiembre de 1906. ' 
. j Diario de la Marina. 
Me interesaba hacer eonslar que en 
la correspondencia pulüicada con fe*. 
clin de ayer en su ilustrado periódico, ; 
se deslizó una erratta de importancia. ;¿ 
Manifestaba en mi carta que el jefe 
de los alzados que penetraron en Ve-
gas, pidió algunos efectos al comer-
ciante español señor Lavín, y dijo $1 
los hombres de su partida: 
— A l que pase de la puerta de la 
bodega v cometa algún abuso, lo guin-
do. 
Por aquí no ocurre, novedad digna 
de registrarse. Ayer, en el tren de '• 
la tarde, llegaron fuerzas mandadas 
per el general Peraza. 
—¿Qué hay de paz? Esta es la pre-
gunta que hacen todos los hombrea de 
buena voluntad. Las familias piado-
sas se dirigen en sus oraciones á Dios, 
á fin de que se firme un pacto entre les 
hermanos divididos por las pasiones 
políticas. Todos deseamos que no se 
derrame sangre. Por encima de IftS 
egoísmos y de las conveniencias parti-]-
culares debe estar la felicidad de esUT: 
hermoso país. 
i Paz 1 La palabra que en todos los 
idiomas tiene un sonido d'.vino y pa-
rece haber sido .creada para que la 
tierra se entienda eon el cielo—según 
'ha dicho un brillante escritor. 
El Corresponsal. 
I ^ J X J E í " V O I ^ E £ 3 X > £ O J k . 33WC E S I D J T O 
d e s c u b i e r t o e n Ñ á p e l e s 
Gracias á los ade lan tos de la Ciencia se h a descubier to en M p o l e s u n nuevo med icamento " ^ " I N U E r 
que t a n prod ig iosos efectos e s t á dando en toda E u r o p a 
E l uso del med icamen to ' ' V I N I J P J " s e r á e l ú n i c o que c o r t a r á l a r a í z de t a n t e r r i b l e 
enfermedad < l T í s i s - T u b e r c u l o s i s ' ^ 
E l Medicamento V I N U R I por sus resultados milagrosos ha sido declarado por toda Europa el salvador de la 
T I S I S - T U B E R C U L O S I S . 
Cada frasco lleva su debida in s t rucc ión para el t ratamiento de la curac ión . 
T R E S V I R T U D E S : 
Como prueba de esto, autorizo á los Sres. F a r m a c é u t i c o s para que devuelvan por m i cuenta, el importe de este 
medicamento si no da el resultado ofrecido á la mi tad de un frasco. (Este le será repunto por el Droguista.) 
O o p ó s a t o G o n e r a ! : D r o g u e í a y F a r m a c i a S a r r á ? T e n i e ; ^ o U o y y G o m p o s t e S a . 
D r o á ' u e r s a y f a r m a c i i J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y 5 5 , l i l a b a n a . 
DIARIO DE LA MAHINA.-
G A C E T I L L A 
E l beneficio de Pi ldaín.—Ya tiene 
floinlniado. el veterano acto. t . pro 
grama de la función que en su honor 
y beneficio se celebrará la noche del 
domingo en nuestro Gran teatro Na-
cional. 
So pondrá primeramente en esce-
na E l Zapatero y el Rey, el histórico 
drama de Zorrilla, donde t endrá á su 
cargo el beneficiado el interesante 
papel del Rey Don Pedro. 
Después, como fin de fiesta, se re-
presentará el divertido juguete de 
Eduardo Blasco que lleva por t í tulo 
¡Agua va! 
' En esta obra tomará parte la se-
ñora Carmen Vekcoracho, aplaudida 
actriz de los teatros de España y que 
presta á Pi ldaín, galante y desinte-
resadamente, su valioso concurso. 
Véanse los precios que pone el be-
neficiado para esa noche: 
Orilles $2 
Palcos . . . $1 
Entrada y luneta . . . . 50 cts. 
Entrada genral 40 id. 
Asientos altas galer ías . . . 10 id . 
Entrada idem idem . . . . 20 id . 
Deseamos al laborioso y simpático 
«ctor, tan querido del público haba-
nero, el mejor y más completo éxito. 
Pensamiento.—-
Til«raos, como una flor, aus labios rojos 
vierten sutil aroma; 
y en el cr is ta l de sus azules ojos 
fcondo misterio k la pupila asoma. '•] . 
Asi , «us béseos & mi a.mor ofrecen 
aquel encanto mismo 
que tienen ciertas flores, cuando nacen 
all borde de un a/blarao. 
f Frauclsco J . Piohsurdo. 
(De "Letras"). 
En Payret.—'La n iña violinista, 
Mar ía Azpiroz, ofrece esta noche en 
©1 teatro de Payret su beneficio. 
(La Compañía que dirige el maes-
tro Camipos cantará la popular zar-
zuela en tres actos La Tempestad, en-
cargándose de su deseímpeño Espe-
ranza Iris , Rosa Fuertes, el tenor 
del Campo y el barí tono Alfredo Ta-
imajyo, que hace su primera aparición 
escénica. 
En el primer .entreacto tocará la 
ibeneficiada, acompañada al piano de 
isn señor padre, las piezas siguientes: 
Io. Romanza para violín, Svenb-
een. 
2o. Gran Jota Aragonesa, Sara-
sate. 
Después, en el intermedio del se-
gundo al tercer acto e jecutará la se-
ñor i ta Azpiroz la Polonesa brillante 
para violín de Wienawski. 
Función corrida. 
Después vendrá el beneficio del 
maestro Campos, director artístico 
de la Compañía, con dos estrenos y 
la ejecución de la sinfonía I I Guara-
ny por una orquesta de la que for-
m a r á parte gran número de profe-
sores de la Habana. 
E l eistreno de la semana actual pa-
rece que es Los Campos Elíseos. 
Gran éxito en Madrid. 
Dulces Cadenas.—El 29 del pasa-
do, á las nueve de la noche, contra-
jeron matrimonio en la iglesia del 
Cristo," la agraciada señor i ta María 
Teresa Touté y Anastasio López. 
La hermana de la desposada' Cons-
tancia Touté, y el señor Manuel Pa-
redes fueron los padrinos del acto. 
Testigos; 
E l señor Manuel Fe rnández y el 
señor Francisco Mart ínez. 
¡Quiera el cielo conceder á Mar ía 
Teresa y su feliz elegido toda suerte 
de dichas y satisfacciones! 
Albisu.—De tres partes, como de 
costumbre, consta la función de la 
noche en Alibi su. 
.Véanse á cont inuación: 
Primera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Barras romanas por los hermanos 
Pérez. 
Romanza de la ópera CavaJlería 
Itusticana» por la señori ta Aurora 
Obregón 
Juegos malabares por el Sr. Su-
grañez. 
Baile de capricho por la señorita 
Sorg. 
Romanza de la ópera Ernani, por 
el primer bajo Sr. A. Pando. 
Los notables ciclistas Hayes y 
ÍWiltsie. 
Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Asalto á sable entre el señor José 
Rivas, prevost de la Sala de Armas 
de la "Asociac ión de Jóvenes Cris-
tianos" y Von Sullivian. 
Asalto á florete entre el señor Víc-
tor Cardenal y Von Sullivian. 
Asalto á Daga H ú n g a r a entre Miss 
Maud y el profesor señor Alonso. 
Tercera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Tango español por la señori ta 
Sorg. 
Juegos japoneses por el señor Su-
grañez. 
Romanza del primer acto de E l 
Juramento, del maestro Gaztambide, 
por la primera tiple señori ta Aurora 
Obregón. 
Ejercicios icarios por la "Reina 
del aire". 
Romanza La mia Bandeira, por el 
primer bajo Sr. A . Pando. 
Cinematógrafo: 10 vistas de gran 
duración, parte en colores. 
Para la presente semana se anun-
cia el debut de varios artistas que 
acaban de llegar de los Estados 
Unidos. 
Actualidades.—En las cuatro tan-
das de esta noche seexhiJ)iránmuolias 
y muy aplaudidas vistas, figurando 
entre otras, las que pertenecen á la 
colección úl t imamente recibida de la 
gran casa parisiense de Pa thé . 
Bai lará el Cuadro Andaluz en to-
das las tandas, finalizando éstas con 
un Cake Walk, por la parejita de los 
Clair. 
•Sigue 'la rebaja de precios. 
Paloos: cuarenta centavos.—Lune-
ta con entrada: una peseta.—Entra-
da á ter tul ia: diez centavos. 
Precios por tanda, se entiende. 
La nota final.— 
Gedeón, que hace dos años que está 
separajdo dfe su mujer, sabe que ésta 
acaba d e dar á luz un hermoso niño. 
—¡Caramba!— exclama eon filoso-
fía.—¡Parece que el cielo ha querido 
bendecir nuestra separación! 
•Edición de la mañnna. 
- £ i i — 
-Septiembre 5 de 190fi 
D I A 5 DE SEPTIEMBRE 
Este mes es tá consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en Has Siervas de 
María, 
Santos Lorenzo Justiniano, confe-
sor; Victorino, obispo y márt i r , Ró-
mulo már t i r y Santa Obdulia, virgen. 
San Lorenzo Justiniano, primer pa-
triarca de Venecia el cual con su vir-
tud y con la gloria de hacer milagros 
ilustró la silla Pontifical, á la que 
contra su voluntad fué promovido. Su 
tninsito fué.el día 8 de Enero del año 
1455 á les sesenta y tres y medio de 
edad. Hizo el Señor glorioso su se-
pulcro con gran número de milagros; 
por ¡los cuales y por la santidad de su 
vida, se movió á beatificarlo el Papa 
Clemente V I H , .precediendo las for-
malidades necesarias, y el Papa Ale-
jandro V I I I le canonizó soilemnente el 
año de 1690, fijándose su fiesta, por 
orden de la Santa Sede, el día 5 de 
Septiembre, que acaso sería el de (la 
traslación de sus reliquias, 
San Victorino, Obispo y már t i r . Na-
ció en Italia, San Victorino, que de-
seando la perfección cristiana, repar-
tió entre los pc-bres, los hienas iñmen-
ses de su matrimonio y se ret i ró á lia 
soledad. 
Tan eminenteimente ejemplar y su-
blime fué su Santidad, que Dios le 
otorgó el don de hacer prodigios y 
(la veneración de cuantos ten ían la di -
eha de .conocerle, así es, que ha'biendo 
muerito el O'bispo de Aquila, fué ada-
mado unnánimente por el pueblo como 
sucesor suyo. Gobernó la Iglesia con 
todo el acierto y santidad de un esco-
gido del Señor, 
Nuestro Santo, sufrió un glorioso 
mart ir io por confesar la fé de Jesu-
cristo, eO. día 5 de Septiembre del año 
100. 
Fiestas el Jueves 
Misas solemnes.—En la Catedral la 
de tercia á las ocho y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5,—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves en Paula. 
w m m w i 810 m i ramo 
E l sábado 8, á las 9 de la mañana, soleim-
ne Misa y sermón en honor de Nuestra 
Madre y Patrona la Sant í s ima Virgen de la 
Caridad. 
Durante la •octava, á las 7% de l a m a ñ a -
na. Misa ante la sagrada imagen y & con-
t inuación, el rezo de la novena. 
A. M. D. G, 
13314 4-5 
J E S 
C O L E G I O D E SEÑORITAS 
Dirigido por lan Relieiosas del Apostolado 
del Sugrrndo Corazón de Jesflei.—Plaza 
de Dragones, cnq. á Eacobar. 
E l día 3 de Septiembre comenzará el cur-
so de 190G á 1907.—Se reciben pupilas, seml-
pupilas y ex ternas .—Además de las asigna-
turas del curso, se dan clases de inglés , pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A. M. D, G. 
12.592 15 22-Ag. 
l i s i a i s l E s í l r t i i i S a i . 
Solomnes cultos que la Congregac ión de 
jas hijas de María dedica á su excelsa P a -
trona la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
P R O G R A M A 
D I A 7.—A las 7 de la tardo, el Santo Ro-
sarlo, Salve, l e tanía y reserva con orquesta. 
D I A 8.—Mañana.—A las 7, Misa de Co-
munión general que dirá el R. P. Francisco 
Obered, S. J . 
A las ocho y media, misa solemne con 
acompañamiento de orquesta y con asisten-
ola del lltmo. y Rvmo. señor Obispo Dio-
cesano; ollciará de preste el R. P. Director 
de la Congregación, y ocupará la Cátedra 
del Esp ír i tu Santo el R, P. Pelayo de Ala-
va, S. J . 
T A R D E . — A las cuatro y media, ©1 Santo 
Rosario, cánt i cos sermón á cargo del R. P. 
A g u s t í n Martín Muriel. S. J . , procesión y 
despedida á la Sant í s ima Virgen. 
13.218 5-4 
n 
E l día 30 á las ocho y media a. m. empie-
za el novenario con Misa solemne. E l 7 de 
Septiembre á las ocho p. m, rosario y salve 
con orquesta y órgano, y el ocho á las ocho 
y media, la fiesta á toda orquesta estando 
el sermón á cargo del señor Cura Párroco. 
12.870 10-28 
P A R R O Q U I A 
— D E — 
ESCUELA DE COMERCIO 
SAN NICOLAS 105 
H a w » / e l 15 del corriente mes e s tará 
abierta la inscripción para el CURSO D E 
C O M E R C I O . Los cursantes de amibo« sexos 
«ht.•mlrán diploma de T E N E D O R E S D E 
L I B R O S , mediante examen públ ico.— Las 
asignaturas son: Gramática, Geografía, 
Ariunét ica , Teneduría de Libaos, Taquigra-
fía, Ing lé s y Mecanograf ía . Honorarios: 
$10-60 mensuales; cada asignatura suelta, 
$3 oro; dos, $5-30, Se admiten en familia 
seis alumnos Internos; pensión, $15-90.) P l -
da.n Informes al Director: A. Relaño. 
13.151 1 T-3 7 M-4 
COLEGIO "A6ÜABELLA" 
A C O S T A N V M . 2 0 
(ENTRE C ü l i A Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a Primarla. Elemental y Supe-
rior. Idiomas, Taquigraf ía , Clases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se adm,lten internos. _^3.055 26-_l JSp^ 
E L P R O F E S O R D E P A S S E ' 
de la Universidad de Francia, da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y á domicilio,— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 13,065 10-1 
Solemnes fiestas en honor de la Santí -
sima Virgen Nuestra Señora do la Caridad 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
E l día 29 del actual á las cinco y media de 
la tarde se Izará la bandera con repiques 
de campanas solemnizando el acto una ban-
da de música , 
D I A 30 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y á 
cont inuac ión el rezo de la novena. Los de-
m á s días hasta el 7 de Septiembre se repe-
t irá del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A l oscurecer se rezará el Santo Rosarlo y 
á cont inuac ión solemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 de la mañana Misa de comunión 
general; & las 8 y media, solemne fiesta en 
la que oficiará el Pbro. don Severiano Saínz 
Secretario de Cámara y Gobierno de este 
Obispado, predicando en ella el R. P. Jorge 
Camarero *S. J . 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Proce-
sión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos e^tos actos será di-
rigida por el señor Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el honor 
de invitar á la M. I. Archlcofradfa del San-
t í s imo Sacramento erigida en esta Iglesia, 
á los feligreses de la misma y á todos los 
devotos de la Sant í s ima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre, 
i Habana, Agosto 28 de 1906. 
12.910 - T-2S 9 M-2B 
Con fecha 28 del corriente, los señores 
B e g u i g u é y Mestres, dueños del café y 
restaurant " E l Pa.lais Royal Habanero", 
San Lázaro 370, han vendido su estableci-
miento á los s e ñ o r e s Ramos y Mestres, quie 
nes se hacen cargo de todos los créditos 
activos y pasivos de la extinguida sociedad 
y han conferido poder á su dependiente se-
ñur Begu igué . 
i i a nueva sociedad se dedicará al mismo 
comercio que la anterior. 
12.964 3-30 
Conveniente para niños 
L a señor i ta Angelina Blanco, ha dedicado 
unas horas de clases para niños do ambos 
sexos, dedicadas á la enseñanza práct ica del 
Idioma Inglés é Instrucc ión General. Aún 
ouándo el niño no sepa leer, se familiariza 
con el idioma sin estudios molestos. Cuota. 
$3 al mes. Cárcel 25, atlos, esquina á San 
Lázaro. 13.077 8-1 
C O L E G I O 
D K 
"S, Francisco de Paula" 
D E l i Y 21 E N S E Ñ A N Z A 
Concoriii \ í entre GalMo y Apila. 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para normenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. 
COLE&iO EL ANfiEl DE LA GUARDA 
Directora: Mariana Lo la Alvarez.—Ville-
gas loy, entre Muralla y Teniente R e y . — E n 
señanza elemental y superior.—Estudios co-
merc ia les .—Idiomas .—Preparac ión de maes-
tras.—Solfeo y plano.—Dibujo y pintura.— 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos, 
12.510 26-21 Ag. 
COLEGIO DE BELEN 
Este Colegio abrirá det nuevo sus clases 
el próximo día 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 üe siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos más que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á fin de 
averiguar ai traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de facilitar la instrucc ión pri-
maria á los nlño.s que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se abrirán dos más oe nuevo á fin do 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos . L a Inscripción de es-
tos alumnos, se hará en al portería del 
mismo Colegio, el día 3 del próximo Sep-
tiembre. 
Estas escuelas gratuitas comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 Ag. 
Col o N i ñ o do E e l é n ' 
A LA GRAOS DE DIEÜ 
C O L E G I O F R A N C E S 
Neptuno 101, altes. Habana. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: 
francés é ing lés , re l ig ión, dibujo, solfeo, 
piano y toda clase de labores. Se admiten 
medio pupilas.—En el mismo se ha abierto 
una academia de corte paris ién y confec-
ción, estando al frente una excelente pro-
fesora.-—Se facilitan prospectos. 
13.262 4-_5_ 
Col^io i i i n í o m \ n M a l l a s 
Domicicas 
Este plantel conforme á ios prmn.plos de 
los Estados Unidos, tiene la ventaja de que 
las n iñas , sin salir de su país, adquieren 
perfecto conocimiento del Idioma ing lés al 
mismo tiempo que aprenden su propio Idio-
ma. 
Las Hermanas Dominicas no omiten sa-
crificio alguno para que las n iñas confiadas 
á su cuidado sean tan instruidas como vir-
tuosas, lo que constituye una verdadera ga-
rant ía para las familias. 
Tan útiil inst i tución es tá establecida en 
Línea 91, Vedado. C_i864 
P R O F E S O R A D E C O R T E , da clases fror 
dos centenes á domicilio al mes. una hora, 
diaria y se hacen patrones copiando 
figurines. Lampari l la 80, de 8 á 12. 
13.266 4-5_ 
UNA SRT.V. profesora oon t í tu lo , djCaea 
encontrar una casa de moralidad para edu-
car n iños ;tiene las mejores referencias. I n -
forman en San Lázaro 350. 
13.295 4-5 
UNA SRT.V. desea entrar en un colegio 
para dar lecciones de bordado lo mismo en 
blanco que en color. Informan en el Hospi-
tal de San Francisco de Paula. 
13.291, 4-5 
• • V H • 
HOMEOPATA 
Especialista en enfermedadcN del es t í íma-
go é intestinos y en toda cIíinc de enferme-
dades t'i-óuicaN tf.nto de seRoras cuino de 
cahuilovos.—Tratamiento especial en la I m -
petencin y Debilidad.—Asegura la curación 
de las diarreas por autiguas (jue sean.—Xo 
visita.—Solo consulta de « & 11, en Obrapla 
57; cada consulta 1 peso, los raedicameutos 
gratis. 13.063 alt. 13-2 Sp. 
COLEGIO" S AND OVAL'' 
P A R A SEÑORITAS 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Aguila 65. 
S i i m u í s i 
D E 
G U A N A B A O O A 
Este Centro docente abrirá sus clases el 
i día 11 de Septiembre. E n él se admiten 
! alumnos internos, medio pensionistas, en-
¡ comendados y externos; los que deseen in-
formarse, acerca de las condiciones de admi-
sión de las diversas clases de alumnos, pue-
legio. L a matr ícu la de los alumnos exter-
nos quedará abierta desde el día 10 en la 
nos quedará abierta desde e Irlía 10 en la 
Prefectura. E n esto establecimiento se dan 
las enseñanzas Elemental. Superior, Prepa-
ratoria y la Carrera de Comercio; además, 
como Colegio privado, agregado al Institu-
to de la Habana, se estudian en él todas 
las asignaturas de la Segunda Enseñanza 
con forme al plan de estudios vigente. 
Nota.—Los alumnos internos deben in-
gresar en el Colegio el día 10 y los exter-
nos y encomendados el día 11 de 7 á 8 de la 
mañana. 12.986 8-30 
C o l e g i o r r a n c e s 
OBJSPO 56. HABANA 
D I R E C T O R A : 
M a d e m o i s e l l e L é o n i s O l í v i o r 
Olficier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Re l ig ión 
Francés , Inglés , Espafiol, Taquigraf ía meca-
nograf ía , callstenia, piano estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases, 
etc. Preparación para e x á m e n e s de maes-
tras,—Se admiten internas, medio internas 
y externas.—Se reanudan los cursos el 3 do 
Septiembre. 12.821 15-26 Ag. 
"ingles y~frances 
lecciones á domicilio ó en su casa por pro-
fesor competen.e. Consulado 75, altos. 
11892 8-29 
P R O F E S O R A «le plano y solfeo, española , 
con nociones de canto yalgunas labores, se 
ofrece para dar lecciones á domicilio. Nep-
tuno nüm. 2, de 9 á \% y de 2 á 5. 
12.S40 8-28 
Coleiío í s niñas « l i e z y Tiaiif 
DIRECTORAS: 
S e ñ o r a E l o í s a 8 á u c b c z d e G u t i é r r e z . 
S r t a . C a r m e l a F e T i a u t . 
Reina 7f>.—-Habana. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Re l i -
gión, Ing lés , Francés , piano, dibujo pintura 
callstenia y .labores de todas clases. 
Preparac ión para los e x á m e n e s de maes-
tr'se admiten pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. , • vá 
Dará comienzo el curso escolar el día 10 
de Septiembre.—Se facilitan prospectos. 
13.263 S'0 
" M R , C . G R E C O ' 
Profesor práct ico de I n g l é s y autor de 
buenos libros. Lecciones en su academia y 
á domicilio. P R A D O 28. 
MISS M A R Y M I L U 
Profesora de francés é Inglés, bu tras-
ladado su domicilio al Richmond House, 
Prado 101. 13.116 M 
PROFESOil COMPETENTE 
Da lecciones á domicilio 6 en su casa, 
de Ing lés , Francés , Gramát ica Castellana, 
Geografía, Ar i tmét ica y Teneduría de L i -
bros. Consulado 75, altos. 
I T A Ü G Ü S T í i ' S C l L i E 
Teniente Rey esq. fl Bernaza, frente 
ai Parque de! Cristo. 
E l día tres del próximo mes de Septiem-
bre, tendrá efecto la apertura del curso de 
l a y 2a enseñanza, y el de carrera comer-
cial. Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes dirigirse al Director. Revo. 
W. A. Jones. C. 1734 26-24 Ag. 
Barcelona 2. entre Amistad y Astii la. 
l a y 2a- cnsoñanza .—Estud ios comerciales 
eu caaVro « icses ,—Idiomas .—Taquigraf ía .— 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—So admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 . 26-7 Ag. 
Para dar clases de Ia y Ia Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maentros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo SO. tienda de ropas Í U \ Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
UNA J O V E N D E C O L O R desea colocarse 
en una casa decente de orlada de mano; con 
la condic ión de dormir en su casa; Dirigirse 
& Sitios 36. 13.239 4-5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , dewea hacera-
cargo de ropa para lavar en su casa. Tiene 
quien la garantice. Informan en Olidos 21. 
13.241 4-5 
9 á i 
los m m f 
Se acaba de poner á la venta el Diario de 
O'ases arreglado por el doctor Aguayo y 
aprobado oficialmente por la Junta de Su-
perintendentes de Escuelas de Cuba. 
Este es el libro que deben de usar todos 
los maestros y maestras, pues hay que te-
ner en cuenta que l a ensoñanna es uniforme 
en toda la Isla, por cuyo motivo se hace ne-
cesario que on todas las Escuelas se lleve 
un libro igual. 
De venta en L A M O D E R N A P O E S I A , 
Obispo 135. Precio: $1-50 plata. 
C 1SG5 4-5 
OBRAS D E V E T E R I N A R I A , mecftnica, 
construcc ión y agricultura. Acaba de reci-
birse lo más moderno sobre estas materias. 
Obispo 80, l ibrería, M. Ricoy. 
13.225 4-4_ 
L A GUERRA.i—Nombres y mapa de todos 
los pueblos, poblados, barrios rurales y ur-
banos de toda la I s la para ir viendo los 
acontecimientos de la actual guerra, ó sea 
"Cuba en la Cartera." De venta á 10 cen-
tavos en Obispo 86, M. Ricoy. 
13.093 4-2 
CARTAS A ESTEVEZ 
IMPKESÍONES DE VIAJE 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Gallano 79, ai precio 
c'e un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
SABAS SIMON, se hace cargo de la cons-
trucción y reparación de casas á módico 
precio. Monte 07, á teclas horas. 
13.229 8-5 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E n Aguacate 122 ,se despachan por ?12 
al mes cuatro platos. 13.168 8-4 
S E T R A D U C E y redacta correspondencia 
comercial de español é i n g l é s y vice-versa. 
Precios convencionales. Cárcel 25, altos, es-
quina á San Lázaro. 13.078 8-1 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prácti-
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034. 
Joaquín G a r c í a 12.812 26-26 A g 
mOSUA ( O L O C A R S E una peninsular, de 
criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella. 
Aguiar 75, ca fé 13.257 Íl.5__ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S aclima-
tadas en el país , desean colocarse de c r i a -
das de mano ó manejadoras; saben cumplir 
con su obl igac ión; tienen quien responda, 
por ellas. Informan en San Lázaro 269. 
13.256 i 
C O S T U R E R A que corta y entalla por 11-
gurln, desea colocarse en casa particular y 
también para la limpieza de a lgún cuarto. 
Sol 7 4. 13̂ 25JL 4-.S 
P A R A E L C O M E R C I O Se necesita nn 
muchacho sin pretensiones que se preste 
para toda clase de trabajo. H a de traer 
buenos Informes de su conducta. Dragones 
nttqi. Ig. 13.252 4-y 
C O C I N E R A . — E n la ealssnda de San Lít-
zaro, número 181, se solicita una cocinera. 
13.254 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 do conver-
clo. Sabe algo de repostería. No tiene fa.inl-
liay desea dormir en la colocación. Tiene 
quien la garantice. Informan en San I g -
nacio 35. 13.2_60 4-5 1 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar, de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien la garantice. Bernaza nüm. 4i', lllfOP-
marán. 18.259 4-5 
S E S O L I C I T A N dos criadas para manejar 
dos niños y limpieza do l a casa que es chic*; 
sueldo, $12 plata y ropa limpia; no se les 
molesta de noche, Cresáo núm. SO, altos. 
13.258 4-5 
s E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en 1«l casa. E S para corta familia. Cárdenas 
núm. 14. 13,286 4-6 • 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colocarse en 
casa particular ó esta,blecimiento. Sabe cum 
pllr con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Calzada de J e s ú s del 
Monte 55. 13.285 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano; en F a c t o r í a 6 da-
rán razón. 13.284 4-5 
S E S O L I C I T A ana criada en Habana 17», 
poca faimllia; Sueldo, 12 pesos y ropa l im-
13.2S0 Pía 
S E D E S E A C O L O C A R ua señora peninsu-
lar, de criandera á lehe entera, la que llene 
buena y laboindante; es de tres meses de pa-
rida, informarán y responden por ella en 
Prado 78. 13.279 4-5 
AGUEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domicilio, 
precios corrientes.—Aguila 88, bajos. 
12.518 26-21 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é instalador de nara-rayos sistema mo-
derno á editicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
sien-o reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a Ins ta lac ión de - 'm-
bre's e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, iudos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones ce toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios ti-a-
baios .—Callejó i de Espada núm. 12. 
12.618 26-7 Ag. 
U n E s m e r o S i n I g u a l 
en cada uno de los procedimientos juntamente con el Cono-
cimiento y la Habil idad, han dado por resultado la bebida 
de gusto exquisito y delicioso conocida con el nombre de 
W E I S 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
l a cual ocupa un lugar d i s t ingu id í s imo entre los que saben 
apreciar la Calidad y e l Sabor en su valor verdadero. L a 
Budweiser es tan superlativamente buena que se vende en 
mayores cantidades que cualquiera de las otras cervezas de 
botella. 
L a Budweiser se fabrica y embotella solamente 
en la Planta Principal de la' 
4 n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
S t . L o u i s , E . U . de A . 
I<os pedidoft*e ejecutan con prontitud por 
J Y CIA. , Distr ibuidores, 
Habana, Cuba, 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
p e r l a s 
Sritas. Oiralí 
I K D U S T R I A 80 
A L T O S . 
SE CORTAS PATS0IÍE3 P3R MEDIDA, 
12797 80-36 
D T S T I T U C I O l í r F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I NON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Idio-
mas, Francés , Español é Inglés , Re l l s i ón , 
Plano, Pintura y toda ciase de bordados. 
So admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
E l día 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 12.80G 13-26 Ag. 
Colegio AÍemán 
O H 3 B 1 M . . Y N . 4 3 , ftl/TOS 
E l 3 de Septiembre próximo reanudaríi. 
este plantel de educación para ambos se-
xos, sus clases de Instrucción primaria, se-
cundaria y superior, cor), sujeción á los Re-
glamentos del mismo y que se fac i l i tarán 
á los que lo soliciten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos. 
12.856 , 15-2S Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustas Roberts, autor del Método 
Novís imo para aprender Inglés, da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 11649 13-2?, Ag. 
C O M P R A D E C A S A 
De Galiano á Habana y de San Rafael y 
Obispo al mar, sin Intervención de corredor. 
$2.400. Acosta 10. 13.240 4-5 
¡ ¡ O J O ! ! 
S E COMPRA nn café que »ea bueno. I m -
pondi-rm eu Aguiar 73, pe le ter ía . 
13.1!J7 4-4 
COMPRO i;na casa de 2.000 fl 2.500 posón, 
6 poco más ó menos, no pasando de Infan-
ta. No busco ganga. Pago lo justo. San Ua-
fael 143 bajos, entre Lucena y Marqués 
González, de 8 á 10 a. m. y de 5 é, 7. p .m. 
Castro. 18.200 4-4 
E N GUANABACOA, «e desea comprar uua 
casita que tenga patio y pozo, y que no e s t é 
muy d is tante de los paraderos, cuyo precio 
no paso de $100 oro e s p a ñ o l Dirigirse á José 
M a r í a Muñoz , E c o n o m í a 56, Habana. 
13.0C2 4-1 
Corl'.cd or Tin Campea 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, alto?,. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
Castellano.—Inglés y Francés . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confecc ión y P in tura . 
MUSICA 
Piano y Mandolina. - - - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 «le S c p i k m h r e 
Se da pr incipio á las clases.—Hay Inter-
nos, medio Internos y extrenos. 
—• S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 ¡A ' 26-19 Ag. 
M Í E I l i l i 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T c u i c n l c K e y u . 1,>, 
e n t r e C u b a y S a n J g n a e i o . — H a b a n a 
Si tuac ión excelente para los s e ñ o r e s co-
merciantes y comisionistas: cerca de las 
Oficinas del Estado, Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios mód icos nnra personas estables. 
Los e l é c t r i c o s para tudfJus p.ti Lcí, pa.̂ u.11 por 
la casa á la ida y á la vuel ta . 
13.177 8-4_ 
O R A N POSADA " L A UNION" con 100 ca-
mas, San Jô -'í esquina á Amis tad . Hay ca-
mas de 25 cts., SO y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ ó es l ib re y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 A g . 
UNA B U E N A C O C I N E R A , desea colocar-
se en casa particular ó establecimietno. S a -
be cumplir con su obl igac ión y tiene exaien. 
la garantice. Informan en Compórtela 110. 
_13.27S 4-5__ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , desea colo-
carse á leche entera, de 2 meses de parida 
y tiene su niña que se puede ver.. Informan 
en Suárez núm. 105 y F a c t o r í a 17. 
13.276 4-5 ^ 
S E O F R E C E al comercio y hacendados, 
espsLütol práctico en contabilidad, corres-
pondencia, conociendo el ramo de v íveres , 
no tiene inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. Informaf'án los señores B. Sánchez 
y Co., San Ignacio 8, donde es tá colocado. 
Dirigirse á M Hernando, San Ignacio 8. 
13.275 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
pen^Rsular, en casa particular ó estableci-
miento; tienes las mejores- referencias en 
a£n Miguel 181 y medio informa el encar-
gado; 13.274 4-5 
S E S O L I C I T A una criada blanca de 30 
á 40 años, sin pretensiones, para asistir á 
una señora que e s tá perturbada. Se le dará, 
buen sueldo, pero precisa que sea mujer de 
dispos ic ión y que traiga referencias. Reina 
11 de 9 á 11 de la mañana . 
.73 4-5 
UN A S I A T I C O cocnlero, muy limpio, sa -
biendo bien su oficio, desea colocarse en r a -
sa particular ó establecimiento. Informes en 
Zanja 30. 13.235 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora: sa-
be coser á mano y á máquina; no tiene in-
conveniente en ir a,l campo si le pagan el 
pasaje. Informan en Villegas 110. 
13.233 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A U, 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. S.abe cum/plir con's-u ob l igac ión 
v tiene quien la garantice. Informan en R e -
villagigedo 11. 13.230 4-5 
U. \ V P A R D A de mediana edad, desea co-
locarse de manejadora ó para la limpieza 
de cuartos. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en el 
Vedado, Paseo nümero 19. 
13.228 ^ 
A T E N C I O N E n San Ignacio 82, alto», se 
solicita una criada de mano, con referen-
cias, pagándole buen sueldo. 
13.248 *-6 
S E O F R E C E para cobrador de casas de 
comercio y de inquilinato, administrador, 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.--» 
También puede servir para carpeta 6 auxi-
liar de escritorio. Informan en el A l m a c é n 
de ferretería L a Castellana, Compostela 114, 
13250 8-5 
UN M A T R I M O M O P E N I N S U L A R , con u a 
hijo de 12 años, desea colocarse juntos: ella 
sabe ccisor á máquina y á mano, marcar y 
Ir.ivar con perfección y él de sereno, para 
limpiar los pisos, portero ó cualquier traba-
jo y el niño para una portería, andar con 
niños, el comercio ó cualquier trabajo pe-
queño Darán razón en Cerro 547 
13245 4-5 
C R I A N D E R A G A R A N T I Z A D A , con refe-
rencias serias y llegada hoy de E s p a ñ a aun-
que aclimatada en el país. No hay nada me-
jor para el que busque honradez, salud, se-
guridades, Vedado, calle 11 núm. 37 esqui-
na ¿ 10. Habana, Obrapíá 76. 
15.249 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera y costurera en 
Salud 4, P la ter ía L A D A L I A . 
13.232 4-5 
UN CRIADO.—Se >ioHcita que sepa I r a -
bajar y presente referencias. Galiano 58, 
altos. i.3-29? 1-5 
UNA JOVIÍN P E N I N S U L A R , desea colo-
carsé de cr láda do mano ó mancjadoia. San 
Miguel 212, Informarán. 
yuto o l i L - , 
S E S O L I C I T A comprar una casa en el b«« 
irlo de Santa Clara, en el espacio compren-
dido por Sol. Luz y C'omipostela; de dos ven-
tanas, zaguán, sala, cuatro ó cinco cuartea 
y saleta de comer. E n Cuba 116, de 3 5 de 
lá tarde. 13.306 6-5 
mmm 
SK S U P L I C A fl la persona que haya en-
contrado una cartera de piel negra, contc-
nien'io un pasaporte y partida de nacimien-
to de B. L E O W I L L I A M S , se sirva, entre-
garla en él hotel Ing la l iTi a, donde será 
bien gratificado. 13.269 1 T 4 3-M5 
P é r d i d a 
Habiendo sufr ido e x t r a v í o el certificado 
n ú m e r o 4S.828 del soldado fallecido A r t u r o 
C a s t a ñ e d a del Toro, se hace p ú b l i c o á flm 
de que la persona que lo encutiii tre se, s i rva 
entregar lo en Oficios 44, esquina á Teniente 
Rey, donde s e r á gratif icado. 
13.277 _4-5_ 
Se etupli-ea á la persona que haya 
'encontrado una cartena de niel Tierra, 
conteniendo un pasapoirte v partida 
!<' nacimiento de E. Leo WiHiams, se 
«irva •entrojarla •om el •hoteJl " l i i j l a t e -
r r a " . donde será bien j ra t i f i rado. 
1326fi Vt4-31m-5 
S E DEME V una buena manejadorn blanca 
en Aguila 129. Con referencias. 
_ 13̂ 293 4-.:> 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse ©n establecimiento ó casa par-
ticular .Sabe cumplir con su obl igación y, 
tiene quien la garantice. Informan en San 
Juan de Dios núm. 1, sastrería . E n la mis-
ma se coloca un joven en carnicer ía ó bo-
dc-ga. 13.298 4-^ 
UN D U E N C O C I N E R O peninsular, desea 
colocarse en oasa particular ó estableci-
miento, con Informes de las casas donde ha 
trabajado. Infonman en AguWa 105 casi es-
quina I San Miguel el portero óen Facto-
ría y Córralog, bodega. 1 3.264 1-5 
S E R V I C I O DOMESTICO.—Cualquiera que 
sea el slervtente ó empleado que necesiten 
en sus casáis, nó lo busquen sino en O'Rei-
llv 13. Teléfono 450, agencia de Alonso y; 
Vi l 1 averd é. R U 61 . 13 ^ L ^ P ^ . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano para 
un matrimonio solo; es car iñosa con los ni -
ños y sabe coser á mano y & máquina; está, 
aclimatada en el país ; tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n en la calle de Carmen 
númisro 6, altos, cuarto 37. 
_ i s j r r o 4-5 ^ 
S E SOLICITA muí buena cocinera de co-
lor ó del pa í s , d á n d o l e 13 pesos pla ta al mes. 
Tejadi l lo 8, altos. 
13.271 4-5 
S E D E S E A tomar en alquiler r/an casa de 
altos y bajos 6 unos altos ó bajos que sean 
c&ptút para una la rga fami l ia . D i r ig i r s e por 
correo á la Tienda de Hopas L a Elegante, 
Muralla, y Compos'tela, ó por t e lé fono al 894. 
13,265 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A penlnnnlar, rtc-
sca Alocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a con su corre'Spondlente repos ter ía .—• 
Sueldo cinco centenes para la ciudad, I n -
forrhañ en Genios 4, accesoria. _J:!.:.! 04 4-4 
se solicita una buceen lavandera c'«n 
refernclay. Calle 15 entre B y C, VedaSo; 
casa del señor F e r n á n d e z . 13.195 4-4 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d-e la maflana.-^e.ptiera'bre 5 dp lf)06 
D E S K A C O L O C A R S E par» crlntla de mano 
una iüven peninsular, que tiene rocomen^a,-
cionns; .no friega suelos ni hace mandadoa. 
Morro 58. 13i867 ?; 4-5 . 
U \ A B t J E X A C O C I N E R A P*>nIn?ui»f' ^ " 
»ea colocarse en casa partlcuaar f esUble-
cihi iénto. Sttüó ru-Mi.ür con su o b l , « ^ < 5 \ \ / 
ti. .¡en la garautlco. Informan en Be-
_ 18.305 - ~ ~ 
«A S K I . D E MÓRÁBTOAli, » e » * ' " L f , ? " : 
lurr-ra, .lesea en<íonÉra»r un», casa part ícula 
p¡ ,, y la.n.l.i-M ayucar . ^ a l g u n a 
H , Mo io mporta salir f w i a paia 
, , , „ „ , . , , „ , , Sea; sa.l,e su obl igac^n 
Informan en Hornos 84, esquina & Vapor. 
_J 8.2 8 9 —il_ 
P L A N C H X D O R A . — S e ucorHlfn que Hppn 
su ob l l eao lón en ropa «lo .señora y caballe-
ro & ¿ueJÍdo v con buenas referencias; ele 
8 á 12", s e ñ o r " M o r e n . Monto 2S0. _ 
13.292 '^!— 
S E S O L I C I T A nnH <TÍ:iUa pealimnlar que 
tenaa aulen La recomiende, on San Jos6_ 
w 1'! 394 4-0 
altos. i')-wJ 1 
_ t;\T\ J O V E N desea colocarae de manoja-
dora sueldo 3 ©entones. Monte 125, altos, 
entrada por Angeles. ^.•i.01. , &V— 
TJN L C O C I N E R A P E N I N S U L A R , desea co-
locarse para estaUiecimlenito ó casa p a r i i -
c ü W ; SÉÍbe cumpair con su ob l igac ión y tie-
ne buenos informes.—Urna or lada de mano 
<iue sabe coser á maquina y á mano un po-
co- tiene buenos informes. Informaran en 
Amistad 13tí, bajos, cuarto núm. 7. 
12.305 '•0 -
S E O F R E C E una criandera de 27 afio» de 
edad, recién l legada de Esipaña. P a n d a de 
dos meses; se pueden ver sus hijos. Obra-
pía_14. 13.288 ____JL: .5 . 
S O L I C I T A ua matrlraOBlo ponlaíiMlar, co-
locarse en casa partic-ular; ella para edu-
car miños 6 señor i tas ; posée t í tulo profe-
sional de enseñanza: .sabe coser y bordar a 
máquina, pintar y toda oíase labores. — L d 
nUode ocuparse de escribiente de carpeta, 
auxiliar de escritorio ú otro cualquier car-
"o de oonlianza dentro 6 fuera de oasa. No 
fes importa sea en la Habana 6 en sus In-
mediaciones. Tienen personas que los ga-
ranticen. Informarán en Quemados de Ma-
rlanao, Real 115. 13.186 4-4 
" l I N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , coa 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera para un niño recién nacido.— 
•Tlsne quien la garantice. Infonman en V i -
aggaa §6. 13.302 4-5__ 
I \ B U E N C O C I N E R O de w l o r de«ea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to E s repostero. Cocina & la franctísa. es-
pañola y criolla. Informan en Zanja* 57. 
13.193 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criada de mano ó para aoompañar á 
tina señora; prefiere no salir de la Haba.na; 
tiene buenas referencias y .sabe cumplir 
con su obl igación. Dirigirse á Virtudes 46. 
prefiere que no haya chicos y quiere salir 
á dormir á su cuarto. 13.191 4-4 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A , desea 
colocarse á leche entera; tiene su niño que 
se puede ver; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo; tiene qufén la garantifte. I n -
forman en Concepción de la V a l l a 21. 
13.202 4-4 
" i>os J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras Son car iñ isas con los n iños y saben 
Cumplir con su deber. Tienen quiem las ga-
rantice. Informan en Monte 97. 
13.204 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular, 
que sepa cocinar á l a criolla, y que duerma 
•en la colocación. No se admite con n iños .— 
Campanario 109 altos. 13.217 4-4 
S E S O L I C I T A u a á cocinera blanca que 
sepa cocinar; se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. luforman en Obrapla 19, de 12 
5. 13.21S 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
m en Lampari l la núm. 84. 
18.179 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien la garantice. Informan 
en Villegas _11_0. 13.169 _ 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de manejadora en una casa de 
buena familia; es car iñosa con los niños . 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Obrapía 98. 13.170 4-4 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de criandera á leche entera, que la _tiene 
buena y abundante. Tiene quien responda 
por su conducta. Informan en San ^Lázaro 
71, altos. 13.171 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsu-
lar, para criado de mamo; ha servido en 
las mejores casas de esta capital y tiene 
¡recomendaciones de las mismas. Informa-
rán en Monserrate 99 esq. á Lampari l la , 
ibarbería K l FC-nix. 13.172 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, uno de dependiente en ©1 comer-
cio y el otro de cniado de mano. Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
responda por ellos. Informan en Aguacate 
múm. 56. 13.1,63 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan en Oquendo 10. 
13.164 4-4 
UNA C O C I N E R A cubana, desea colocarse 
de lo mismo para la divina solamente. E s 
blanca. Cristo núm. 36, carnicería, infor-
marán . 13.167 4-4 
S E SOUICITA uu encardado para una ca -
sa de Inquilinato, que sea casado y haya 
corrido ya con otras y tenga quien res-
ponda por él. Agular 134. 
13.158 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, y una criada de mano en casa 
de comercio 6 particular; tienen quien res-
ponda por su trabajo y conducta. Infor-
man en Amargura 94, entre Villegas y 
Aguacate. 13.159 4-4 
UNA B U E N A cocinera, de color, desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en R a s -
tro húm. 3. 13.157 4-4 
DIOSEA C O L O C A R S E una muchacha pe-
nin»ular, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Sabe cumplir con su obligaoiión. 
Informan en Baratillo "9, alto*. 
13.161 4-4_ 
D E S E A N C O L O C A R S E , dos peninsulares 
aclimatadas en el país, la una de cocinera, 
la otra de criada ó manejadora; saben su 
obl igac ión y tienen buenas referencias. I n -
forman en Teniente Rey 49, taller de l a -
vad «x 13.154 4 - 4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de cuarto, 
una señora de respeto y moralidad, digna 
de cualquier catrgo de confianza y tiene 
quien .la garantice. Informan en Zanja 60. 
13.153 4-4_ 
D E S E A C O L O C A R S E uu oi'erarto sastre 
6 bajista; sabe su obl igación. . Informarán 
en Muralla S1/̂  el portero de la casa. 
13.148 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los niños , y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Marina 2, Je-
sús del Monte. Sabe coser á mano y 6, m á -
qOina. Sueldo, tres centenes. 
_13.152 4-4_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de ma.no ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la garantice.— 
Informan en Reviiiagigedo 4. 
13.150 4-4_ 
DOS SRAS. E X T R A N J E R A S , desear ían 
encontrar una ó dos habitaciones altas, 
frescas, sin muebles y con comida, en una 
famiilla particular de moralidad. Contesten 
á Habana altos. 
1_3.155 4̂ 4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse en un c a f é ó en un a lmacén de v í -
veres; es nuevo en eil país. Informan en 
San Lázaro 295. 13-162 4-^ 
UN P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
Jardinero ó portero. In formarán en Agular 
niiim. 67, alto^ L3-!.60 4-4 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A rec ién 
llegada de Madrid, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; tiene quien 
responda por ella. Informan en Infanta 70. 
13.216 4-4 
UNA SRA. P E N I N S l i L A R , desea colocar-
se con una corta familia para limpiar ha-
bitaciones y coser. Tiene muy buenas re-
ferencias de las casa donde ha servido.— 
Informarán en San Nico lás 236. 
13.212 4-4 
S E S O L I C I T A en Caries I I I 211, un leven 
peninsular, para criado de mano. Sueldo, 
$12 y ropa limpia. También se desea una miujer peninsular para criada de mano. 
,18.219 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Aguila 114. , 13.209 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con su 
niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Te-
niente Rey 85, bodega. 
_ 13.211 4-4 
DESIO'V C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar, de criandera, com buena y abundante 
leche á leche entera; aclimatada en el país , 
tiene su niño que se puede ver, de un mes 
de parida y es car iñosa con ellos; tiene 
quien la garantice de casas donde ha esta-
do. Informan en F a c t o r í a 17, accesoria. 
13.227 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Sabe coser.— 
Monte 421. 13.221 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
do criado de mano ó portero ó para limpiar 
una oficina de Importancia. H a servido en 
las mejores casas de esta ciudad y tiene 
recomendaciones de las mismas. Informan 
en Monte 423. 13:222 4-4 
E N I N D U S T R I A Hfi, se solicita una bue-
na lavandera, y planchadora para una re-
gular familia. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Acosta 19. 
13.219 M. 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de la Penínsu la , de 4 meses de parida, con 
su miño que se puede ver y co.n buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera 6 á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en San Rafael 107, se co-
loca de criada de mano 6 cocinera. 
G 4-4 
UNA SRA. D E SANTIAGO D E C U B A , de-
sea encontrar una colocación para acompa-
ñar á una familia 6 encargada de una casa 
de huéspedes . Tiene buenas referencias.— 
Lealtad esquina á Reina, al lado de la bo-
dega 13.184 4-4 
C R I A D O D E MANO, para el Vedado, de-
sea colocarse. Calle 10 entre L ínea y CaJ-
zada. cuarto núm. 5. 
13.173 4-4 
S E S O L I C I T A una criada blanca para la 
limpieza de tres habitaciones; ha de saber 
coser en máqil ina. y una chiquita de 13 á 
15 años, para a.yudar á los quehaceres de 
la casa. Lagunas esquina á San Nicolás . 
Altos de la bodega 13.174 4-4 
S E D E S E A COLOCAR un bnen criado de 
mano, peninsular con mucha aptitud en su 
obl igac ión, por haber siempre d e s e m p e ñ a -
do el oficio domést ico y con referencias de 
su honradez. Habana 135, dan razón. 
13.178 4-4 
S E N E C E S I T A un criado de mano para 
los quehaceres de una casa, de mediana 
edad, para hombre solo. Concordia 25%. 
13.166 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano. E s 
car iñosa ocn los niños y sabe cumplir con 
eu obl igación. Informan en Suspiro 14. 
13.203 4-4 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 de 
color de mediana edad, con referencias para 
el servicio de una casa de corta familia.— 
San Lázaro 115, aJtos. 
_ 13.175 4-4 
G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, 
desea ropa para su casa, precios módicos .— 
Lampar ín a 8 0; G. 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan en Cerro, ca-
lle Moreno 59. 13.189 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Lealtad núm. 64, altos. 
13.190 • 4-4 
P A R A C R I A D O 0 J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular de 40 años de edad, 
inteligente y activo, con 20 años de residen-
cia en Cuba practicando los dos oficios, sa-
biéndolos con perfeooión. Sabe leer y escri-
bir y es úti l para todo. Profiere jardín y tie-
ne muy buenas referencias. No tiene preten-
siones. Monte 164, muebler ía . 
13,112 4-2 
S E S O L I C I T A N una criada de mano muy 
inteligente y habituada al servicio fino, de 
una señora y limpieza de habitaciones, sa-
iiiemlo coser á mano y á máquina. Sueldo, 3 
centenes y un criado de manos que sepa 
limpiar muebles y metales, con buenas re-
ferencias. Presén tense en Prado 10, el lunes, 
á las 5 de la tarde, y el martes y miércoles . 
13.131 4-2 
S E N E C E S I T A una Joven de 14 á 10 años , 
para cuidar de una niña dos horas por la 
m a ñ a n a y dos por la tarde; se prefiere es-
pañola. Hotel Roma. 
__13.108 4-2 
S E S O L I C I T A una muchacha que entienda 
de cocina y los quehaceres de una casa, 
para una corta familia sin hijos. Fomento, 
letra E . al lado del café. 
13.1U5 4-2 
Las 
R O L L I Z O S 
E t f Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á. sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como U 
i Z O M U L S 
CodLiverOi lEmuls ion^rExce l le^PI 
para dar color á .las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 plata cRpafioIa. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
F r a s o o do Mutsfra Gra t i s 
al que ge dirija al 
D R . M . J O H N S O N , M 
HABANA. 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en partos por las facultades de 
la l l á b a n a y Madrid, cou eerttflcadoa da »w 
larg-a prfletlea en las principales Clínicas de 1 
Europa. Especiulista cu euferiucitades del I 
cnibarazo y poplas de las senofas. Curaelo-
nes rsidlcalcs en poco tiempo itor trataniieu-
tos especiales. .DeMcosa de hacer hlru íi la | 
humanidad y que las .tefioras no calcan ea 
manos de inexpertas que Ies ocasionen at'cc- ! 
ciones que lictitien á perturbar su salud y 
producirles padecimientos proloikK'adoB y 
penosos, muchas veces de funestas conse-
cuencias, ofrece su amísteucla en loa partos, 
CÓn todos los adelautos eientlhcus, por dos 
eeuteue!»,—t'onsuitus lie 2 & 4, Sun Isauvlo 
134, e.iquluu & Mercea. 
.12.653 15-23 A g . 
L N A BUEIVA C O C I X E I i A peninsular, del 
sea colocarse en ca.sa part.lcular ó ostahleci-
miento. Sabe cumplir con su ol>l]iránl<nt v 
no quiere plaza. Tiene quien la garant ice 
In fo rman en A p u l a r esquina á A m a r e u r á ' 
bodega. 13.110 5.9 ' 
APRENDIZ DE BOTICA 
Se solici ta con r e c o m e n d a c i ó n , "Farmac ia 
i - H ^ S ^ i ^ ' ConcovúU eT2la 
SE SOLICITA una cocinera peulusular aue 
duerma en la co locac ión . Obisno 9B 
J13.103 ^7, ' 4.2 
SE SOLICITA uaa criada que entienda de 
cocina y ayudo á la l impieza de la casa -— 
I n f o r m a n en Lam¿parllJa cuatro y medio. ' 
13 • 0.9,5 _ *> 
S E S O L I C I T A una niñera para el Vedado 
E s indispensable que tralca refereucdá's sa-
tisfactorias. Informan en Amartrura IT 
13.098 4 lo 
UN J O V E N P E N I N S U L A R,~desea colocaT-
se de criado de mano, jardinero 6 portero v 
una joven de manejadora 6 criada de mano 
baben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Mon-
te 421, cuarto núm. 10. 13.094 4-2 
SE SOLICITA una buena cocinera que se-
pa su obl igac ión y no sea recién llegada 
fee da buen sueado. San Juan de Dios 6 ba-
Jos. 13.144 4,0 
SOLICITA co locac ión, uiia Joven bien edu-
cada, para criada de mano ó para acom-
pañar una señor. Informan en Obispo 12» 
13.143 .: 'o 
10 F 
Varones 6 hembras, blancos 6 negros aue 
sean honrados (y lo justifiquen) y señan v 
quieran cumplir sus deberes, para servir á 
un caballero solo. Sueldo: 4 centenes á cada 
uno ó má,s ó menós que merezcan. Canteras-
Calle 17 entre N y O. (Junto al Orucero deí 
Vedado.) 13.140 4.'> 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R , desea ana ca-
sa para coser por días 6 como convfcnfr i-
cose por figurín y sabe cumplir con su obTi-
gación. San l lafael 37, informarán. 
13.135 ' 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio pe-
ninsular, él de criado de mano 6 portero 
sabe su obl igac ión; el la se ofrece para cr ian ' 
dera de mes y medio de parida; tiene buena 
y abundante leche; viendo el niño se con-
vencerán Tienen quien los garantice. Infor-
man en Escobar 92. 13.133 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R , una crlandera~fi 
leche entera, que la tiene buena v abun-
dante y poco tiempo de parida; no tiene in-
conveniente el salir á un pueblo del camno 
y tiene persona que la garantice por su 
conducta. Informarán en Zulueta y Tro 
cadero. Vidriera el Santo Angel 
_13.134 • 4.2 
S E S O L I C I T A en el Vedado, c a n c " B a ñ > s 
entre 25 y 27, una criada peninsular caie 
sea joven y es té bien práct ica en el oficio 
sueldo. $14.00 plata y ropa limpia, informen 
en el Vodado ó Muralla 86. " " « r n i M 
_13.137 4.2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice * I n -
forman en Empedrado 44. 13.126 * 4-2 
E X C E L E N T E C O C I N E R O y b u e i T i ^ s t e -
ro, peninsular, especial en francesa, espa-
ñola y criolla, muy limpio y honrado, de'--ci 
colocarse por su oficio en casa particular ó 
de comercio. Informan en Animas y Monse-
rrate, vidriera de tabacos. 
13.136 4.2 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa de corta familia Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. No tiene pretensiones v puede 
dormir en el acomodo. Informan en R e v i -
Uagigedo 7. No sale de la ciudad. 
13.054 ?7 
S E S O L I C I T A N una criada de maao7~y 
una manejadora en la calle 5» número 67 
esquina A Vedado. Sueldo ?12 plata. 
13099 f p 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar 
se de manejadora ó criada de mano. E s ca-
r iñosa con ;os n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien responda por ella. 
Informan en Sol "26. 13.129 4-2 
S E S O L I C I T A R asentes para la v e n í a l e 
mercanc ías al cfomcrcio, dnicamente los que 
tienen conocimiento mercantil deben pre-
sentarse. Calle Animas 100, bajos, de 9 á 12 
a. m. Pagaremos buenos sueldos y comisio-
nes á las personas merecidas. 
13.053 4.! 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse. 
una para limpiar dos habitaciones y coser 
muy bien á máquina y á mano, para un ta-
ller; y la otra de cocinera en casa particu-
lar 6 establecimiento. Saben cumplir con 
su obl igac ión y tienen quien las garantice. 
Informan en Estrel la_ 6^^ 13.043 4-1 
C O C I N E R O de mediana edad, muy aseado 
y que sepa variar. Tres centenes. Agui la 
núm. 277. . 13.044 4.1 
UN A S I A T I C O , general cocinero, desea 
colocarse en casa particular ó establec^-
miento. Sabe cumplir con su ob l lgac iónTv 
no tiene inconveniente en salir de la ciudad 
Tiene quien lo garantice. Informan en Cár-
denas 41. 13.075 4-1 
A T E N C I O N — S e solicita una manejadora 
peninsular, en Concordia 57, bajos. Sueldo-
dos luises. Que traiga referencias. 
13.072 4-1 
L A G U N A S 8 7 * 
Se solicita una criada de mano. 
13.069 6-1 
UNA J O V E N desea colocarse para la 
limpieza de una casa y coser. Informan en 
Galiano 107. 13.067 4-1 
S E S O L I C I T A una que entienda algo de 
cocina y sepa coser á mano y á máquina 
N'o es mucho el trabajo. JSÍeptuno 4, altos. 
13.064 4_'j 
S E S O L I C I T A una criada en Oquendo 2. 
Sueldo 16 pesos, con buenas recomendacio-
nes. 13.060 s -1 
C O C I N E R A , para un matrimonio, se soli-
cita una que sepa su obl igación. Sueldo, diev, 
pesos plata. Aramburo 23, altos de la carni-
cería, frente al parque de Trillo. 
13^45 • 4.! 
«.UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criado de mano en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción perfectamente, y tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Neptuno 176, de 6 á 6 
13.081 4-1 ' 
C O S T U R E R A S — S e solicitau de pautaloucs 
y guerreras, en Obrapía 85. 
13.08< 4.1 
UNA B U E N A C O C I N E R A , recl«a lleipada 
de Madrid, desea colocarse en casa particu-
lar ó eotablecimionto. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman en Santa Clara. 31. 13.0S6 4-1 
E N SAN L A Z A R O 2ir,, me aollclta una co-
cinera peninsular, que duerma en el aco-
modo^ 13.074 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en E s t é v e z y Monte, altos del café . 
13.08 8 4 -1 
S E S O L I C I T A un maquinista para i r al 
campo, que no sea de pretensiones, para ma-
nejar una máquina sencilla, que sea inteli-
gente en las composiciones de m á q u i n a s y 
donkey. De 8 á 10 y de 1 á 4 en Obrapía 36, 
el domingo en Obispo 75, altos. 
13.084 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
una, do criada de mano y la o t ra de cocinera 
en casa par t i cu la r ó establecimiento, Cocina 
á la inglesa, e s p a ñ o l a y c r io l la . Saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien res-
ponda por ellas. I n f o r m a n en Cuba 79. 
13.091 4-1 
S E S O L I C I T A una criada con liuenns refe-
rencias. Vedado, calle 11 esquina á 17. 
13.090 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , dese íT colo-
carso de criada de mano, manejadora ó co-
cinera, y un joven de criado de mano, cama-
rero, ó dependiente. EVaben cumplir con su 
obl igación y tienen quien los recomiende. 
Informan en Angeles 34. 13.092 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , deseíT eolocar-
fie do camarero 6 cr iado de mano; tiene 
buenas reCercnoias. I n f o r m a n nn Compos-
to! a 98. á todas horas. 
13.04-6 4-1 í?p. 
SI- y O L I C i ; A uu Joven íhu» cOÚoilca el co-
mercio al por mayor de v í v e r e s ó ferretería^ 
es para emplearlo á la venta en comis ión , do 
dichos art ículos . Dirigirse por escrito í A . ü. Apartado 992. Habana. 12.089 A-t 
P U E D E H A C E R S E 
mim lEfiii y m » 
o; n iidendo muy formalmente al señor RO-
Bl ÉS, Apartado de Correos de la Habana, 
nú ñero 1014.—Mandándole sello contesta á 
toc i el mundo.—Mucha moralidad y reserva 
inij enetrable.—Hay proporciones magn í l i -
cas para verificar positivo matrimonio. 
iü.niji 8-1 
Para asuntos que le interesan, se 
desea saber el paradero de don Seve-
ro Campo Paz, que vivió hace quince 
años en Compostela 3G, café. Jesús 
María núm. 51, informarán. 
12.8|á 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criandera, de 4 meses de parida; 22 a ñ o s 
de ociad, Tiene su niña quo se puede ver. V i -
ves núm, 161, informarán, l i equlán . 
__1 3.088 4-l_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse do cocinera en una casa que le con-
sicr.vvn su niña que tiene; sabe cumplir con 
aü obligación y tiene buenas referencias; 
en la misma hay una criandera que desea 
COlÓ0ar»0 á media leche, para prueba tiene 
su niña que se puede ver. Oflcioa 72, dan 
in/.nil. IMTfl 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de nwMÜaaa 
i, desea colocarse de manejadora, ca-
mavera ó criada para la limpieza de habi-
tclones. fregando el suelo. Tiene que haber 
criado. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Iní'oriman en 
Reina 84. 18.080 4-1 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en loa sistemas de enseñanza espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teórico-práct icoa de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio 6 en ingenio, 
compromet iéndose á educar á loa hljoa del 
dueño, i n f o r m a r á n en la Adminis trac ión 
de este periódicch G. 
Una imprenta nue 
va, completa, para 
periódico 
motor ¡versal 
A LOS PROPIETARIOS 
Con objeto de instalar un buen estable-
cimiento artíatico y fotográfico, ee desea 
arrendar una casa que se halle en lugar 
apropiado y por la cual se e s tá dispuesto 
á abonar un buen arrendamiento. Dir í -
janse los Informes á A. Cabrera, Cerro 693. 
ix.039 8-31 
S E S O L I C I T A uñ socio que disponga de 
$500 6 $600. si es cocinero mejor, para una 
fonda-restaurant, de positivos resultados, 
pudiendo el mismo administrar el estable-
cimiento; mucha formalidad 6 no presen-
tarse. Informarán en Agular 52, P a n a d e r í a 
L a Alianza. 12.948 x-30 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
6 J e s ú s del Monte 435. 
12.898 8-29 
I N D t E T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las Instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspordencia de cualquier punto de 
la República. 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 26-18 Ag. 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so.icitan uno 6 dos comanditarlos 6 ge-
rente». Agular 91, de 5 á 6. 
12.U4 28-12 Ag, 
Un tenedor de libros que tienb varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obísro 80. tienda de ropas. g Ce. 
Dinero é Hipotecas. 
S E D A D I N E R O 
con primera hipoteca en la H a b a n a . — T H E 
T n r S T Co. of CUBA.—Cuba 31. 
1Í.242 4-5 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta 'de casas 
solares, fincas rústicas, edificios en 
construcción, cstablecimiie'ntos indus-
triales, etc. Administración de casas 
y adelantos sobre alquileres. Dinero 
en todas cantidades. 
E D U A R D O M. B E L L I D O 
Corredor-Notarlo Comercial, 
y M A N U E L C A S T I L L O . 
De 8 á 11 y de 1 á 5. — Telé fono S166. 
13.187 C U B A 37. 8-4 
D E S D E $000 H A S T A $200.000, al 6Vi por 
100. se dan en hipoteca de casaa y censos 
y de fincas de campo, pagarés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 13.123 4-2 
DINERO.-—Lo doy en hipoteca y sult-hl-
poteca y sobre alquileres y censos y cual-
quier garant ía y compro casas y censos al 
mejor precio. Empedrado 46. Teléfono 3239. 
13.114 4-2 
DINERO—jno.OOO.—Se desean colocar á 
más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
paparé y sobre alquileres en cantidades de 
$200. |300. ?500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
rúst icas en la provincia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m.. 
Monte núm. 2S0. 12.99G 8-30 
DINERO 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
garant ía . Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Te lé fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 Ag. 
i ; \ L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , linca San 
lazar lo , se vende una casa de tabla, rodea-
da de terrenos; se da nvuy barata por tener 
que ausentarse su duefio; puede verso á to-
das horas. Informes en Zanja 152 de 6 á 8 
P. m.. 13.303 8-5 
GANG A—1500 meiroff íi $3. en el Tul ipañ. 
T H E TÜUST Co. of C U B A Cuba 31. 
_J:i-243 4.5 
S E V E N D E un cafC l»k>n barato, por no 
'' l 'ieño; chiquito, do poco 
dinero y para Informes en el café Nueva 
Orioana en la Plaza del Polvor ín . 2 y 4 
Preguntar por J . Corral, de 8 á 6, 
•13.238 , 4.5 
VÍJNTA D E CASAS E N E S T A C I U D A D ' 
de $2ooo. $3ooo. $6ooo, $lo, ooo, $12.000 
$16ooo. $21ooo. $3o.ooo y $4o,ooo, COlOca-
ciión de grandes y pequeñaa cantidadea 
con hipoteca desde el 7 hasta el 24 por 100 
anual y sobre alquileres de casas y paga-
rés del 1 al 5 por 100 mensual. Sr. Morell, 
de 8 á 13 a. m., Monte 280. 13.208 8-4 
GANGA; «e vende una linea de 1 caballe-
rfa y cordeles de tierra libre de gravA.men, 
Situada en la jurisdicción de Guanabacoa, 
paradero de Minas. Informan en San R a -
fael 139, E , de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 13.226 5.4 
E N LA V I B O R A , me vende una eaaa com-
puesta de jardín, portal, sala comedor co-
rrido, tres hermosos cuartos, cuarto para 
criado, cocina, baño é inodoro con servicio 
sanitario completo, caballeriza cochera con 
entrada independiente. Su dueño Campa-
nario 100. bajos. i:U!)i) 4.4 
VinníEKA DE TABACOS Y CIGARROS. 
Por tener que atender su dueño á otros ne-
gofios, se vende la situr-da en Monte 371, 
frenio & E s t é v e z . E n la misma Informan. 
1 3.199 4-4 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor, se ven-
de una casa á dos cuadras de la Plaza del 
Vapor y Monte, de mamposter ía , con sala, 
saleta, seis cuartos, todos sus pisos de mo-
sá icos , servicio aanitarlo, etc. Informarán 
de 8 á 11 de la mañana en Malo ja 36. 
13.165 4-* 
EN CAMPANARIO, vendo una casa con sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y 1 alto, sa-
nidad. toda de azotea ba r r io de Monserrate 
y San Leopoldo; vendo 3 casas, con sala, co-
uu- y tres cuartos bajos y uno a.lto cada 
Una do nr.otea y teja, muy bien situadas.— 
.losé F iga ro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. Te-
l é fono 703, 13.131 4-2 
E N N E P T U N O , vendo una bonita cana de 
alto y bajo (Independiente) con sala, come-
dor y eu.itro cuartos bajos grandes, sani-
dad, baño, y en el alto lo mismo, pisos li-
nos y acera do la brisa; á dos cuadras de 
Reina vendo otra moderna igual con 2 ven-
tanas. José Figarola, San Ignacio 24, de ¿ 
á 5. Te lé fono 703. 13^3° „ 
V E N D O CaaaM de r é d e n l e y buena cons-
trucción, en los máa pintoresco del Vedado, 
manzanas entre 13 y 17. B y Paseo, Vedado, 
con aceras puestas; y solaros en J e s ú s del 
Monte, Víbora. Informes: darán razón en 
Oficios núm. 94. 13.109 .8.-f„ 
S E V E N D E 6 arrienda un taller de arme-
ría y cerrajería, con ó sin acción al local.— 
También se vende una magníf ica yidmera 
ochavada, propia para tabacos y cigarros. 
Informan: Monte 238, 13.145 4-^_ 
S E V E N D E un tren de cantinas por tener 
que marcharse á la península; su dueño; 
deja de utilidad 5 pesos diarios. Se le pon-
drá al corriente antes de cerrar trato, sin 
Intervención de corredor. Habana y Obrapía, 
café, informan. 13.142 4-3_ 
CONVIENE L E E R TO O ESTO 
Se vende una bodega la mejor de la H a -
bana, de cantina solamente pasa do veinte y 
cinco pesos; la venta total es de $1.900 RMtn* 
suales; y también se vende un café y billar 
punto comercial. Razón. Oficios 46, contl-
ter ía L a Marina. Teléfono 525. Horas: de 
9 á 11 y de 2 á 5, 13.052 4-1 
B m 
I I C O N C H A ! ! En esta calzada, se vende un terreno do 
3.300 Varas próx imamente , cuatro esquinas, 
con agua. gas. electricidad y á dos ouadraa 
do los tranvías . Tengo de venta solares y 
medios solare* bien sitaiados cerca de l a 
ca.lzadn de Concha. Informan en la Mayor-
dornín. de La Quinta " L a Bonélica." 
J 3.198 8-4 _ 
IlArtRíO D E L CRISTO—Inmeittatl i fi T e -
niente :'vy vondo una CÍMJÍ; con sala, come-
dor, cuatro cuartos. ' sanidad, con t rente de 
siete yr.létWo & ocho varas: en Teniente Rey 
vendo otra muy hermoaa con frente de 10|8 
metros por 33 de fondo. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 703. 
laiaa 4,̂ 2 
SE VENDEN T 
Juntas 6 separadaa, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
ría y azotea, con pisos de mosáico, acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y libre de gravámenes . Informará 
su dueño J . A. Tabares, Mercaderea 11. 
12.986 15-30 Ag. 
V E D A D O , calle 14 entre 11 y 13, fi la ace-
ra de la brisa, vendo 6 solarea una esquina 
fraile; otra esquina á la brisa, terreno ele-
vado y llano. Informes su dueño en Cal e 
6 núm. 13. 13.016 
OJO A L A V E N T A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de la mejor botica de uno de loa mejore* 
pueblos de esta Provincia, se da en la mi-
tad de su valor, eatá bien surtida y bien si-
tuada. Vis ta hace fe .—Darán razón en la 
Farmac ia L a Reina, de S á 11 a. m. y en 
Gloria 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Ag. 
S E V E N D E 
Sin Intervención de corredores una casa 
de cons trucc ión sól ida yelegante. fresca y do 
buena capacidad, de Inmejorables condi-
ciones h ig ién icas , libre de gravámenea , si-
tuada en uro de los mejores puntos de esta 
ciudad. Precio: 34.000 pesos oro americano. 
Informan en Sol 68, bajos, todos los dlaa de 
1 á 3 de la tarde. 12.916 8-29 
HOTEL C. BOHM 
antigua casa-quinta de las figuraa, que es-
tá en venta, Máx imo Gómez 62, Guanaba-
coa. 12,544 26-21 Ag. 
S E V E N D E una Duqnesa nueva moderna, 
concluida de hacer; se da muy barata en San 
Rafael núm. 152. á todas horas informan. 
13.100 13-2 Sp. 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Myllopds, Familiares, 
Tílburyis, Faetones, Coupés, Dog-cart. 
eitc, etc. Los FamiliaTes, Tílburys y 
*' Babcock sólo ilos hay en estia casa 
Se a-dmiten cambios.—Salud núm. 17. 
13094 8-1 
Desde $ 700 hasta $ 6,000 
No compren sin ver primero éstos . 
Agente: B A L A S , San llafael 1 4 
13057 8-1 
E N 35 CENTENES 
Se vende un magnífico bogul nuevo, con 
zunchos de goma. S A L A S , San Rafael 14. 
13.058 4-1 
C A R R E T I L L A ft mano, acabada de recibir, 
l igera y de construcc ión especial, propia 
para transportar fruta-s, dulces, helados, etc. 
ó para vendedores ambulantes. Se alquila 6 
se vende. 71, callo de Zulueta. P. Abel. 
13.087 4-1 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fácil 
asiento para los n iños que con facilidad se 
puede colocar entre los dos asientos. Tam-
bién tengo varios C A R R U A J E S concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir. Manrique 201. 
12.686 13-24 Ag. 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l l an te anr-
tldo en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
S E V E N D E un carro nuevo, de 4 ruedas, 
seis muelles, frenos, gran capacidad, vuelta 
entera, en módico precio. Un juego de 
arreoa nuevos, $21-20, una montura su-
perior, $15-90; una Id. buena, $12-72; una 
id. corriente, $8-48, Inquisidor 39, 
12.949 8-30 
OÍ mm 
liij E N A OCASION.—Se vende una perra 
de caza perdiguera maestra de primera oía-
se. Se puede probar. Informarán todos los 
díaa en San Isidro 58 café. También so ven-
de una si l la de caballo americana. 
13.246 1 T-4 3 M-5 
S E V E N D E una yegua criolla con nu 
potro ó sin é l ) , es buena lechera propia 
para criar n i ñ o s ; so vende un caballo crio-
llo de 7 y media cuartas de alzada, propio 
para coche. Informan en la pe le ter ía L a 
Piragua, Agui la 221, entre Monte y E s -
trella. 13.156 8-4 
CABALLOS Y M U L i S . 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
_ C 1635 1-Ag.^ 
S E A R R I E N D A una flnea de tres caballe-
rías, á diez minutos de la Habana por ca-
rretera, dos cabal ler ías sembradas de millo, 
gran casa de maniposter ía de vivienda, es-
tablo para 60 vacas, buena arboleda, de 
árboles frutales, aguada fért i l , diez y seis 
buenas vacas de leche con $22 de despacho; 
todo Junto 6 separado. Informan en J es-
quina á Calzada, Vedado establo do vacas. 
13.030 6-31 
S E V E N D E N don hermotiaM Jaca» „.•„„ 
buenas caminadoi as. una mora y i'u 
mora azul, las dos de gietea cuartas inf ^ 
man en Rovlllaglgedo 124 
12.832 20-21 
SE VENDE 
un plano en Cristo 28, bajos. 
13.272 4.5 
i [ 8 1 I S 
A N T I G U O S 
G M M I D O DE MU'BLES 
antiguos estilo colonial é Imperio v nt» 
varios estilos y todos do maderas de «„ ? • 
y palisandro, con incrustaciunea de a 
y bronce. marifl 
S E V E N D E N un uiuln y una ínula de 6% 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio; son 
maestros de tiro y monta; pueden verse en 
Infanta y Concordia. Jardín " K l Jazmín del 
Cabo." Te lé fono 1228. 12.615 15-22 Ag. 
H E TRASLADADO K l EEPOSITO DE 
Magníficos espejos dorados y <je c„ , 
adornos de bronco y mucliaa c u r i o s l í i ' 
que pertenecieron á antiguas familias i 
esta Isla. ^ 
Compramos toda clase de mueblus 
Jos. estatuas de bronce, objetos de pórpoi 
na, cristal, bronco y toda clase de cnrí^i. 
dodea .m' ¡guas . ^"'IOSU 
También nos hacemos cargo de restauro 
mueble s. s egún se pidan, y de la Época que sao 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
GANGA.—Se venden uno* murble* R H T 
na, de primera, para un cuarto, nronu 
i r a un matrimonio. Aguila 169. ^ 
13.149 
L A PULSERA DE 0 R 0 ~ 
L a casa que más barato vende Joyería 
p later ía y óptica; se compra oro y plata. » 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Gal lan / 
13.206 26-4_ai^ ' 
S E V E N D E en Anlmaai nüm. 109, aa JneB» 
de sala, Lu i s X I V , de caoba, maciza, inu 
tando á palisandro, con su espejo y cona&la 
moderna muy bien construido yde ínot» 
Horas: 10 á 12 y 5 1 7 por la tarde. ' 
13.210 4.4 
P I A N O S . 
Se alquilan desde cuatro pesos a l meí — 
Annaoionea gratis. Caaa de Xloues. GHH'Q 
no 106. 13.097 4.2*" 
S E V E N D E nn magntflco Jneso de «m. 
de majagua, Reina Regente. Obrapla \nr 
altos. 13.096 g.2 *' 
A L A C S L Z A D A DE C W H A 
oso. I'.nRonnrla, una cuadra do Puente do Agua 
Dulce por Cano, Jesóa del Mon'.e. 
FJftKD vyoLFi: 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en MULOS. 
A p a r t a d o 8 Ü Í J . T o l e f . O I G O , 
o 1720 alt 19 A s 
GANGA.—Se vende nn magníf ico pía** 
"Estela." de muy poco uso; precio módico' 
se puede ver á todas horas en Santa Clara s 
altos. 13.082 4.* *' 
SB V E N D E nna mflqulna de escribir "Un., 
derwoord," en Espada número 4, esquina & 
Príncipe. 13.068 4.1 * 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles. lámpa„ 
ras. camas, prendas y ropas; hay surtido d« 
todo. Visiten L A P E R L A , Animos núm. 84. 
13.048 26-1 Sp. 
S E V E N D E un escaparatOn magnlAvo ,,ep, 
chero, para persona de gusto; se da barat» 
por falta de local; se puede ver en San L i ^ 
zaro 400, esquina & San Francisco. 
13.050 4-1 
CAPAS I M P E R M E A B L E S , 
inglesas, se detallan á precios módicos.-* 
O'Reilly 47 13.027 8-31 
T r ' E i N ' r r j a L . 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da. 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay oniéB pneía más! 
Novios, novias, fami-
lias, particnlares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qua 
se hacen en los talleres de 
¿ros»DE: IFLOS 
M o n t e 4 6 e sq . á Aiif /e les , T e l é f . ( i 3 3 2 
y A n t ó n U e c i o , 2 4 , 
Las maderas que emplea son las mej'ores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala \ pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visittr eatafá-
brica antee de comprar en otraparte • 
A LOS V 1 A G E K Ó S Q Ü F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1210 1-Jn. 
L A Z I L I A 
calleileSOAREZ45.enlreADoiacay(i!om 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Oomp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
Préatatno y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa», 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas» 
de objete i convenientes. 
E n ven ía 
Ün arsenat. env io íd l co en existencia* 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses d« MW« 
americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde $1.—-oOOO 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
t)0 centavo^.—Túnicos, capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez k l m i \ m al Cainiio íe Marte 
13.180 13-4 Sp^ 
GANGA D E M U E B L E S Se venden todo» 
los de una familia: juego de sala Lula Xrv»H. 
juego de cuarto, do comedor, lámparas, una 
caja hierro contra-incendio, un bufete mo-
derno nuevo, y varios muebles máa, bara-
t ís imos. Tenerife 5. 12.941 8-2Í 
FIANOS NUEVOS 
No compre sin ver primero \on de SALAS. 
Sn« inadernti, una condicionen acústica», 
adelantos y lo» precios. Tenemos desde W 
centenes cu Adelante.—SALAS, San Bnf»el 
núm. 14. 12̂ 820 S-jj t^ 
b o s C I U N D R O S C U B A N O S 
d e C D I S O I N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D E b A P O R T B , M a n x a -
- > . - * . - * - n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
R E N D A S 
-os que d -peen comprar, hacer O ^ ^ P ^ l 
m.f una prenda á la perfecc ión y á ^"^l1^ 
precio, dir í janse á Villegas 51. entre OL'ispu 
y O'Keilly. So compran brillantes, oro y 
p latn .—Fél ix Prendes. . 
C 1604 1-Ae-
BIDE NA OCASION.—En poco dinero y con 
buenas condiciones para el pago se P'^f0^» 
adquirir las maquinas y herramientas 
una hojalatería . LUÍS 11 y medio. . 
13.207 , 4"*-^ 
T A N t l U E S de 30 pipas fl 1 de cn,,l<ll,'v.^4 
hierro corriente y galbanlzado, hay mueno» 
v se dan baratos; barras para carnicería u 
todas medidas y barandas para el Cemenie 
rio. Calle Zulueta 10, Casa Prieto. .tf 
13.018 _26:31__A»: 
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